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Honor Roll of Donors
The Million Dollar Alumni Annual Fund
1987 Total $1,050,270.86 
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Dr. Fred J. Foley, Jr.(left), vice president for development, and Brother Charles E. Gresh. F.S.C. (right), director of the Annual Fund, congratulate 
Lawrence E. McAlee, Esq.. '59. on the Alumni Annual Fund's success in achieving its 1986-87 goal of $1,000,000. During the past two years 
that Mr. McAlee has served as chairman of the Alumni Annual Fund, annual giving has increased dramatically from $600.998 in 1984-85.
Dear Friends:
It is once again my privilege to introduce our Honor 
Roll of Donors. As you will see, all the vital signs are 
good: number of donors, percentage of donors, aver­
age gift, and overall total. We are steadily ap­
proaching the levels which will be genuinely worthy 
of the lives poured out in the dynamic growth of our 
common enterprise. The accompanying list includes 
many examples of sacrificial generosity, especially 
on the part of givers who are facing other challenging 
demands—like tuition—at the same time.
The past year has been one of several, quite re­
markable accomplishments for La Salle's fund-rais­
ing program:
(1) In July, the Council for Advancement and Sup­
port of Education and the USX Foundation, Inc. re­
cognized the University for Distinguished Achieve­
ment in its Total Development Program and pre­
sented it with one of the 1987 Achievement in 
Mobilizing Support Awards. This was the first such
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national recognition bestowed on La Salle for its suc­
cess in fund-raising.
(2) In 1986-87, the Alumni Annual Fund passed the 
$1,000,000 milestone for the first time in its rather 
brief history. Contributions from alumni and 
matching gifts generated by alumni totaled $1,050,819, 
an 11% increase over the previous year's record-set­
ting amount. The million dollar plateau has been our 
goal for several years, and it has been attained sooner 
than many would have believed possible. We are, 
indeed, quite indebted to the many alumni whose 
tireless efforts on our behalf produced this result.
(3) As of June 30, 1987, total gifts, grants and 
pledges to Phase II of the Campaign for the 80's 
amounted to $12,651,447, 82% of the $15,345,000 we 
hope to attain by December 31, 1988. In conjunction 
with the extraordinary $11 million commitment for 
the construction of the new library by La Salle’s prin­
cipal benefactor, total extramural support for the
University since July 1, 1984 now exceeds $23.6 
million.
The occasion of our 125th anniversary in 1988 
should give us pause to reflect on the generations who 
held on through hard times. Most of those were Chris­
tian Brothers, whose reward has come (or will come) 
in terms beyond impressionistic surveys and com­
petitive statistics. Still, in human terms, we owe them 
more than we can ever repay. Moreover, many col­
leagues who are still with us have deserved well of 
us all, without commensurate reward in any tangible 
sense. Join us in donning thinking-caps during this 
year, to assure that our landmark observances will 
give honor where due.
Sincerely yours,
Brother Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D. 
President
HIGHLIGHTS
All gifts and grants reported below involve contributions re­
ceived between July 1, 1986 and June 30, 1987. Multiyear pledges 
and contributions received after July 1, 1987 will be published in 
subsequent Honor Rolls as payments are received. In accordance  
with Internal Revenue Service regulations, gifts of securities have 
been reported at the mean (average) between their highest and 
lowest values on the dates the gifts were made to La Salle Univer­
sity. Every effort has been made to assure the accuracy of the donor 
list. Occasionally, a donor’s name is inadvertently misspelled or 
omitted. If, by chance, an error has been made, please accept our 
sincere apology and notify us of the mistake (215-951-1539). Several 
of the contributions listed below are duplicated in more than one 
category (e.g. an individual contribution in excess of $1,000 that is 
also included in the Alumni total). The unduplicated total of gifts 
and grants listed in this report for 1986-87 is $3,882,360.
ANNUAL FUND
General Alumni ...................................  $954,232
Business Matching Gifts .................... 106,087
Friends .................................................... 135,543
Faculty and Staff .......................... 47,818
Parents .................................................... 39,051
Foundation for Independent 
Colleges, Inc. of Pennsylvania ......  31,385
........$1,314,116
The categories listed under the rubric "Annual Fund” include 
contributions for unrestricted operating purposes, restricted 
current funds, restricted endowment funds, and Phase II of the 
Campaign for the 80's.
CHRISTIAN BROTHERS’ 
COMMUNITIES ........$233,058
COMMONWEALTH OF 
PENNSYLVANIA
Department of Education, Institutional
Assistance Grant Program ............  $702,202
Department of Education, Differential
Technology Grant Program ...........  219,240
Department of Education, Act 101
Program ............................................... 63,800
Ben Franklin Partnership Challenge
Grant Program ..................................  25,200
Department of Education, Adult
Literacy Program (Act 143) ..........  17,610
Department of Commerce ................. 4,642
Department of Education, Section 310,
Adult Basic Education Program ... 4,500
$1,037,194
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FEDERAL GOVERNMENT
Department of Education,
Interest Subsidy ...............................  $115,025
Department of Energy (Governor's
Energy Council) ............................... 100,000
Small Business Administration,
Small Business Development
Center Program ................................  59,754
Department of Labor, Summer Youth 
Employment and Training Program
(Private Industry Council) ............  30,100
Naval Air Development Center ...... 19,445
Defense Logistics Agency .................. 10,011
Small Business Administration, Small
Business Institute ............................. 2,800
Department of Education,
Supplemental Funds for Cooperative
Education ...........................................  1,804
........$338,839
FOUNDATIONS AND CORPORATIONS
W.W. Smith Charitable Trust ..........  $65,000
Atlantic Richfield Foundation ................  50,000
William Penn Foundation ........................  50,000
J.N. Pew, Jr. Charitable Trust ......... 47,000
Oracle Corporation (data base
manager) ............................................  40,000
James S. Kemper Foundation ..........  25,000
RCA .......................................................... 25,000
Annenberg Fund, Inc............................  20,000
Fidelity Bank .........................................  19,000
Charlotte W. Newcombe
Foundation .........................................  16,000
Tinker Foundation, Inc.........................  15,000
PMA Group ...........................................  14,400
E.I. DuPont DeNemours and
Company ............................................  14,000
Samuel S. Fels Fund ..........................  12,500
Philadelphia Foundation
(William J. McCahan III Fund 
in memory of Thomas C. McCahan
and Florence M. McCahan) .........  12,000
Campbell Soup Fund .........................  10,000
Day & Zimmerman, Inc........................  10,000
Provident National Bank ................... 10,000
Pennwalt Foundation .........................  8,500
Rohm & Haas Company ....................  8,450
Merck Company Foundation ...........  7,500
Sears-Roebuck Foundation ...............  5,100
Members of La Salle's Blue Chip Club and their wives gather aboard the Spirit of Philadelphia  during the university's annual reception 
and dinner for major donors. From left: Charles J. Reilly, '62, Frank S. Blatcher, '56, Raymond P. Heath, vice president for student affairs: 
Joseph D. McMenamin. '48, and Charles L. Storm, '67. During the past year, the Blue Chip Club contributed over $24,000 to support the men's 
basketball program.
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Distinguished graduates of La Salle's Accounting Department and their wives join with Dr. Joseph A. Kane, dean of the School of Business 
Administration, aboard the Spirit o f  Philadelphia.  From left: William F. Grauer, Jr., '50, Dr. Kane, '56, Gregory J. Nolan, '69, Richard L. Duszak, 
'63, John L. Connell, '63, and Richard J. Prendergast, '60. Since the Fall of 1985, 114 alumni have pledged over $140,000 toward the creation 
of an endowed chair within the Accounting Department.
Continental Bank .................................  5,000
FP Trust .................................................. 5,000
Mellon Bank .......................................... 5,000
Montgomery, McCracken,
Walker & Rhoads ............................. 5,000
SMS (Equipment) ................................  5,000
Tri-State Dairy-Deli
Association ......................................... 5,000
Winchester Foundation ......................  5,000
Philadelphia Electric
Company ............................................  4,500
Rockefeller Foundation .....................  4,500
Meridian Bancorp, Inc.........................  4,000
Penn Mutual Charitable
Trust ..................................................... 3,333
Christian R. & Mary F. Lindback
Foundation ......................................... 3,000
Anna H. & Elizabeth M. Chace
Fund ..................................................... 3,000
Alfred & Mary Douty
Foundation ......................................... 3,000
Atlantic Financial ................................  2,500
Beneficial Savings Bank ....................  2,500
Prudential Foundation .......................  2,500
John McShain Charities, Inc..............  2,000
Meritor Financial Group ................... 1,800
Chevron U.S.A., Inc..............................  1,500
IU International Corporation ...........  1,500
John J. Manley, Inc...............................  1,500
Gradu-eights of La Salle ................... 1,480
Education Alumni Association ........ 1,400
Young Windows, Inc.............................  1,400
Gulf and Western Foundation .........  1,000
Irish Society of Philadelphia ...........  1,000
Peat, Marwick, Mitchell
Foundation .........................................  1,000
Philadelphia Food Trades
Organization ...................................... 1,000
Procter & Gamble Foundation .........  1,000
Anonymous ............................................  600
Around the World Travel
Center, Inc............................................  500
Bartley, Bronstein, Long,
Mirenda ..............................................  500
Al Paul Lefton Company, Inc.............  500
Marucci, Ortals, Annett
and Geisel ..........................................  500
Carpenter Technology
Corporation Foundation ................. 428
Symphony Club of Philadelphia ....  400
Roman Catholic High School
Alumni Association .......................... 100
Antiquarians Club ...............................  50
........$573,441
G IF T S  O F  A R T   $134,725
IN D IV ID U A L S
John McShain ........................................  $251,000
Mrs. Helen Power Scheiter .............  50,000
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Elmer F. Hansen, Jr..............................  25,000
Henry G. DeVincent, M.D..................  12,000
Henry J. Happ, Jr................................... 11,043
Kenneth Shaw, Jr................................... 10,300
Drs. Eleanor and Arthur
Sandstrom ..........................................  10,050
William J. Henrich, Jr., Esq........................  9,891
Joseph A. Gallagher ............................ 8,720
Richard L. Duszak, C.P.A.....................  7,000
Richard J. Prendergast .......................  6,900
Albert J. Crawford, Jr., Esq................  6,000
Francis R. O’Hara, Esq........................ 6,000
William J. Markmann, Jr., M.D.........  5,500
John H. Kennedy, C.P.A....................... 5,050
E.F. Bronson ..........................................  5,000
Robert F. Gardner ............................... 5,000
Mr. and Mrs. Frederick
C. Mischler ........................................ 5,000
William M. Henhoeffer .............................  4,250
Gregory J. Nolan .................................  4,000
William J. Leimkuhler .......................  3,668
Benjamin D. Bernstein ......................  3,413
James V. Covello .................................  3,250
John A. Clement, Jr., Esq..................... 3,000
Peter J. Gibbons, C.P.A........................ 3,000
Charles MacDonald Grace ...............  3,000
G. Harold Metz, Ph.D...........................  3,000
Albert W. Davis ...................................  2,800
Lionel E. Moskowitz
(Equipment) ....................................... 2,624
Mr. and Mrs. Isadore
M. Scott ....................................................... 2,559
Frank Stanton ................................................ 2,550
Hon. James J. Binns, B.S., J.D...........  2,500
J. Russell Cullen, Jr............................... 2,500
Rev. Thomas J. Donaghy, Ph.D.........  2,500
Terence K. Heaney, Esq...................... 2,500
Anonymous ............................................  2,500
Thomas A. Curley ...............................  2,400
John F. White, C.P.A.............................  2,400
William J. McCormick, Jr..................... 2,382
Thomas J. Kean, Jr................................. 2,100
Charles A. Bott ....................................  2,010
Rudolph H. Cartier, Jr., Esq...............  2,000
Mrs. Mary E. Dean ............................. 2,000
John J. Gallagher, Esq..........................  2,000
J. Anthony Hayden .............................. 2,000
Mr. and Mrs. John P. Kiernan ........ 2,000
Richard L. Mathauser ........................  2,000
Joseph P. McCabe ...............................  2,000
John W. McMenamin .........................  2,000
Theodore H. Mecke, Jr.........................  2,000
James P. and Maribel
W. Molyneaux ..................................  2,000
Thomas M. Walker .............................. 2,000
Anthony M. Waltrich, Sr...................... 2,000
Leonard A. Ward .................................  2,000
Henry F. Eberhardt .............................  1,850
Edward J. Buchanan ..........................  1,758
Charles A.J. Halpin,
Jr., Esq.................................................... 1,750
Patrick J. O’Leary, C.P.A...................... 1,650
Edward J. Vasoli ................................  1,611
Thomas J. Mahoney, C.P.A..................  1,600
J. Michael Whitaker, M.D..................... 1,600
Frank J. Noonan ..................................  1,564
James R. Corbett .................................  1,500
Richard J. Diamond ............................  1,500
La Salle alumni at First Pennsylvania prepare for the Bank's annual phonathon. First Row (left to right): Michael K. Haskins, 80; James
L. Love, '81; Edward E. Keidat, '71; Joseph H. Wilson, '74; Joseph J. Waldner, '62. Second Row (left to right): Estelita D. Abreu, '76; Marlene
M. De La Cruz, '83; Joseph M. Papaleo, '59; Charles J. Whalen, 74; Kathleen Donnelly McGady, 79. Third Row (left to right): Thomas H. 
McManus, '68; Martin J. Costello, 73; Robert W. Schell, Sr., '67; Gregory P. Boehmke, '82; William F. Smith, 73; Edmund J. Furphy, 74; Frederick 
C. Brandt, '50; James M. Shields, '83. Through the phonathon program, alumni, parents and friends pledged more than $200,000 to La Salle's 
1986-87 Annual Fund Appeal.
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Nicholas A. Giordano ........................  1,500
John F. Graham ...................................  1,500
Peter A. Horty, C.P.A...........................  1,500
Philip E. Rogers ...................................  1,500
Raymond T. Vasoli .............................. 1,449
Joseph G. Markmann, C.P.A...............  1,440
Mr. & Mrs. Martin J. Munroe ......... 1,312
Canzio E. Giuliucci, M.D....................  1,300
John L. McCloskey .............................. 1,300
Dewey P. Clark ....................................  1,250
Francis J. Dunleavy ............................. 1,250
William R. Sautter, III .......................  1,250
John M. Daly, M.D................................. 1,125
J. Hugh Devlin .....................................  1,125
William S. Lewis, Jr..............................  1,107
Louis J. Casale, M.D.............................  1,100
Dennis Dougherty ................................  1,100
John D. Zook, C.P.A..............................  1,090
John B. Beal .......................................... 1,075
Joseph McEwen ...................................  1,056
William Kitt ........................................... 1,005
Mr. and Mrs. John E. Arnold ..........  1,000
Peter Boyle ............................................  1,000
Horace G. Butler, M.D......................... 1,000
George A. Butler .................................  1,000
Neil P. Campbell, M.D......................... 1,000
John F. Carabello, D.M.D...................  1,000
John L. Connell, C.P.A......................... 1,000
John M. Connolly, Jr., M.D.................  1,000
Frank C. Corace ..................................  1,000
Joseph E. Crowley, Esq........................  1,000
J. Russell Cullen, Sr.............................  1,000
Francis J. Domzalski, C.P.A................  1,000
Dr. and Mrs. R. Lawrence
Dunworth ...........................................  1,000
George D. Friedrich ............................ 1,000
John P. Garrison ..................................  1,000
James I. Gillespie, C.P.A...................... 1,000
Anthony R. Giorgio, M.D..................... 1,000
William F. Grauer, C.P.A..................... 1,000
James R. Guntle, Jr................................ 1,000
Francis X. Iaquinto, C.P.A..................  1,000
Walter J. Kaiser, C.P.A.........................  1,000
Gregory Le Cerff .................................  1,000
Thomas E. Leone .................................  1,000
Joseph E. Luecke .................................  1,000
James M. Mack ....................................  1,000
Robert N. Masucci ..............................  1,000
John R. McCloskey, M.D...................... 1,000
Anthony C. McDermott .....................  1,000
James G. McSherry ............................. 1,000
V. James Mianulli ...............................  1,000
Joseph C. Murphy, C.P.A..................... 1,000
Paul F. Naughton .................................  1,000
George S. Pauli ....................................  1,000
Robert J. Payne ....................................  1,000
William E. Herron, '67, partner, presents Arthur Andersen and Company's 1986-87 contribution of $12,070 to Brother Charles E. Gresh, '54, 
director of the Annual Fund. Joining Mr. Herron and Brother Gresh are (left to right) Standing: Joseph J. Panchella, '58; Paul G. Sadder, 
84; Richard L. Fagnani, '77; Patrick J. O'Leary, '71; Michael J. McAleer, '79; Michael J. McLaughlin, '86; Joseph Reichner (Managing Partner 
of the Office), Terrence J. Connors, '76; William E. Herron, ’67; Thomas J. Mazzei, '84; Kevin E. Madden, '81; James M, Diasio, '79. (Seated, 
left to right): Carol Margiotti Venuto, 84; Brother Charles E. Gresh, Patricia Cicali Roman, '84; Charlene B. Scullin, '86. The donation represents 
a combination of alumni contributions and the Corporation's matching gift. For more than a decade, La Salle alumni at Arthur Andersen 
and Company have distinguished themselves by their 1007c participation in the Annual Fund.
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John P. Penders, Esq............................  1,000
Mrs. Marjorie Pincus .........................  1,000
David T. Poiesz ....................................  1,000
Nicholas A. Policarpo, M.D................  1,000
Eugene G. Porreca, M.D...................... 1,000
Leon Reiss .............................................  1,000
Timothy M. Ryan, M.D........................  1,000
Joseph Schmitz, Jr.................................. 1,000
Brian J. Smith, C.P.A............................  1,000
Peter F. Smith ....................................... 1,000
Edward J. Stemmier, M.D...................  1,000
Charles L. Storm .................................  1,000
Joseph D. Swoyer ................................  1,000
Nicholas W. Taugner .........................  1,000
Dr. and Mrs. Ralph Tekel ...............  1,000
Ernest L. Whalon .................................  1,000
John J. Worthington ............................. 1,000
........$624,077
OTHER
Million Dollar Forum* .......................  $413,500
Philadelphia Alliance for 
Teaching Humanities in the 
Schools ................................................. 42,564
Charitable Lead Trust 
under Deed of Trust of
Dr. Roland Holroyd ........................  22,270
National Women’s Studies
Association ......................................... 15,000
Continental Bank (Logan
Community Development 
Assistance Project, Logan 
Community Development
Corporation) ....................................... 7,500
United Way of Southeastern 
Pennsylvania (Adult
Learning Project) ............................. 6,000
City of Philadelphia
(Adult Learning Project) ...............  5,000
Estate of Milton L. Feldman ...........  3,000
$514,834
*The Million Dollar Forum listing includes the face value of the 
new life insurance policies which four donors established dur­
ing the past fiscal year with La Salle University as owner and 
beneficiary. The donors' cash contributions to La Salle for the 
annual premiums are included in the total of General Alumni 
contributions to the Annual Fund.
IN MEMORIAM GIFTS
Some of the most meaningful gifts the Annual Fund 
Office receives are made in honor or in memory of 
a beloved friend, colleague, or family member. This 
year, such gifts were made in the names of almost 25
individuals, an inspiring indication of the donors' re­
gard for both the University and the individuals 
named. We are honored to accept these special gifts.
James J. Barry, F.S.C.
Berhardt A. Blumenthal, Sr. 
Bernard A. Bradley ’35 
William J. Brett '67 
Damian J. Connolly, F.S.C., Ph.D. 
Michael A. DeAngelis '47 
Claude Demitras, F.S.C., Ph.D. '52 
Theodore W. Dent '49
IN MEMORIAM
Anthony B. DiMauro '74 
Anna H. and Harry J. Donaghy 
Paul R. Doran, Ph.D.
Professor James P. Foote 
Vincent Grimes, F.S.C., Ph.D. 
Christine A. Mazurek '85 
Joseph McSparran ’62 
James J. Millnamow, Jr. ’86
Helen Patton 
Hellen M. Plum 
William Anthony Ries '51 
Patrick Sheekey, F.S.C. '29 
John J. Simon '57 
Michael Weid '88 
Frank Wickersham 
Hugh Wilson, F.S.C., Ph.D.
Brother President Emeritus Daniel 
Burke, F.S.C., Ph.D. (right), the direc­
tor of the university's Art Museum, 
joins with Ragan A. Henry (center), a 
member of La Salle's Board of 
Trustees, and Dr. Ray Alexander- 
Minter, in examining Henry Ossawa 
Tanner's famous painting La Sante 
Marie.
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THE CHRISTIAN BROTHERS
The Christian Brothers’ unwavering devotion, guid­
ance and love for La Salle University has been truly 
their hallmark since inception. Like their founder, St. 
John Baptist De La Salle, patron of the University, the 
Brothers have committed their lives to education.
Brother Hugh Albright, F.S.C.
Brother Arthur J. Bangs, F.S.C.
Brother Joseph Bender, F.S.C.
Brother Daniel W. Burke, F.S.C.
Brother Joseph F. Burke, F.S.C.
Brother Christopher Businsky, F.S.C.
Brother Lawrence J. Colhocker, F.S.C. 
Brother James Conaghan, F.S.C.
Brother J. Edward Davis, F.S.C.
Brother John P. Dondero, F.S.C.
Brother Charles F. Echelmeier, F.S.C. 
Brother Patrick Ellis, F.S.C.
Brother E. Gerald Fitzgerald, F.S.C.
Brother D. Thomas Gimborn, F.S.C.
Brother Gene Graham, F.S.C.
Brother Charles E. Gresh, F.S.C.
Brother Richard Hawley, F.S.C.
Brother Joseph J. Keenan, F.S.C.
Brother Daniel Bernian Kelly, F.S.C.
These religious who serve as faculty, administrators, 
and staff members have contributed $233,058.51 to the 
University in 1987 for Scholarship assistance. La Salle 
students have been blessed with their influence for 
124 years.
Brother Gerald Malseed, F.S.C.
Brother Francis McCormick, F.S.C.
Brother Michael J. McGinnis, F.S.C.
Brother John J. McGoldrick, F.S.C.
Brother Thomas H. McPhillips, F.S.C.
Brother Joseph Melofchick, F.S.C.
Brother Emery C. Mollenhauer, F.S.C.
Brother Gerard F. Molyneaux, F.S.C.
Brother Francis Nguyen Van Tri, F.S.C.
Brother Lawrence E. Oelschlegel, F.S.C.
Brother G. John Owens, F.S.C.
Brother David C. Pendergast, F.S.C.
Brother William J. Quinn, F.S.C.
Brother Jude Sapone, F.S.C.
Brother Paul Scheiter, F.S.C.
Brother Gregory Paul Sprissler, F.S.C.
Brother Anthony W. Wallace, F.S.C.
Brother Thomas W. Warner, F.S.C.
*Deceased
JOHN E. HIGGINS TO CHAIR ’88 ALUMNI ANNUAL FUND 
REUNION GIFT CHAIRS NAMED 
GOAL SET AT $1,250,000
John E. Higgins, Jr. '66 will chair the 1987-88 Alumni 
Annual Fund Campaign and spearhead the effort for 
the success of La Salle’s 125th anniversary year. Pres­
ently he is a senior vice president in the Branch Ad­
ministration Department of First Pennsylvania Bank’s 
Consumer and Banking Services Group.
In his capacity, Mr. Higgins has responsibility for 
the operations of more than 40 branch locations in 
Philadelphia, Delaware and Montgomery counties. 
Mr. Higgins announced that the 1987-88 alumni goal 
has been set for $1,250,000.
“My first commitment is to continue the momentum 
established by Brother Charles Gresh, Annual Fund 
Director, and Larry McAlee, the successful chairman 
since 1985,” Higgins said. “Furthermore,” he added, 
“I think that the recent announcement of the 
CASE/USX Foundation Distinguished Achievement 
Award for La Salle's Total Development program was 
a source of great pride and encouragement for all of 
our alumni. Even though our goal of $1,250,000 rep­
resents a 20% increase over last year’s record-setting 
total, we believe that it is within our grasp and that 
it is quite appropriate for La Salle as it celebrates its 
125th anniversary. We will, then, strive to achieve this 
year's goal—ever confident of our alumni’s gen­
erosity and concern.”
Brother Charles E. Gresh, F.S.C., director of the 
annual fund, has also announced the following gift
representatives for their respective classes for Re­
union '88:
Nicholas A. Policarpo, M.D., ’38, Charles A.J. 
Halpin, Jr., Esq., '43, Thomas B. Harper, III, Esq., '48, 
Reverend Charles J. Day, '53, Joseph J. Panchella, '58, 
John B. Beal, '63, James R. Corbett, ’68, Ronald J. 
Young, ’73, Michael A. Tarsitano, '78, Gregory J. Cow­
hey, '83.
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LA SALLE UNIVERSITY 
Development Program 
Progress Report
6-30-87
Goal
Amount Pledged/ 
Received
% of 
Goal
Private Foundation Commitment 
for Construction of New Library
$11,000,000 $11,000,000 100%
Phase II, Campaign for the 80’s
Private Sources
A. Alumni $ 3,000,000 $ 3,241,050 108%
B. Christian Brothers' Communities 1,000,000 1,000,000 100%
C. Faculty/Staff 200,000 139,093 69%
D. Friends 1,000,000 506,949 51%
E. Foundations and Corporations 4,275,000 3,263,649 76%
F. Parents 120,000 99,368 83%
Unduplicated Sub-Total $ 9,595,000 $ 7,170,109 75%
Government Grants and 
Contracts
A. Commonwealth of Pennsylvania $ 3,750,000 $3,142,011 84%
B. Federal Government 1,000,000 1,160,076 116%
Subtotal $ 4,750,000 $ 4,302,087 91%
Planned Gifts (Expectancies) $ 1,000,000 $ 1,179,251 118%
Unduplicated Total $15,345,000 $12,651,447 82%
Unduplicated Grand Total $26,345,000 $23,651,447 90 %
Mr. and Mrs. Seymour Delfiner and 
Dr. and Mrs. Morton Mandell share a 
light-hearted moment with Brother 
Emery Mollenhauer, F.S.C., provost, 
and Brother President Patrick Ellis, 
F.S.C., following the dedication of the 
Samuel P. and Ida S. Mandell 
Amphitheater in Olney Hall.
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FACULTY/STAFF PROGRAM
During the past fiscal year, 213 faculty and staff members contributed a grand 
total of $47,818 to La Salle University, chiefly through the vehicle of payroll 
withholding. All of us who serve on the University Committee for Phase II of 
the Campaign for the 80’s congratulate our colleagues for their extraordinary 
loyalty and generosity.
James E. Biechler, Ph.D. 
Gloria F. Donnelly, Ph.D. 
William B. Fynes, Sr.
Charles A. J. Halpin, Jr., J.D. 
John L. McCloskey, M.B.A.
Geri Seitchik, Ph.D. 
George B. Stow, Jr., Ph.D. 
Thomas S. Straub, Ph.D. 
Peter Wescott 
John D. Zook, C.P.A.
FACULTY/STAFF DONORS
Nicholas F. Angerosa, Ph.D.
John S. Baky 
John J. Barton 
Andrew G. Bean, Ph.D.
Patricia M. Becker 
Norbert F. Belzer, Ph.D.
William C. Bergmann 
James E. Biechler, Ph.D.
William J.Binkowski 
Bernhardt G. Blumenthal, Ph.D. 
Sylvain Boni, Ph.D.
William D. Bradshaw 
Joseph V. Brogan, Ph.D.
Leonard A. Brownstein, Ph.D.
Gregory O. Bruce 
Joshua Buch, Ph.D.
Thomas J. Burke 
James A. Butler, Ph.D.
Joseph P. Cairo
Casimir S. Ciesla, Dr. Rer. Pol.
Gary K. Clabaugh, Ed.D.
James L. Coleman, Jr.
Joy S. Collins
John F. Connors, III, Ph.D.
Robert J. Courtney, Ph.D.
J. Sandor Cziraky, Ph.D.
Domenico A. DiMarco, Ph.D.
Ronald C. Diment 
Edward J. Domineske, J.D.
Gerard J. Donahue 
James A. Donahue 
John P. Dondero, F.S.C., Ph.D.
Gloria F. Donnelly, Ph.D.
Francis X. Donohoe 
Gerard P. Downey, Esq.
William J. Doyle, Jr.
John A. Duffy, Jr., Ph.D.
David P. Efroymson, Ph.D.
David J. Falcone, Ph.D.
James C. Fallon 
Robert T. Fallon, Ph.D.
Patrick J. Farrell 
Preston D. Feden, Ed.D.
Eugene J. Fitzgerald 
David C. Fleming, Jr.
Joseph F. Flubacher, Ed.D.
Fred J. Foley, Jr., Ph.D.
Everett Frank, Jr.
William B. Fynes, Sr.
Dominic J. Galante 
Ann M. Garrity 
Melinda B. German
Richard T. Geruson, Ph.D. 
Aleck Goldberg 
Bernard B. Goldner, Ph.D. 
Stephen C. Greb 
Joseph G. Gulla, III 
Charles A. J. Halpin, Jr., J.D. 
Howard L. Hannum, Ph.D. 
Raymond P. Heath, Ph.D. 
Arthur L. Hennessy, Ph.D. 
Kenneth J. Higginbotham 
Alice L. Hoersch, Ph.D.
Charles E. Hofmann, III, Ph.D. 
Joseph T. Humphries 
Bernard Hurley 
Gerald J. Johnson 
Walter J. Kaiser, C.P.A.
Joseph A. Kane, Ph.D.
Patricia J. Kaufman 
John J. Keenan 
Geffrey B. Kelly, S.T.D.
James M. Kelly, Ph.D.
Michael J. Kerlin, Ph.D.
John J. King 
Raymond P. Kirsch 
Vincent Kling 
Claude F. Koch 
Joseph D. Kovatch, Ph.D. 
Glenda M. Kuhl, Ph.D.
Daryl M. Landgraf 
James T. Lang 
Margaret M. Lennon 
William C. Liss 
Robert S. Lyons, Jr.
Bruce V. MacLeod, Ph.D. 
Ormond P. Macoretta 
Rita S. Mall, Ph.D.
John J. Malone
Joseph G. Markmann, C.P.A.
Peter V. Marks Sr., Esq.
Martin B. McCann, Jr.
Dennis J. McCarthy 
Thomas N. McCarthy, Ph.D. 
John L. McCloskey 
James J. McDonald 
Mary T. McGlynn 
Philip E. McGovern, Ph.D. 
Marylou K. McHugh 
Kathleen S. McNichol 
George J. Mecherly, Ph.D. 
Joseph E. Meredith 
Ann M. Mickle, Ph.D.
Robert B. Miedel
Joseph C. Mihalich, Ph.D.
W. Price Miller 
Richard E. Mitchell 
Kana Mitra, Ph.D.
Richard D. Montgomery 
Joseph P. Mooney, Ph.D.
William T. Morris 
Georgette M. Most 
Stephen T. Mudry 
Francis J. Nathans 
Thomas O'Keefe 
John S. Penny, Ph.D.
George A. Perfecky, Ph.D.
Joseph M. Phillips, Ph.D.
Thomas R. Phillips 
Martha F. Pollick 
Joan F. Pritchard, Ph.D.
Lubomir B. Pyrih 
Jack A. Rappaport 
Mark J. Ratkus, Ph.D.
Charles F. Redican, Jr.
L. Thomas Reifsteck 
Kenneth L. Rhoda, Ph.D.
Raymond A. Ricci 
Thomas M. Ridington 
James W. Rodgers 
John J. Rooney, Ph.D.
John P. Rossi, Ph.D.
Leo D. Rudnytzky, Ph.D.
Mary V. Rutkowski 
Drs. Eleanor and Arthur Sandstrom 
Reverend Maurice B. Schepers, O.P., S.T.D. 
Sharon F. Schoen, Ed.D.
Walter J. Schubert, Ph.D.
Geri Seitchik, Ph.D.
Carl F. Schultz
Arthur R. Shuman, Jr., J.D.
John A. Smith, Ed.D.
Arthur C. Stanley 
George B. Stow, Jr., Ph.D.
Thomas S. Straub, Ph.D.
Bertram L. Strieb 
Richard F. Strosser 
William M. Sullivan, Ph.D.
Robert W. Suter, Esq.
John J. Sweeder, Ed.D.
Peter J. Sweeney, C.P.A.
Kathryn A. Szabat, Ph.D.
Ralph Tekel, Ph.D.
Alice Terne 
Hubert A. Thomas 
Ralph R. Thornton, Ph.D.
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John P. Travers 
Chrystyna Turczeniuk 
Jane F. Turk 
Edward A. Turzanski 
Raymond E. Ulmer, Jr. 
Marijke Van Rossum, Ph.D.
John H. Veen 
Robert M. Vogel, Ed.D. 
Margaret E. Wall 
Anne Walsh 
George J. Walter, Jr. 
David P. Weitzel 
Peter W. Wescott
Carol Anne White 
Charles W. White, Ph.D. 
Caroline P. Wistar 
Zane Robinson Wolf, Ph.D 
Melvin F. Woods 
John D. Zook, C.P.A.
THE UNIVERSITY CLUB
The University Club is comprised of those Alumni/ae, Faculty/Staff, Friends 
and Parents who made gifts of $10,000 or more to La Salle University between 
July 1, 1986 and June 30, 1987. On May 24, 1984, the Commonwealth of Penn­
sylvania officially conferred University status on La Salle College, and, in-1985, 
the new University acquired the historic Peale House on the Belfield Estate. 
During the past fiscal year, seven individual donors made contributions totaling 
$368,393 that qualified them for membership in the University Club.
Henry G. DeVincent, M.D.
Elmer F. Hansen, Jr.
Henry J. Happ, Jr.
John McShain
Drs. Eleanor and Arthur Sandstrom 
Mrs. Helen Power Scheiter 
Kenneth Shaw, Jr.
THE DE LA SALLE SOCIETY
The De La Salle Society is comprised of Alumni/ae, Faculty/Staff, Friends 
and Parents who made gifts of $5,000 or more, but less than $10,000, to La Salle 
University between July 1, 1986 and June 30, 1987. The Society derives its name 
from St. John Baptist De La Salle (1617-1719), the founder of the Christian Brothers 
and the Patron of the University. During the past fiscal year, 11 individual donors 
made contributions totaling $70,061 that qualified them for membership in the 
De La Salle Society.
E.F. Bronson
Albert J. Crawford, Jr. Esq. 
Richard L. Duszak, C.P.A.
Joseph A. Gallagher 
Robert F. Gardner 
William J. Henrich, Jr., Esq.
John H. Kennedy, C.P.A.
William J. Markmann, M.D.
Mr. & Mrs. Frederick C. Mischler 
Francis R. O'Hara, Esq.
Richard J. Prendergast
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THE PRESIDENT’S CLUB
The President’s Club is made up of Alumni/ae, Faculty/Staff, Friends and 
Parents who contributed $1,000 or more, but less than $5,000, to La Salle University 
between July 1, 1986 and June 30, 1987. Brother Patrick Ellis, F.S.C., Ph.D., L.H.D., 
is the current President of La Salle University. During the past fiscal year, 115 
individual donors made contributions totaling $180,125 that qualified them for 
membership in the President’s Club.
Anonymous
Mr. and Mrs. John E. Arnold 
John B. Beal 
Benjamin D. Bernstein 
Hon. James J. Binns, B.S., J.D. 
Charles A. Bott 
Peter Boyle 
Edward J. Buchanan 
Horace G. Butler, M.D.
George A. Butler 
Neil P. Campbell, M.D.
John F. Carabello, D.M.D.
Rudolph H. Cartier, Jr., Esq.
Louis J. Casale, M.D.
Dewey P. Clark
John A. Clement, Jr., Esq.
John L. Connell, C.P.A.
John M. Connolly, Jr., M.D.
Frank C. Corace 
James R. Corbett 
James V. Covello 
Joseph E. Crowley, Esq.
J. Russell Cullen, Sr.
J. Russell Cullen, Jr.
Thomas A. Curley 
John M. Daly, M.D.
Albert W. Davis 
Mrs. Mary E. Dean 
J. Hugh Devlin 
Richard J. Diamond 
Francis J. Domzalski, C.P.A.
Rev. Thomas J. Donaghy, Ph.D.
Dennis Dougherty
Francis J. Dunleavy
Dr. & Mrs. R. Lawrence Dunworth
Henry F. Eberhardt
George D. Friedrich
John J. Gallagher, Esq.
John P. Garrison 
Peter J. Gibbons, C.P.A.
James I. Gillespie, C.P.A. 
Nicholas A. Giordano 
Anthony R. Giorgio, M.D.
Canzio E. Giuliucci, M.D. 
Charles MacDonald Grace 
John F. Graham 
William F. Grauer, C.P.A.
James R. Guntle, Jr.
Charles A. J. Halpin, Jr., Esq.
J. Anthony Hayden 
Terence K. Heaney, Esq.
William M. Henhoeffer 
Peter A. Horty, C.P.A.
Francis X. Iaquinto, C.P.A. 
Walter J. Kaiser, C.P.A.
Thomas J. Kean, Jr.
Mr. and Mrs. John P. Kiernan 
William Kitt 
Gregory Le Cerff 
William J. Leimkuhler 
Thomas E. Leone 
William S. Lewis, Jr.
Joseph E. Luecke 
James M. Mack 
Thomas J. Mahoney, C.P.A. 
Joseph G. Markmann, C.P.A. 
Robert N. Masucci 
Richard L. Mathauser 
Joseph P. McCabe 
John L. McCloskey 
John R. McCloskey, M.D. 
William J. McCormick, Jr. 
Anthony C. McDermott 
Joseph McEwen 
John W. McMenamin 
James G. McSherry 
Theodore H. Mecke, Jr.
G. Harold Metz, Ph.D.
V. James Mianulli 
James P. and Maribel W. Molyneaux
Lionel E. Moskowitz
Mr. and Mrs. Martin J. Munroe
Joseph C. Murphy, C.P.A.
Paul F. Naughton 
Gregory J. Nolan 
Frank J. Noonan 
Patrick J. O’Leary, C.P.A.
George S. Pauli 
Robert J. Payne 
John P. Penders, Esq.
Mrs. Marjorie Pincus 
David T. Poiesz 
Nicholas A. Policarpo, M.D. 
Eugene G. Porreca, M.D.
Leon Reiss 
Philip E. Rogers 
Timothy M. Ryan, M.D.
William R. Sautter, III 
Joseph Schmitz, Jr.
Mr. and Mrs. Isadore M. Scott 
Brian J. Smith, C.P.A.
Peter F. Smith 
Frank Stanton 
Edward J. Stemmier, M.D. 
Charles L. Storm 
Joseph D. Swoyer 
Nicholas W. Taugner 
Dr. and Mrs. Ralph Tekel 
Edward J. Vasoli 
Raymond T. Vasoli 
Thomas M. Walker 
Anthony M. Waltrich, Sr. 
Leonard A. Ward 
Ernest L. Whalon 
J. Michael Whitaker, M.D.
John F. White, C.P.A.
John J. Worthington 
John D. Zook, C.P.A.
aux
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THE FOUNDER’S CIRCLE
The Founder’s Circle is comprised of Alumni/ae, Faculty/Staff, Friends and 
Parents who made gifts of $500 or more, but less than $1,000, to La Salle University 
between July 1, 1986 and June 30, 1987. Brother Teliow, F.S.C., was the founding 
President of La Salle University in 1863. During the past fiscal year, 142 individual 
donors made contributions totaling $78,491 that qualified them for membership 
in the Founder’s Circle.
William E. Adams 
Gilbert J. Allison 
Victor T. Ambruso, M.D. 
Eugene D. Ashman 
Henry A. Backe 
Anthony P. Baratta, Esq. 
David E. Beavers, Esq.
Norbert Belzer, Ph.D.
James E. Biechler, Ph.D. 
William J. Binkowski 
Stanley J. Birch, Jr.
Frank S. Blatcher 
Charles Bofinger, Ph.D.
Peter R. Bossow 
Carl J. Bowden 
Roger G. Bucs, M.D.
Mr. and Mrs. David F. Cather 
Michele C. Celona 
Edward W. Ciesielski 
William J. Collins, Jr.
Mr. and Mrs. Jeffrey C. Combs 
Norman H. Coopersmith, M.D. 
Michael Costello 
Gregory J. Cowhey 
Mr. and Mrs. Frank Criscola 
John C. Cunningham 
Joseph A. D'Amato, C.P.A.
LTC Richard E. Darcy, USA 
Joseph L. Darr, M.D.
Joseph D’ Aulerio, Jr.
Mario N. D’Aulerio 
John Peter Davis 
Rev. Charles J. Day 
S. Thomas Deeney 
James F. Dever
Donald C. Dill 
Mr. and Mrs. Donald Dill 
Alfred J. DiMatties 
John F. Dinger, Esq.
Richard J. DiPasquale 
Mr. Harry J. Donaghy, Jr. 
Michael Joseph Dunn, kr. 
Joseph J. Eberle, Jr.
Richard C. Emery 
John M. Falker, M.D.
Mr. and Mrs. Joseph A. Fick 
Thomas J. Fitzpatrick, Jr. 
Joseph Charles Flanagan, M.D. 
David C. Fleming, Jr.
Joseph F. Flubacher Ed.D. 
Edward V. France 
Robert J. Frank 
William B. Fynes, Sr.
Brian J. Gail 
John P. Gallagher 
John F. Gee, Jr.
Gerald P. Ginley, Esq.
Mr. and Mrs. Robert Hahnen 
Thomas B. Harper, III, Esq.
J. Quinn Harty, Esq.
John Helwig Jr., M.D.
William E. Herron 
Robert A. Hirsh, M.D.
Stephen F. Hober, Jr.
William S. Hough 
Francis W. Judge 
Edward T. Kane, Jr.
Edward J. Kapuscinski 
Maurice A. Kelley 
John Patrick Kelly, Jr.
Nina V. Kenney 
James J. Kenyon 
Mark C. Kerstetter, Ph.D.
Peter J. Kiernan 
Joseph P. Klock Jr., Esq.
Nancy Kelly Kunz
Louis James LeHane
Mrs. Margaret M. Lennon
Mr. and Mrs. William Leutner
Stephen J. Lis
Fernando Lombardi
Thomas J. Lynch
Mr. and Mrs. John T. Lynch
John F. Magosin, Jr.
John C. Marczely 
Peter V. Marks Sr., Esq.
Dennis S. Mario 
Joseph R. McDonald, Esq.
Paul J. McGinnis, Ph.D.
James T. McGinty, Jr.
Daniel E. McGonigle
John H. McKay
F. Owen McKeaney
Stephen J. McLoughlin
John V. McNamara
Joseph D. McNamara
Francis J. McQuilkin
Lawrence Joseph Mellon Jr., M.D.
John Edward Mitchell
John F. Moore
Thomas J. Murphy
William J. Murphy
Mr. and Mrs. Jerry A. Naessens
Anthony J. Nocella
Thomas J. Noone
George Dennis O’Brien, Ph.D.
Dennis S. O’Connor, M.D. 
Joseph M. Owens, Ph.D. 
Jonathan J. Palmer 
John P. Plum 
John W. Quinlan 
Donald J. Reape 
James J. Reed 
Charles J. Reilly 
Charles J. Reinhardt 
Joseph P. Rhein 
Kenneth L. Rhoda, Ph.D. 
Richard C. Rizzo, Esq.
John Joseph Sabia
Anthony C. Santopolo, M.D.
Reverend Maurice B. Schepers
Charles A. Schmidt
Mr. and Mrs. Albert J. Schuler
John F. Slanga
Warren E. Smith, M.D.
John M. Stack Jr., M.D.
Mr. Charles E. Stahlecker 
Mr. Edward A. Stefanski 
James P. Steinitz 
Joseph D. Stinson 
James J. Straine 
Michael A. Tarsitano 
John J. Tighe, Jr.
Stephen X. Tracy 
Mr. John P. Travers 
Timothy E. Urbanski, M.D. 
John Henry Veen 
Thomas Joseph Welsh 
Peter W. Wescott 
George T. White 
Harry J. White, Ph.D.
Ronald J. Young
REUNION GIVING
In order to increase support and participation 
among alumni observing their reunion held every 
five years, a new Reunion Giving program was 
launched in 1983-84. The record of $91,116 with 941
givers in Reunion '86 was surpassed this year with a 
total of $96,491 from 958 alumni. Reunion gifts, then, 
represented 9.2% of the total raised in the 1987 An­
nual Fund.
1987 REUNION GIVING
Year Anniversary Gift Chair Total Percentage Average Gift
1937 50th John S. Penny, Ph.D. $ 4,250.00 527c $472.22
1942 45th Joseph D. Swoyer $ 3,970.00 427c $155.42
1947 40th Walter J. Kaiser, C.P.A. $ 2,510.00 347c $139.50
1952 35th John H. McKay, C.P.A. $16,445.12 297c $180.72
1957 30th Daniel E. McGonigle $ 9,487.00 307c $ 95.83
1962 25th John F. Carabello, D.M.D. $12,349.50 257c $105.46
1967 20th Timothy E. Urbanski, M.D. $16,630.00 247c $128.91
1972 15th Peter V. Marks, Sr., Esq. $15,798.50 197c $ 97.47
1977 10th Richard L. Mathauser $ 9,692.50 167c $ 68.74
1982 5th Michael F. Bonner $ 5,213.50 157c $ 31.98
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UGO DONINI CLUB
Professor Ugo Donini (1901-1980] endeared himself to several generations of 
La Salle students through his thirty-two years of service as a teacher in the History 
Department. The Ugo Donini Club includes Alumni/ae, Faculty/Staff, Friends 
and Parents who contributed $250 or more, but less than $500, to La Salle Univer­
sity between July 1, 1986 and June 30, 1987.  During the past fiscal year, 274 
individual donors made contributions totaling $80,479 that qualified them for 
membership in the Ugo Donini Club.
Anonymous
James Herbert Abele
Stephen John Andriole, Ph.D.
Donna Lynn Antonucci, M.D.
Robert P. Argentine Jr., M.D.
John Michael Arleth
Mr. and Mrs. George E. Atkinson
Beverly Ann Bacon
Mark D. Baldino
Salvator Bartucci
George W. Beacher Jr., M.D.
Barbara G. Bell
Joseph J. Bellanca, M.D.
Frank L. Bellezza
Col. W. H. Blankfield
Leon S. Blash
Judge Genevieve Blatt
Phylis S. Bolno
Michael F. Bonner
John J. Bresnan
James J. Broussard
James L. Bryan
Joseph R. Buckley
Mr. and Mrs. Edward W. Buschke
Robert L. Butler
Gerald J. Cahill
John James Cahill
James P. Cain, M.D.
Mr. Richard A. Campion 
Mr. and Mrs. Giseppe Candido 
Francis J. Carlin, Jr.
Anthony D. Caruso 
James F. Casey, Jr.
Robert M. Casey 
Mr. George F. Chinniei 
Casimir Ciesla, Dr. Rer. Pol 
James J. Clarke, Ph.D.
Joseph H. Cloran 
Joseph P. Conville, Jr.
Vincent E. Cooke 
John J. Courtney, M.D.
Robert J. Courtney, Ph.D.
Dennis W. Cronin, M.D.
Dr. and Mrs. Dominic Culotta 
Mr. and Mrs. Michael Cummings 
Walter M. Czarnota 
J. Sandor Cziraky, Ph.D.
James A. Dalton 
William T. Daniels 
Joseph A. Darcy 
Robert Paul Davine 
Donald James DeGrazia 
William F. DeHaven 
Michael J. Dempsey 
Stuart Z. Dershaw, M.D.
Edward S. Devlin 
Joseph V. DiCecco, Ph.D.
Michael A. P. DiFato
Mr. and Mrs. Edward J. DiLuchio
Tito Paul DiVito
Gloria F. Donnelly, Ph.D.
Thomas J. Dougherty 
Jeremias T. Dubyk, M.D.
Michael L. Duffy 
Thomas J. Durkin 
William A. Duryee 
Peter J. Dwyer, Sr.
Mr. and Mrs. William F. Ebel 
David P. Efroymson, Ph.D.
Mr. John Egan 
Frisby Euell 
Joseph M. Evancich 
Robert T. Fallon, Ph.D.
Peter E. Farrell, M.D.
James J. Faulk
Mr. and Mrs. Robert M. Feeney 
Samuel V. Filippine, Jr.
Stephen John Finley 
Eugene J. Fitzgerald 
William F. Flooks, Jr.
Robert Folberg, M.D.
Robert J. Foster 
Gregory F. Froio, M.D.
John C. Fusco 
William B. Fynes, Jr.
Thomas A. Gall 
John R. Galloway, Esq.
John Joseph Gariano 
William A. Garrigle, Esq.
James P. Geoghegan, Esq.
Eileen Kelly and Gregory J. Geruson
Thomas J. Giacometti
John J. Gibbons
Alfred J. Giegerich
Robert Albert Godbey
John P. Graham
Leonard J. Graziani, M.D.
Dr. and Mrs. William Green 
Sean Gresh Ed.D.
Michael J. Griffin
Edgar M. Guertin
John C. Gyza
Edward Lee Haas
Charles A. J. Halpin, III, Esq.
Mr. and Mrs. F. Richard Hammel 
Joseph Lawrence Hanley 
Howard Leon Hannum, Ph.D.
E. Lawrence Harasym Jr., M.D. 
Susan Roth Harding 
John W. Harran 
Francis X. Healy, Jr.
Wearn D. Heinz 
Anthony Hering 
W. Joseph Hetherington, Esq.
James J. Higgins 
John E. Higgins, Jr.
Frederick J. Hirsekorn, Ph.D.
Thomas Jude Hoban
Mr. Paul Hogan
Edward B. Horahan, III, Esq.
William C. Howrie Jr., M.D.
Joseph M. Huber
Mr. and Mrs. Arthur Jarvis, Jr.
Gerald J. Johnson
John Cleaver Jones
Frank Kapuscinski
Stanley S. Karpinski 
John Joseph Keenan 
Herbert R. Keilman 
William J. Kelly, Esq.
William J. Kesselring 
James V. Kiernan, D.O.
C. William Kieser 
Edward P. Kiessling 
Emil P. Kiss 
Vincent J. Kling 
Kenneth E. Klingler 
Bruce J. Koegler 
Joseph Kovatch, Ph.D.
Glenda M. Kuhl, Ph.D.
E. Dennis Lehman, Jr.
Mr. Fremont Levy 
Edward F. Lindsay 
John Ward Logan 
Mr. and Mrs. Thomas Long 
James M. Lord
Mr. and Mrs. Lawrence Loughlin
Nicholas T. Lutsch
Robert W. Lynch
Ms. Stephanie M. MacKenzie
Dr. and Mrs. Frank P. Madden
Vincent W. Madden
Charles J. Mahon
Vincent J. Mancini
Joseph Marker!
William V. Martinez, M.D. 
Kathleen Shaw Mathis
Frank J. Mauer, Jr.
Gerard W. Mayer 
Lawrence E. McAlee, Esq.
James J. McCabe Jr., Esq.
John McCarthy, Esq.
Thomas N. McCarthy, Ph.D. 
William Charles McCoy 
Francis B. McCullough 
James J. McDonald 
Mr. and Mrs. Martin J. McFadden 
Mrs. Mary T. McGlynn 
William F. McGonigal 
Peter McGonigle, Esq.
Stephen L. McGonigle 
Philip E. McGovern, Ph.D.
John J. McGrath 
Frank Patrick McHale 
Mrs. Marylou K. McHugh 
Paul W. McIlvaine, M.D.
Michael E. McLoone 
William J. McMahon, Jr.
Anthony J. McNulty, Esq. 
Charles McShane 
Alan J. Meltzer, M.D.
Hon. Edward F. Menniti 
Joseph E. Meredith 
Joseph Mihalich, Ph.D.
Mr. W. Price Miller 
Harry A. Mingle 
Richard B. Mitchell 
Thomas J. Molloy
FY ’87 ANNUAL FUND 
GIFT CLUBS
BROTHER CLEMENTIAN CLUB 
Contributors: 4,485 TOTAL: $123,674.50
CENTURY CLUB
Contributors: 1,131 TOTAL: $134,868.92
UGO DONINI CLUB 
Contributors: 274 TOTAL: $ 80,479.93
FOUNDER’S CIRCLE 
Contributors: 142 TOTAL: $ 78,491.00
PRESIDENT’S CLUB
Contributors: 115 TOTAL: $180,125.00
DE LA SALLE SOCIETY 
Contributors: 11 TOTAL: $ 70,061.63
UNIVERSITY CLUB
Contributors: 7 TOTAL: $368,393.19
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Joseph P. Mooney, Ph.D.
Paul M. Moser 
James F. Mullan 
James P. Murphy, Esq.
Mr. and Mrs. Thomas R. Nelson 
Mary Catherine Nicolo 
Mr. Edward J. Nolan 
Helen North, Ph.D.
Thomas G. O’Brien 
Mr. Reed Michael O’Brien 
Michael James O’Donnell 
William J. O'Donnell, III 
John J. O’Driscoll 
Joseph F. Oesterle 
Thomas A. Oravez 
Mr. and Mrs. Albert Oriold 
James D. Owens
H. Eugene Passmore, Jr.
John S. Penny, Ph.D.
Joseph M. Phillips Jr., Ph.D.
I. David Pincus, Esq.
Frank V. Possinger
James J. Quirus 
Bernard F. Rafferty 
Albert S. Randa 
Charles A. Reilly 
Kathleen Colbert Renz 
Joseph George Roddy 
Wayne M. Romanczuk 
W. Fred Rump 
Michael R. Ruser 
Joseph A. Saioni 
John L. Schmidt 
Paul J. Schneider, M.D.
Joseph J. Schoen, Jr.
Walter J. Schubert, Ph.D. 
Lawrence D. Schuler 
Joseph E. Scogna, M.D.
Mr. and Mrs. Richard M. Scully
Robert W. Seminack
Mr. William J. Sena
Mr. and Mrs. Francis Sermarini
Barbara A. Shaeffer
Jerome M. Shaheen
Mr. and Mrs. Dennis Sharon 
Donald F. Sharp 
Thomas J. Shaw, III 
William J. Siddall 
Mr. John Sikorski 
John J. Siliquini, M.D.
Richard C. Simmers, D.O.
Francis J. Smith
James F. Smith
Mr. and Mrs. David Souser
Donald J. Spence
George W. Stairiker
Mr. Arthur C. Stanley
D. Scott Steelman, II
Francis H. Sterling, M.D.
George B. Stow, Jr., Ph.D.
Richard F. Strosser
Robert G. Supplee
Peter J. Sweeney
Mr. and Mrs. Edward Swiderski
Daniel E. Thomas
John J. Timson
Joseph C. Toland, M.D.
Thomas F. Toomey Jr., M.D. 
David J. Torpey Jr., M.D.
Mr. and Mrs. Richard Travers
Edward A. Turzanski
Mr. Raymond E. Ulmer, Jr.
Robert E. Useller
Rene Vander Vossen
Mary Jane Vesey
Col. John R. Waite, USA
William J. Wallace
Richard A. Walsh
Joseph R. Walton
John E. Warga, Jr.
Mr. and Mrs. Philip Weaverling
Mr. and Mrs. Peter Weindorfer
Richard T. White
Thomas F. White
Mr. and Mrs. John J. Williams
Charles J. Wolf, III, M.D.
Ms. Zane Robinson Wolf 
Joseph H. Wood Jr., M.D.
CENTURY CLUB
The Century Club is made up of those Alumni/ae, Faculty/Staff, Friends and 
Parents who contributed $100 or more, but less than $250, to La Salle University 
between July 1,1986 and June 30,1987. During the past fiscal year, 1,131 individual 
donors made contributions totaling $134,868 that qualified them for membership 
in the Century Club.
Joseph E. Abbott 
Albert C. Achuff 
Charles S. Adami 
Charles R. Adelsberger 
Charles E. Adler 
Edward R. Agonis 
Norbert John Aicher 
Rev. Robert E. Albright 
Theodore J. Alden 
Thomas W. Alesi 
James D. Alfredo 
Daniel J. Allan, Esq.
John Charles Allrogge 
Julio J. Amadio, M.D.
Anthony J. Amico 
Frank Thomas Amon 
Geoffrey Taylor Anders 
Edwin A. Anderson 
David Andrews 
Nicholas F. Andruzzi 
Nicholas F. Angerosa. Ph.D.
Mr. and Mrs. Rocco Annarella 
Edmund F. Armstrong 
Michael G. Armstrong 
Joseph Y. Ashman, Jr.
Joseph A. Atkins 
James S. Atwell, Ph. D. 
Augustine Chi-kuen Au, D.D.S. 
John Joseph Auchinleck 
Daniel J. Avena 
David J. Badolato, M.D. 
Benjamin G. Baird 
Joseph J. Baker, Jr.
Aaron D. Bannett, M.D.
Diane M. Barber, Esq.
George A. Barbetto 
Virginia M. Barishek 
Michael Barmash 
Edward M. Barr. Sr.
James F. Barr 
Eugene R. Barrett 
John E. Barry
Richard F. Barry, III 
James T. Basara , D.M.D. 
Donald A. Baseman 
Simon Baseman 
Barron M. Batchelder, M.D. 
Richard E. Baler 
Joseph P. Batory 
Anthony Battaglia, Ph.D.
Mr. and Mrs. Richard C. Bauer 
Mr. and Mrs. William J. Beatty 
John W. Becher, Jr., D.O.
Robert A. Becker
G. Michael Bellenghi 
Robert L. Bendorovich. Jr. 
George Henry Benz Jr., M.D. 
William C. Bergmann 
Fredrick J. Bernhardt 
Vincent P. Berry 
Mr. and Mrs. Julius Besoushko 
Paul F. Betz, Ph.D.
Henry G. Bienkowski 
O. Francis Biondi, Esq.
Adolf P. Birkenberger 
Mr. and Mrs. Robert Blash 
John F. Blee 
Frederick W. Blinn, Jr. 
Bernhardt G. Blumenthal, Ph.D 
Ralph F. Boccella, D.D.S. 
Thomas A. Bochinski Jr.
Walter G. Boehm
James J. Boggs
Joseph G. Boland
Anthony P. Bonanni
Thomas P. Bones
Mr. and Mrs. George Booker
William James Bork, Jr.
Charles A. Bosch
Mr. and Mrs. William Bosch
Mr. and Mrs. Nicholas Botta
Thomas L. Bower
Joseph J. Boyce
Joseph A. Braccia
Joseph B. Braceland 
Harry Joseph Bradley, Esq. 
John M. Bradley 
Peter S. Bradshaw, M.D. 
Thomas A. Brady, Jr.
Mr. and Mrs. Joseph Braun 
Rev. Robert H. Breen 
William J. Breeze 
Michael J. Brennan 
James G. Bridgeman 
Elizabeth Harper Briglia 
Jerome H. Brodish, M.D. 
Joseph V. Brogan. Ph.D. 
Thomas C. Brogan, Ph.D.
Walter J. Brough
John Gary Brown
Arnold A. Brown
Leonard A. Brownstein, Ph.D.
Francis H. Bruce
Gregory O. Bruce
Vincent J. Bruno
Robert B. Brunt
William J. Bryers, Esq.
Joseph F. Buckley 
Matthew I. Bucko, M.D. 
Christopher L. Bukata, V.M.D. 
W Richard Bukata, M.D. 
Martin J. Bukowski, M.D.
John R. Galloway, '57 (right), public affairs manager for Chevron 
U.S.A., Inc., presents the company's check for $1,500 to Dr. P. 
Dennis Brunn, executive director of La Salle's Urban Studies and 
Community Services Center. Chevron designated its contribution 
for the Urban Center’s Adult Learning Project, a literacy training 
program for out-of-school adults in Northwest Philadelphia.
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Theodore J. Bukowski 
Thomas J. Bullock, Esq. 
Lawrence J. Bur, Jr.
Joseph A. Burger 
Charles E. Burke, Ph.D.
Charles E. Burke 
Gerald Vering Burke, M.D. 
Thomas R. Burke 
Bernard J. Burns 
Charles Joseph Burns 
Edward F. Burns, Jr.
Kevin C. Burns 
Stephen J. Burns 
Mg. William F. Burns, USA 
Vincent Butera, M.D.
James A. Butler, Ph.D.
John F. Butler
Lawrence Patrick Byrnes, Esq. 
Harold J. Bythrow 
Joseph P. Cairo
Mr. and Mrs. Joseph Cairo, Sr.
Anthony E. Calarco
John M. Caliendo
John J. Callan
James B. Cameron
Mr. and Mrs. Edward P. Camiolo
Loudon L. Campbell, Esq.
William Campo
James J. Canavan, Jr.
Andrew J. Candelore, D.O. 
Victor F. Cantarella 
George J. Capaldi, D.D.S.
John T. Capecci 
Francis E. Capista, D.O. 
Thomas Capizzi, Ph.D.
Louis C. Cappiella 
Francis S. Cappiello 
Barbara and David Carberry 
Domenic G. E. Cardelli 
Frederick L. Cardinali 
Justin and Teresa Carisio 
Jawood C. Carlin 
William Carreras 
James M. Carroll 
Robert H. Carroll 
Dennis Carson 
Joseph B. Catarious, Jr.
Robert W. Cavalero 
Nicholas Cavarocchi 
William T. Chain Jr., M.D. 
Powell S. Channell 
William F. Chapman, Jr.
Robert J. Chesco 
Theodore J. Cheski 
Joseph P. Chmielewski 
Nicholas J. Christ, M.D.
Donald W. Christiansen
George T. Christie
Mr. and Mrs. Frank Ciambrano
Nicholas Ciara
Joseph J. Ciasullo
Nicholas J. Ciliberto 
Samuel P. Cimino, D.D.S. 
Frederick G. Clark, Jr.
Louis H. Clark 
Joseph F. Clarke, M.D.
Mr. and Mrs. Michael Cleffi 
Dr. Louis H. Clerf 
John P. Clifford, Jr.
Patricia J. Clifford 
Henry P. Close, M.D.
Richard A. Close, M.D.
W. Gerald Cochran, M.D.
Mr. and Mrs. James E. Cody 
Joseph A. Coffey Jr., Esq.
Robert L. Cogan, M.D.
Herbert Cohen, M.D.
Dr. and Mrs. Edwin E. Cohen 
James L. Coleman 
Michael M. Colgan 
Joseph |. Coll, Jr.
Dennis J. Collins
Terence P. Collins
Francis X. Conaty
Andrew P. Conboy
Michael E. Connaughton, Ph.D.
James E. Connell
Harry J. Connolly Jr., Esq.
Mark Joseph Connors 
John F. Connors, III, Ph.D.
C. Gus Constant 
Richard J. Conte 
Anthony B. Contino, Jr.
Hugh F. Convery 
John J. Convey, Ph.D.
Charles J. Conway
Manus W. Conway
Joseph P. Coogan
Vincent M. Cooney
Mr. and Mrs. Anthony J. Coppola
Dr. Chalmers E. Cornelius
George N. Costantino, M.D.
Mr. and Mrs. Peter A. Costanzo
Brendan V. Costello
Robert M. Costello
John P. Colter
Raymond T. Coughlan
William E. Cox
Francis T. Coyle
Kevin P. Coyle
Stephen C. Coyle
John J. Coyne
John B. Cregan
Elwood G. Crews
Patrick J. Cronin
Mr. and Mrs. Charles B. Cronin
Joseph G. Crosby, Jr.
Laurence T. Crossan 
Walter F. Crossley 
Joseph T. Crosson 
Robert C. Crosson, Jr.
Gerard M. Cullen
Robert Joseph Cunningham 
Charles Joseph Curran 
James F. Curran 
John J. Cush
Dr. and Mrs. Howard Cyr 
Chester T. Cyzio, Esq.
E. A. Czerniakowski, D.D.S.
Rev. Dennis G. Dalessandro
Thomas J. Dalfo
John P. D'Amato
Brian Damiani
Jeffrey I. Damsker, M.D.
Henry A. Darragh 
James P. Daugherty 
Ann Mayo Davis Dunn 
Gerald T. Davis 
John J. Deady
Margaret F. De Corenzo, M.D. 
Jean Tanney Dee 
Cornelius J. Deegan 
Charles R. Dees, Ph.D.
Benjamin J. De Francesco 
Francis E. Dehel, Esq.
Eugene M. De Laurentis 
Mathew L. DeMarco 
Joseph A. De Luca 
Daniel J. DeMasi 
Hon. Thomas E. Dempsey 
John J. Dennehy, M.D.
Lucy M. De Sanctis 
Nicholas J. De Sanctis 
Frank K. De Soo 
Edwin Joseph Detrick 
William C. Deutsch 
Hugh A. Devine 
Thomas J. Devlin Jr., Ph.D.
James M. Diasio
Peter M. Di Battiste, M.D.
Joseph A. Dieterle, D.O.
William E. Dietrich Jr.. Ph.D. 
Albert A. Di Falco 
Nicholas Di Franco 
Anthony J. Di Ienno, Jr.
Bernard J. Dillon, Jr.
Domenico A. Di Marco, Ph.D. 
Thomas B. Di Paolo 
Enrico J. Di Rienzo, M.D.
Joseph Discavage 
Edward G. Dolton, Jr.
Thomas W. Domalesky 
Charles F. Dombrowski 
Francis M. Donahue Jr.  Ph.D.
Bro. John P. Dondero F.S.C., Ph.D.
Francis X. Donohoe
Leo Anthony Donohue
John J. Donohue
Patrick E. Dooley
Joseph B. Doto, M.D.
LTC George J. Dotsey 
Michael F. Dougherty, Esq.
John J. Dougherty
Gerard P. Downey, Esq. 
Charles T. Downs 
James M. Doyle 
Hon. Joseph T. Doyle 
Michael F. Doyle 
Robert M. Dreyer 
Michael J. Dubyk 
Joseph F. Duden 
Thomas F. Dudley 
John A. Duffy Jr., Ph.D.
Joanne Bechta Dugan, Ph.D. 
John J. Dugan 
Michael A. Dugan 
Charles E. Dunleavy, Jr. 
William L. Dunn, Jr.
Charles J. Dunne 
Robert J. Durkin 
Richard L. Duszak, Jr.
Thomas Dvorak 
Gregory J. Dwornikowski 
Bruce R. Dych 
William J. Early 
Mary Elaine Egan 
Robert J. Ehlinger 
Albert J. Eisenring Ph. D.
Mr. and Mrs. Andrew Elynich 
Charles Alan Engle 
Anthony F. Esposito 
Robert E. Evans, Jr.
James J. Fahy
Thomas W. Fairbrother
James C. Fallon
John J. Fallon
David John Falcone, Ph.D.
Louis N. Fanelli
Louis P. Farrell
Warren W. Faulk, Esq.
Theodore A. Feinstein, M.D.
Bernard M. Feldman, M.D.
Gregory J. Feldmeier, M.D.
Ronald V. Ferrari, D.D.S.
Mr. and Mrs. Theodore Ferraro 
Francis T. Ferry, M.D.
Stephen F. Ficchi, D.O.
Edward J. Fierko 
James W. Finegan 
Beverly A. Finkle 
Peter J. Finley Ed.D.
Peter J. Finnegan 
Benjamin G. Fisher 
Albert J. Flacco, M.D.
Michael G. Flach 
William J. Flannery, Esq.
Mr. and Mrs. Charles V. Flatch
James J. Flatley
Edward J. Fleming
|ohn M. Fleming
Jerome Flomen
James J. Flynn, Jr.
Mr. and Mrs. Charles J. Foell 
Rabbi Steven Folberg
ALUMNI ANNUAL FUND
A Five Year Comparison
General Number (National
Active Alumni Matching Com­ of Participa­ (National Average Average
Alumni Gifts Gifts bined Donors tion (%) %) Gift Gift)
1982-83 21,852 $356,000 $39,667 $ 395,667 2,941 13.5% (22%) $134.53 ($ 96.15)
1983-84 22,968 $378,512 $55,341 $ 433,853 2,940 12.8% (24%) $147.57 ($102.71)
1984-85 24,188 $528,224 $72,774 $ 600,998 3,605 14.9% (20%) $166.71 ($118.45)
1985-86 24,625 $874,392 $70,920 $ 945,313 5,308 22% (22%) $178.09 ($157.00)
1986-87 25,772 $954,232 $96,587 $1,050,819 5,472 21.2% N.A. $191.95 N.A.
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Joseph W. Foley 
Timothy J. Foley 
Fred J. Foley, Jr., Ph.D. 
Norman F. Forand 
David L. Forde, M.D. 
Edward K. Forster 
Joseph H. Foster, Esq. 
Robert J. Foster 
Francis T. Foti 
Thomas A. Fox, Jr. 
Lawrence J. Franiak 
Ludwig M. Frank, M.D. 
Everett Frank, Jr.
Richard A. Frantz 
James E. Franz 
Robert Eugene Freed 
Raymond C. Freisheim 
John J. French 
Elmer R. Fretz 
William D. Fulgham 
Charles W. Gaede 
Louis J. Gagliardi Jr., Esq. 
Dominic J. Galanle 
Joseph N. Galdo 
Robert F. Gallagher, D.D.S. 
Thomas C. Gallagher, Esq.
Thomas J. Gallagher
Thomas R. Gallagher
John M. Gallagher
John J. Gardiner
Louis J. Gartz
Helmut J. Gauss
James T. Gavin
Victor M. Gavin
John J. Gaworski
Donald J. Gedney
Thomas J. George
John E. Geraghty
Melinda B. German
William Gershanick, D.D.S.
Martin D. Gershe
Richard Geruson, Ph.D.
Nicholas R. Gianoulis
James J. Gibbons
John J. Gibbons
Joseph G. Gibbons
Brian Gifford
Daniel G. Gill, Jr.
Henry F. Gill, Esq.
James P. Gillece Jr., Esq. 
Michael J. Ginieczki, M.D. 
John J. Ginley
Mr. and Mrs. John Ginley 
Anthony M. Giordano Jr., M.D. 
Joseph F. Girone, M.D.
Michael L. Girone
Garrett J. Girvan
Charles W. Gissel
Alfred C. Giuffrida
Mr. and Mrs. Raffaele Giuliano
George R. Givens
Mr. and Mrs. J. Donald Givens
Charles A. Glackin, Esq.
James Myles Glasgow 
Francis E. Gleeson Jr., Esq.
Paul J. Goetter 
Richard Golaszewski 
Michael F. Golden, M.D. 
Bernard B. Goldner, Ph.D.
Mr. and Mrs. WalterGoldschmidt
Ralph G. Goodwin
Robert B. Goodyear
William Gordon
Dr. and Mrs. Ernest M. Gordon
Thomas J. Gorman
Mr. and Mrs. Lawrence W. Gory
Michael D. Grace
George J. Gradel
Edward J. Grady
Joseph G. Graef, Jr.
Edward V. Graham 
John J. Grauer, Esq.
John T. Greed, Ph.D.
John R. Greed 
Joseph P. Green, Esq.
Mr. and Mrs. Harry J. Greisser
Frank J. Griesser
Francis V. Griffin
Lenora Spina Griffin
Mr. and Mrs. Thomas Griffin, III
Vincent A. Grimes
Eugene J. Grimley
Maurice F. Grontkowski
James A. Gross, Ph.D.
Bernard Grossman, M.D.
Therese M. Gruber
Hazel Brown Grun
Mr. and Mrs. William Grundy
Alfred M. Guaraldo
Carmen F. Guarino
Thomas A. Guggino
Rev. John A. Guischard, Ph.D.
Joseph G. Gulla
John J. Hagan, Esq.
Raymond F. Hagen 
Francis R. Hagerty 
Vernita F. Hall
Mr. and Mrs. Charles A. J. Halpin 
Eugene J. Hamburger, M.D. 
William J. Hamilton 
Joseph E. Hanlon 
George M. Harbison 
Catherine M. Harper, Esq.
James V. Harrington 
Richard J. Hart 
Frank W. Hauser. Jr.
Arthur H. Hayes, III 
Raymond P. Heath, Ph.D.
Mr. and Mrs. Robert A. Heiges 
Mr. and Mrs. Richard H. Held 
Arthur L. Hennessy, Ph.D. 
David R. Hepburn 
Charles A. Hepford, D.P.M. 
Charles S. Herrmann 
Francis J. Hertzog, M.D.
Karl F. Herwig 
Thomas J. Hickey 
Mary P. Higgins, Esq.
Richard Leonard Hill, Esq. 
Frank Himmer 
David J. Hines
Lawrence M. Hoepp, M.D. 
Gerald T. Hofmann 
Charles S. Holcombe, Jr. 
Charles M. Holdsworth, M.D. 
Thomas J. Holmes 
Joseph D. Holston Jr., Esq. 
William E. Holt, M.D.
James A. Homa 
Brian J. Hood 
Philip J. Hooten. Jr.
John P. Horan 
Edward T. Howe, Jr.
J. Robert Huck 
Joseph V. Huffnagle, D.O. 
Francis E. Hughes 
James H. Hughes, III 
Joseph F. Hughes 
Philip E. Hughes Jr„ Esq. 
Stephen F. Humay, Jr.
James B. Humphreys 
Waller J. Hynek 
William K. Istone, Ph.D. 
Joseph L. Izzo, M.D.
Thomas W. Jacob 
Madeline Janowski 
John P. Jasin 
Joseph A. Jelen Jr., M.D. 
William J. Jiorle 
Kenneth G. Johnson, Jr. 
William R. Johnson 
Michal H. Jones 
Lawrence J. Jordan, D.O. 
Joseph F. Kaelin 
Frank M. Kaminski, Jr.
John J. Kane 
Joseph A. Kane, Ph.D.
Walter W. Kanigowski 
Kathleen Burns Kapusnick 
Paul E. Karis, M.D.
Patricia J. Kaufman
Mr. and Mrs. Richard Kebart
Jack M. Keen
Richard F. Keevey
John J. Kelley
Maurice J. Kelley, Ph.D.
Geffrey B. Kelly, Std.
George E. Kelly, Jr.
John J. Kelly Jr.. Esq.
Lawrence J. Kelly
Paul J. Kelly, III
Thomas J . Kellv
William J. Kelly
Peter J. Kennedy
William C. Kennedy
John F. Kenney
John E. Kenny, III
Charles J. Kerins
Mr. and Mrs. Eugene J. Kerins
Michael J. Kerlin, Ph.D.
Stephen M. Kerwick, Esq.
Mr. and Mrs. William Keyser 
Thomas S. Kilcheski, M.D. 
John J. King
Hon. William A. King, Jr. 
Frank J. Kirk 
Joseph P. Kirlin 
Thomas J. Kirsch 
Patricia A. Kling 
Robert L. Klumpp 
Charles F. Knapp, Esq.
James M. Knepp 
Claude F. Koch 
Patricia M. Koch 
Thaddeus M. Kochanski 
Rev. James M. Kolb C.S.P. 
Albert J. Koob 
Jerome H. Kopensky 
Anita M. Korszniak 
J C. Korszniak
1987
ALUMNI ANNUAL FUND 
A Two Year Comparison
Total Alumni Contributions
FY ’86 $ 945,313
FY '87 $1,050,819
Increase or Decrease + $ 105,506
Number of Donors
FY '86 5,308
FY '87 5,474
Increase or Decrease + 166
Number of Increased Gifts
FY '86 878
FY '87 1,191
Increase or Decrease + 313
Number in Gift Club Advancement
FY '86 252
FY '87 360
Increase or Decrease + 108
Alumni Matching Gifts
FY ’86 $ 75,420
FY ’87 $ 96,587
Increase or Decrease + $ 21,167
Reunion Class Gifts
FY ’86 $ 91,116
FY ’87 $ 96,491
Increase or Decrease + $ 5.375
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Raymond F. Kostin, M.D. 
Michael J. Kovac Jr., M.D. 
Sidney J. Kowalczyk 
Robert W. Kraemer, Ph.D.
Albert J. Kraft Jr., M.D.
C. Gerard Kramer 
Robert A. Kramer 
Bertram Kreger, D.D.S.
Richard E. Kreipe, M.D.
John Edward Krol 
Robin Kroll, M.D.
Philip D. Kruper 
William F. Kummerle 
Raymond F. Kurian 
Harry F. Kusick, ]r.
Russell A. Lafferty 
Albert A. Lagore 
Christopher J. Lamb 
Mr. And Mrs. John J. Lamb 
Mr. And Mrs. John P. Lamond 
Robert A. Lample 
Anthony M. Landis, D.O.
John Langan
John Leonard Langan
Richard F. Langan
Gordon Michael Langston, M.D.
Charles R. Larkin, Jr.
Edward M. Laska, M.D.
William S. Latoff
William S. Latuff
Michael P. Lavin
Thomas Joseph Lavin. Jr.
Thomas Anthony Lavin, Esq.
Andrew F. Lawless, III
Gerald Lawrence
Sharon M. Laydon
John D. Leahy
Barbara Ruth Lear
Frank Peter Ledonne
Matthew J. Ledwith
Frederick J. Leinhauser
Col. John P. Leonard, Jr., USMC
Vincent L. Leonetti
Harry Leopold, Jr.
Joseph C. Lepone 
Joseph P. Leska 
Victor Lessand 
Ann E. Lessel 
Patrick N. Leto 
George H. Levesque 
George P. Liarakos, M.D. 
Patricia Linard 
Donald R. Lintner, M.D.
Alfred A. Lisiewski 
William C. Liss 
Nicholas Locantore 
Edward J. Lo Casale 
Charles M. Lodovico 
John J. Lombard Jr., Esq.
Denis S. Longo, Ph.D.
Philip J. Lo Presti, M.D.
Phillip G. Loscoe, Ph.D.
Carl L. Lotto 
James L. Love 
Robert W. Lowery 
Erich F. Lukas, Jr.
Edwin J. Lutz
Col J. J. Luxemburger, Jr.
John B. Lynch, Esq.
Robert T. Lynch, Esq.
John W. Lynn, Jr.
William Lynn, Jr.
Robert S. Lyons, Jr.
Warren F. MacDonald Jr., M.D. 
Joseph T. Mack
Mr. and Mrs. Kenneth D. Mackler 
Edward N. Macko 
Theresa Macko
Bruce Macleod, Ph.D.
William F. Macmullen 
S teven J. Madonna, Esq. 
Florentino V. Magallanes, Jr. 
Michael J. Magnotta. Jr.
James D. Magowan 
James F. Magrann 
Joseph S. Mahan 
John D. Maida, Esq.
Bernard J. Maier 
Donald L. Malizia, D.D.S.
Rita S. Mall. Ph.D.
James J. Mallon Jr., D.O.
John J. Malone
Joseph N. Malone
John J. Maloney
M. Lynn Fougeray Mandia
John J. Mangan
James J. Manion
Charles R. Mannella
John Francis Manning
Michael Margolis
John E. Margraff
Mr. and Mrs. Herman Marino
Joseph J. Mark
Joseph M. Markmann
Robert J. Maro Sr., M.D.
John L. Marshall 
Joseph D. Marlin 
Domingo Martinez 
Peter A. Martosella, Jr.
Mr. and Mrs. David R. Mason 
Louis P. Masucci 
Angelina M. Matese 
Joseph Walter Matthews, Sr. 
Ralph J. Mauro 
Jack Maxwell
Mr. and Mrs. Joseph Mazurek 
Paul P. Mazza 
Anthony Daniel McAleer 
Michael J. McAleer 
Charles McAlpin
R. Barry McAndrews, Esq. 
Thomas J. McAneney 
Donald J. McAneny 
Albert E. McBride, Jr.
Josephine Corrieri McBride
John A. McCann
Thomas J. McCann
Mr. and Mrs. G. Norman McCann
Dennis J. McCarthy
Samuel J. McCarthy, Jr.
Thomas McCarthy 
Kevin E. McCarty 
Joseph M. McCauley 
Walter A. McCool  D.O.
John Joseph McCormick 
Thomas B. McCoy 
Thomas T. McCrea 
John F. McCullough 
Patricia McDermott, Esq. 
Martin J. McDonnell 
Michael P. McElroy 
Robert E. McElroy 
Thomas J. McElvogue 
Gerald W. McEntee 
James P. McFadden 
Thomas J. McFlynn 
John T. McGeehan, M.D.
Francis T. McGettigan 
James F. McGettigan, Ph.D. 
Elizabeth M. McGinley 
William J. McGinn 
William F. McGlynn 
John M. McGowan, M.D.
Karen T. McGowan 
Joseph M. McGrail 
Maryann K. McHugh 
John F. Mclnerny, Ph.D.
Cedric J. McKeever 
John W. McKeever 
James J. McKenna Jr., Ph.D. 
John P. McKenna, Esq.
Patrick McKenna
John P. McLaughlin, D.O. 
Michael J. McLaughlin 
Eugene P. McLoone, Ph.D. 
Robert F. McMackin 
James F. McManus 
Thomas A. McManus 
Gerald J. McMenamin 
John F. McMenamin, Esq. 
John F. McMenamin 
Geraldine M. McMenamin 
Daniel J. McMonagle 
George J. Mecherly,
James V. Meidel 
William R. Melcher 
Alphonso Meo, Jr. 
Christopher P. Merrick 
John J. Merrick Jr., Ph.D. 
Kathryn Moos Merrick 
Harry J. Metzinger 
Rodney D. Michele 
Chester F. Michewicz 
George T. Micklesavage 
Robert B. Miedel 
William E. Mignoni 
John J. Mikus 
Donald Miller 
Edward A. Miller 
Joseph Miller 
Paul Misura 
William B. Mitchell, Jr. 
Peter J. Mlynarczyk, M.D. 
John J. Moffa 
Joseph P. Mohr 
Francis J. Molettieri, Jr. 
William D. Molloy 
Charles J. Moloney, M.D. 
Richard M. Monihan, M.D. 
Mary J. Montrella, M.D. 
Richard F. Mooney 
Kenneth W. Moore 
Theodore F. Moore 
William F. Moore
Lewis E. Shumaker, college relations supervisor of E.I. DuPont DeNemours and Company, presents 
the corporation s check for $14,000 to Dr. Samuel J. Wiley, chairman of the Mathematical Sciences 
Department while Peter J. Sweeney, associate professor of accounting, Dr. Stephen A. Longo, 
director of academic computing, and L. Thomas Reifsteck, director of career planning and place­
ment, look on. $10,000 of the grant has been designated for the university's Computer Science 
Program, and $4,000 for its Accounting Department.
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Robert T. Moran 
Joseph F. Moritz 
Hugh F. Morris 
William T. Morris 
John G. Morrison 
Janice M. Moser 
Georgette M. Most 
Joseph M. Mottola 
Leo Patrick Mount 
Alice K. Moy 
Rev John Mulhern 
John T. Mulholland 
Charles J. Mullane 
Daniel N. Mullen 
Leo J. Mullen, Jr.
R James Mullen 
William D. Mullen 
William Mullen 
Daniel R. Mullin 
John J. Mullin 
Michael M. Mullin 
Sharon L. Mullin 
Edward J. Murphy, Jr.
John J. Murphy, Jr.
Michael J. Murphy 
Michael R. Murphy 
Edward J. Murray, Jr.
Francis X. Murray
Bohdan and Zoreslava Mysko
Augustine J. Nace
Joseph Thomas Nadolski
Simon J. Nagel
Guy M. Nardella Jr., M.D.
Francis J. Nathans
Otto T. Nebel, III, M.D.
Robert E. Neducsin 
Paul J. Nekoranik 
J. Neuschel 
William J. Neville 
Enos C. Ney 
Joseph A. Nickels , III 
Walter W. Noce, Jr.
Thomas P. Nolan 
Raymond Joseph Nolen, Jr. 
Fred R. Noller 
Gregory J. Nowak, Esq. 
Leonard A. Nucero 
Reuben J. Nyvelt 
Charles A. O’Brien 
James C. O'Brien 
Joseph S. O'Brien 
Joseph M. O’Brien II 
Richard W. O'Brien 
Col. John F. O’Connell 
Charles E. O'Connor, Esq. 
Joseph P. O’Connor 
William J. O’Connor 
Martin J. Oczki 
Desmond S. O’Doherty, M.D. 
Charles D. Oettle 
John J. O'Hara Jr., M.D.
Walter J. Olawski 
Thomas J. O'Rourke 
John J. Ortals
Chester J. Orzechowski, Jr. 
William Oschell, M.D.
Mr. and Mrs. Jerry Ozga 
Thomas J. Padden 
Peter V. Palena, M.D.
Anthony J. Palmaccio Jr., M.D.
Charles B. Palmer
Janice M. Pantano
Paul J. Pantano
Joseph E. Pappano Jr., M.D.
Thomas Nicholas Pappas
William John Parkes, Jr.
Mr. and Mrs. Wilfred Parsels 
Robert P. Pascucci
Joseph L. Patti 
Donald Pazel 
Joseph J. Peditto, M.D.
Joseph J. Pendergast, Sr.
James M. Penny Jr., Esq.
Harry N. Pepe, D.O.
George A. Perfecky, Ph D. 
Arthur A. Perry, Jr.
Lawrence D. Persick 
Col. Daniel F. Perugini, D.O. 
Loren E. Pettisani 
Albert Robert Pezzillo, Jr.
Dr. Gerald and Paula Phelan
Thomas R. Phillips
Mr. and Mrs. Cosimo Picucci
George E. Pierce Jr., Esq.
Gregory C. Pierce
John P. Pierce
Thomas J. Pierce
Walter S. Pletcher, Jr.
H. Ladd Plumley
Mr. and Mrs. James F. Pokorny
Robert H. Polaneczky
LTC John R. Pompa
Charles Poolos
Charles A. Porrini, D.D.S.
Leo James Pound 
Dennis M. Powell 
Richard John Powers 
Donald Edward Praiss, M.D. 
Stanley T. Praiss, D.D.S. 
Thomas F. Praiss 
Joan F. Pritchard, Ph.D.
John P. Pryor 
Michael J. Quigg 
William J. Quigley 
Timothy J. Quinlan, Esq.
James J. Quinn 
Joseph L. Quinn 
John V. Rafferty 
Daniel J. Ragone 
Paul D. Rahter, M.D.
Harry Rawls 
Michael M. Rea 
Joseph W. Rebl 
Charles J. Reich Esq.
Dennis J. Reid 
Louis P. Reiff 
L. Thomas Reifsteck 
Bernard F. Reilly 
Dorothy C. Reilly 
Harry Rein 
Michael J. Reinking 
Raymond A. Ricci 
Edward C. Rice 
Daniel J. Richards 
Robert Jude Richards 
Thomas M. Ridington 
William C. J Rieger, D.D.S. 
Madelyn A. Ries 
William E. Ring 
Thomas J. Ringenbach 
Joseph R. Ritter 
James A. Riviello 
Kenneth J. Roberts 
James E. & Colleen 
Ruane Robinson 
Roy S. Robinson 
Thomas G. Rodden 
Thomas J. Rodgers, Jr.
Walter J. Rogan, M.D.
Carmen V. Romeo 
John J. Rooney, Ph.D.
Jeffrey S. Rosett, M.D.
John Patrick Rossi, Ph.D. 
Albert W. Rostien 
William A. Rothwell, Jr.
Joseph Rovelli
Joseph T. Rowan 
Bernard R. Roy 
Barry A. Rubin, D.O.
David Scott Rudenstein 
Leo D. Rudnytzky, Ph.D.
Philip R. Rudolph 
David W. Rumsey 
Sigmond S. Rutkowski, D.O.
Joseph J. Ruzicka 
Stephen J. Ruzicka 
Michael F. Ryan 
Mr. and Mrs. Fred Saab 
Stephen A. Salisbury 
Dennis L. Salvagio, Esq.
Philip P. Samsel 
William R. Sasso, Esq.
Paul W. Sauers, D.O.
Joseph F. X. Savona, Esq.
LTC Joseph E. Scanlin 
Edward H. Scarpitti, M.D.
Kenneth J. Schauder
Mr. and Mrs. Marvin Schlosser
James B. Schoedler
Paul G. Schott
James F. Schrotz
Paul M. Schugsta, Jr.
Thomas L. Schwegel
Mr. and Mrs. Thomas Schwegel
Thomas D. Scott II
Thomas M. Scotti, M.D.
Roger J. Seasock 
Lenferd J. Seely 
Ann E. Seiberlich 
William C. Seiberlich, Jr.
Geri Seitchik, Ph D.
Richard W. Sellers 
Mr. and Mrs. Robert Selser 
Robert Senior 
Joseph T. Sermarini
Christopher and Maureen Serpico, Esqs.
Robert Joseph Sestito
Mr. and Mrs. John A. Shakely
Patrick B. Shanahan
Robert M. Shannon, Ph.D.
James J. Shea 
Thomas W. Sheehan 
James Sherlock 
Peter Francis Shields 
Charles A. Showers, Jr.
Arthur R. Shuman, Jr.
Bernard J. Siegel 
Christopher W. Silvotti, Jr.
Sumie Simon 
James A. Slinkman 
John F. Smart, Jr.
Edward J. Smith 
Rev. Francis X. J. Smith 
John A. Smith, Ed.D.
Raymond V. Smith, Esq.
E. Rodney Smyrk
LTC John D. Snyder
Tom Guy Sottile
Alan Michael Spagnola, M.D.
John J. Spence Jr., Esq.
William F. Sproule 
Thomas R. Stack 
Lisa Adams Stackhouse 
George F. Stadalnik 
John P. Stanton 
Patrick J. Stanton 
Herman D. Staples, M.D.
John N. Stathakis, D.O.
Salvatore J. Stea 
James Frederick S tehli 
Marie Mooney Steinitz 
George C. Stewart 
Richard J. Stout, Esq.
Robert P. Strasavich
Thomas S. Straub, Ph.D.
Francis B. Stull
Mr. & Mrs. Gustave Suckow , III 
Mitchel V. Sukalski 
Rita Sulick
Dr. David W. Sullivan 
Stephen J. Sullivan 
William H. Sullivan 
Robert W. Suter, Esq.
John Joseph Sweeder Ed.d. 
Gerard A. Sweeney 
Joseph John Sweeney 
Paul B. Sweeney 
Kathryn A. Szabat, Ph.D. 
Kenneth Szczepanski 
Michael A. Taboga 
Herbert E. Taylor 
William H. Tennant 
Alice Terne 
Hubert A. Thomas 
Ralph R. Thornton, Ph.D. 
William Tierney 
Thomas Joseph Timmins 
James J. Timoney 
William F. Tollenger, Jr.
Robert A. Toltzis, Esq.
Charles J. Tomasco 
Stephen J. Tomchik 
Charles V. Toner, Jr.
Mr. and Mrs. Arthur L. Torrence 
Peter P. Tozer, Esq.
Robert F. Trainer 
Joseph J. Traurig 
Stanley J. Travis, Jr., D.O.
Frank J. Trent 
Eugene F. Trimber 
Francis J. Trzuskowski, Esq. 
Benjamin Tumolo 
Chrystyna Turczeniuk 
Mark A. Turner 
Anthony Angelo Tursi 
Leonard N. Tusone 
Peter John Tyler 
William J. Uhl, Esq.
Walter G. Uhlman, Jr.
Charles J. Uliano, Esq.
Thomas A. Unfreed 
Michael J. Vallillo, D.D.S. 
Theodore J. Vanderslice 
Lawrence J. Vannozzi 
Marijke Vanrossum, Ph.D. 
Thomas M. Vapniarek 
Frank Joseph Varga 
Carol L. Vassallo, Esq.
Stephen G. Vasso, M.D. 
Raymond R. Verbrugghe 
Mr. and Mrs. Edward Vernalis 
Peter J. Vicente, Ph.D.
Gregory J. Vincent, M.D.
Robert J. Vitalie 
Jeffrey M. Voluck, Esq.
Carl A. Von Hake
Mr. and Mrs. Robert B. Wade
John T. Wagner
Richard William Walker
Margaret E. Wall
Charles J. Walsh, Jr.
Gary R. Walsh 
Hon. Joseph T. Walsh 
Robert J. Walsh, Jr.
Vincent W. Walters 
Thomas H. Ward, Esq.
George J. Wardle 
Craig M. Waring 
Arthur A. Warren 
Albin H. Warth 
Martin E. Washofsky 
Samuel James Watt, Jr.
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R. Bruce Wayne William J. Wicklem Taras M. Wochok, Esq. Joseph A. Yelo
Clarence Webb Gladys A. Widmayer Mr. and Mrs. Thaddeus Wojnar Dennis M. Young, CPA
Edward C. Weed James F. Widmeier James Charles Wolf John G. Younglove, Esq.
Jack Steven Weiss, M.D. Stephen D. Wiener, D.O. Vidor Loong Woo, M.D. Robert Yurgal
James J. Weiss Mr. and Mrs. Robert R. Wilsbach Patricia Tullv Wood John J. Zaccaria
Edward J. Werner Robert Jack Wildin Mr. and Mrs. Richard Wood Mark J. Zarzeczny
Gregory Joseph West Francis Wilent Mr. and Mrs. Melvin Woods John Joseph Zarzycki, Jr.
Frederick M. Westcott Gerald Michael Wilk Robert T. Wright Donald Eugene Zdanowicz
Michael J. Weyand John Thomas Williams. M.D. Edward A. Wroblewski, M.D. William N. Zelner
Mr. and Mrs. Thomas V. Whelan Janies M. Wilson Leon J. Wugofski Esther Zell
Barbara Moser and Lawrence White 
Mr. and Mrs. Thomas J. White 
John P. Whitecar Jr., M.D.
Thomas W. Whittle , III
Bruce R. Winokur, Esq.
Zigmund M. Wisniewski
Mr. and Mrs. Thomas Wistar, Jr.
William M. Wixted, M.D.
Donald E. Wydrzynski, Esq. 
Jeanne Yaecker 
Lawrence J. Yearly 
Edward A. Yehle
Michael S. Zona
BROTHER CLEMENTIAN CLUB
The Brother Clementian Club is made up of those Alumni/ae, Faculty/Staff, 
Friends and Parents who contributed up to $99 to La Salle University between 
July 1, 1986 and June 30, 1987. Brother E. Clementian, F.S.C. (1887-1961) embodied 
the ideals of Christian education in his total dedication to his students. During 
the past fiscal year, 4,485 individual donors made contributions totaling $123,674 
that qualified them for membership in the Brother Clementian Club.
Joseph Leo Abbamondi 
L. Russell Abbey 
Michael J. Abbott 
Patricia Dronson Abbott 
Robert Charles Abbott 
Gerard H. Abernethy 
Abe Abramovich 
David L. Abruzzi 
Michael E. Accetta, Jr. 
Douglas I. Achuff 
Donald Frank Ackerman 
John J. Adair 
Carmen E. Adames 
Carmen S. Adamo 
Joseph M. Adams 
Maryanne J. Adams 
Michael J. Adams 
Patricia M. Adams 
Paul V. Adams 
Thomas C. Addison 
John V. Adelsberger 
William H. Adelsberger 
Beverly Jones Adjetey 
Hugo J. Affannato 
Deborah Carol Aglira 
Francis P. Agrusa 
Louis J. Aiello 
Raymond G. Ainger, Jr. 
Theodore H. Alber 
John P. Alcorn 
James J. Alesi
Raymond S. Alexander, M.D.
Carman A. Alfiari
Kevin R. Alger
Frank P. Alizzi
Marlyn Myrna Alkins
John A. Allebaugh
Carole Allen
Howard C. Allen
Lawrence Allen
Paul F. Aller
Robert C. Allwein
James F. Almond, Jr.
Michael P. Althoff 
John T. Ambrose 
Nicholas Ambrosini 
James C. Ambrosius 
Adrienne Amendolia 
Robert Amerman
Millard Ames, Jr.
John J. Amon 
Richard Joseph Amons 
Angelo J. Amoroso 
Angela M. Amoroso 
Kurt W. Andersen 
David O. Anderson 
Thomas J. Anderson 
John R. Ando 
Vincent P. Andrews 
Paul J. Andris 
Mr. and Mrs. Angelastro 
Fred T. Angelilli 
Dolores J. Angelino 
Dennis L. Angelisanti 
John J. Angelo, M.D.
Bohdan O. Anniuk 
Ralf S. Anoia 
Paul A. Ansaldo 
John R. Ansbro 
Susan M. Ansel 
Pauline Ansley 
William Anstock 
John Francis Anthony 
Michele M. Anthony, M.D. 
Ettore D. Antonelli, Jr.
Robert L. Antonelli 
David F. Antoni 
Eileen McCann Araco 
Edmund F. Archual 
Frank S. Arena
Mr. and Mrs. Henry B. Arment
Ronald Guy Armitage
Joseph F. Armstrong
Anthony F. Arnone
Robert C. Arnosky
Franco Arrigo
Harry T. Arton
Martha P. Ash
William C.
Arthur J. Askins 
Jerry Askow 
Robert J. Atkinson 
Thomas M. Aton 
Albert K. Auer 
Lawrence H. Auerweck 
John L. Austin 
Maureen Miller Austin 
Richard A. Avicolli
Mr. and Mrs. Walter G. Axsmith
Jerome J. Azarewicz
Mr. and Mrs. Robert A. Babb
Anna Perrini Babore
Judith Koenig Baccile
Michael J. Bachman
Kathleen M. Backauskas
David L. Bader
Mr. and Mrs. Carl F. Baehr
Anna-marie Hollup Bahls
Lynn M. Bahmiller
Joyce Lynn Bailey
James J. Baillie
Stephen C. Baird
Ursula Dworzanski Baird
Elisa Baker
Paul E. Baker
Robert C. Baker
Tracy T. Baker
John S. Baky
Albert P. Balcer Jr.
Gerald B. Baldino 
Rosemary Clancy Baldino 
Thomas Baldino, Ph.D.
William J. Baldino
Mr. and Mrs. Leslie W. Baldwin
Robert J. Ballatori
Martha Baltzell
Mark H. Bambach
Harry F. Bambrick
Winston C. Banford
Michael F. Bannar
Mr. and Mrs. Anthony Bannon
Helmut A. Baranyi, Ph.D.
Anthony Barba
James F. Barben
Edward R. Barber
Edward A. Barbieri, M.D.
Francis C. Barbieri Jr., Esq.
Marisa A. Barile
Kathleen Kane Barksdale, Esq.
Kerron R. Barnes
Anthony M. Barolin
Amyjo Barr
Edward M. Barr, Jr.
Genevieve C. Barr 
John J. Barr, Esq.
Lynda A. Barratt 
Franklin T. Barrett
John J. Barrett
Vincent L. Barrett
Mr. and Mrs. David C. Barrett
Frank X. Barron, Ph D.
Joseph R. Barron 
Joseph E. Barrows 
Nora M. Barry 
William J. Barry, M.D.
Roger Barth
Mary Elizabeth Bartko
John J. Barton
Mr. and Mrs. Anthony Baruffi
Mr. and Mrs. Matthew P. Basara
Ronald A. Baselice
Harold S. Baseman
John D. Basile
Lisa B. Basile
Michael A. Basile
Karen D. Bastian
Mr. and Mrs. Harry Bastian, III
John R. Bateman
Donna J. Bates
Joseph W. Batson
Frank J. Battaglia, Ph.D.
Joseph L. Battaglini 
Robert R. Battenfelder 
Elmer Bauer, Jr.
James Saar Bauer 
Francis Clayton Bauerle 
Joseph E. Baumgartner Jr., Esq. 
J. Robert Baxter, Jr.
Robert D. Baxter 
John A. Bazzani 
Andrew G. Bean, Ph.D.
Bruce E. Beans 
Walter F. Beard, Jr.
Margaret M. Beatty 
Donna J. Beauvais 
Robert John Becher, Sr.
Francis X. Becht, Jr.
George J. Beck, Jr.
Howard G. Becker 
John C. Becker, Esq.
Patricia Becker 
Gerard J. Bednar 
Linda Sparks Bednarz 
James J. Bee, Esq.
Robert F. Bee 
James J. Beeson
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William Robert Behm
Ernest Michael Behr
Julie Stout Behr
Robert J. Beich
William J. Beisser
Brian F. Belcher
Ralph Holden Belcher, Jr.
Timothy J. Belko
William J. Bell
William j. Bell
Ira T. Bellew
Joanne Belsante
Emanuel J. Benhayon
Charles J. Benincasa
Francis X. Benischeck
Mr. and Mrs. Cuthbert Benjamin
Barry F. Bennett
Patricia Bennett
Mr And Mrs Aaron Bennett
Kenneth B. Bennington
Joseph J. Bennis
Carolyn T. Benson
Mary Them Benson
Raymond H. Benson, III
Mr. and Mrs. Wilton W. Benson
Brian R. Bentz
Catherine G. Bentz
Stephen R. Benz
Joseph W. Berenato, Jr.
Dirk A. Berezovske 
William C. Bergmann, Jr.
Mr. and Mrs. William Bergmann 
Carl E. Berke
Mr And Mrs James A. Berkebile
William W. Berko
Glenn S. Berman
Mr. and Mrs. Robert A. Bernard
John R. Berndt
Deborah E. Bernhardt
Robert J. Bernosky
Rev Norman Bernstein, Ph.D.
Rochelle Bernstein
David A. Berry
William L. Berry
Linda J. Berti
Joseph F. Bertolini
Nancy Lapergola Bertrand
Denise Vadenais Berwind
Frederick P. Betz
Elizabeth Anne Betzler
Franklin E. Beyer
Sharon M. Biasini
Raymond Thomas Bickert
Bernard J. Bieg
Paul C. Bieg, Jr.
John L. Biehl, Jr.
William A. Biermann, M.D. 
Thomas W. Biester 
Daniel P. Biko 
Joseph Bille 
Louise Jackson Billups 
Mildred Bill 
William H. Binns 
Paul E. Bisbing 
John P. Bisco 
Lawrence J. Bish 
William P. Bissell 
Harry R. Bittner 
Henry C. Bittner 
Clarence E. Bix 
Bernard Joseph Black 
Earl A. Blagus 
Robert C. Blake 
Paul E. Blanchard 
Mariann E. Blaney 
Monica Trotter Blash 
John H. Bleattler, Jr.
Annamaria G. Blescia
John W. Blesi
Margaret Donaher Blessington 
Joseph A. Blinebury, Jr.
Paul F. Blinn 
Charles J. Bloom 
Joseph B. Bloom 
Charles J. Blount 
Jules C. Blum, Esq.
Joyce Pagliaro Boag 
Wesley M. Bobbie 
William J. Bobbitt 
Steven M. Bobman, Esq.
Mr. and Mrs. Yale Bobrin
Mr & Mrs Alfred Bocchicchio
John M. Bocelli
Michelle Lamb Boddorff
Gerald R. Bodisch, Ph.D.
Gregory P. Boehmke
Mary Theresa Boehmke
James H. Boerckel
Frank J. Boettcher
Kathleen Ann Bogas
Peter Bogdanescu
Louis William Boggi
Francis Patrick Bogle
George W. Bohnenberger
Carmen A. Bolden
Maureen Bolger
Andrew W. Bommentre
Mr. and Mrs. Angelo Bonaccorsi
Mr. and Mrs. Peter Bonaduce, Jr.
Anthony A. Bonanni
Raymond J. Bonanni
Anthony J. Bonanno
Alan D. Bond
Diane M. Bones
Sylvain Boni
Thomas R. Bonk
Robert E. Bonner. M.D.
William Joseph Bonner, Jr. Esq 
Alexander D. Bono, Esq. 
Michael C. Bono 
Stephen C. Bono 
Brian C. Bookbinder 
William J. Booth 
John J. Boothman 
George M. Boraske 
Leonard C. Bordzol 
Thaddeus C. Borek, Esq.
John D. Borek 
Lawrence J. Borger 
Louis Carl Borghi 
Edward L. Borneman 
Suvi S. Borodin 
John F. Bossier 
Raymond J. Bott 
Joseph E. Botta 
Francis E. Bottorff 
Frank P. Bottorff 
Matthew A. Bowe, Jr.
Thomas B. Bowe 
Joseph A. Bowers 
Richard E. Bowers 
Charles G. Bowman 
John P. Boyce, Esq.
Michael W. Boyce
Gerald T. Boyer
Joseph John Boyer
Barbara W. Boyle
Bernard Boyle
Cornelius John Boyle
Maureen A. Boyle
Robert F. Boyle
Thomas F. Boyle
Timothy C. Boyle
Yvonne Vito Boyle
Mr. and Mrs. George R. Boyle
Gerard Boyle
Richard A. Bozzell 
Richard A. Bozzell 
John J. Brabazon 
Raymond B. Bracis 
Robert J. Bradbury 
Paul J. Bradin 
Mary Jane Bradley 
Maria Chindamo Bradley 
William C. Bradley, Jr. 
William D. Bradshaw 
William W. Bradshaw 
John J. Brady 
John G. Brady, D.O. 
Joseph J. Brady 
Marjorie Baharian Brady 
Norman Braeunle 
F. Howard Braithwaite 
Anthony L. Bralczyk 
Margaret R. Bramble 
Leslie L. Branda 
Dolores A. Brandolo 
Christine Pyffer Brandt 
Frederick Carl Brandt 
Charles H. Braner 
John J. Branigan, Esq. 
Robert W. Braubitz 
Mary Brauman 
Dorothy A. Braunsar 
David A. Breen, Esq. 
James H. Breen. Sr. 
Joseph A. Breen, Sr. 
Thomas A. Breen 
Richard A. Breeser 
Gerald M. Breeze 
Mary D. Breeze 
Alfred E. Brennan 
Charlene I Brennan 
Donald Brennan 
James P. Brennan 
John J. Brennan 
Joseph P. Brennan 
Joseph C. Brennan
Philip J. Brennan
Sean P. Brennan
Suzanne E. Brennan
Mr. and Mrs. Gerald T. Brennan
Mr. and Mrs. Thomas F. Brennan
Joanne B. Brenner
Jack R. Breslin
Joseph R. Breslin
Marie B. Breslin
Thomas C. Breslin
James J. Brett
Patricia E. Brett
Donna Dimberio Breustedt
Bernard Brewstein
Charles R. Breznicky
David P. Brickley
Robert C. Briel
Mr. and Mrs. Roger Brien
Edward Brigham
Susan A. Brill
Michael B. Brindisi
Donna M. Brinkmann
Thomas Michael Brino
James Thomas Britt
Mr. and Mrs. Joseph Broderick
Bruno J. Bronike, Ph.D.
Paul J. Bromley 
Bartholomew H. Brooks 
Victor D. Brooks Jr., Ph.D.
Mr. and Mrs. Theodore Brooks
Paul C. Broomhead, M.D.
Constance J. Brophy
Mary Ann Brosmer
Joseph D. Brosso
Frederick A. Brown
Harts Barclay Brown
James F. Brown
John F. Brown
Louis M. Brown
Mary Valko Brown
Robert A. Brown
Robert Henry Brown
GIFTS OF ART
During 1986-87, a number of individuals generously 
contributed works of art to La Salle University's Art 
Museum. These gifts have served to enrich the educa­
tional and cultural resources which the Museum pro­
vides for the general public, the University’s stu­
dents, faculty, alumni and friends, and neighborhood 
residents/organizations in communities proximate to 
La Salle. The approximate value of the gifts of art 
donated to La Salle during the past fiscal year is 
$134,725. The Art Museum is, indeed, especially 
grateful to its many friends and benefactors includ­
ing:
Benjamin D. Bernstein 
Edward Bernstein 
Dr. and Mrs. Paul G. Ecker 
Mr. and Mrs. Everett Frank, Jr.
Mrs. Rachel Goldman
Mr. and Mrs. Charles M. Grace
B. Douglas Heckmann
Herbert Solomon
Donald E. Smith
James Tanis
Richard Thune, Esq.
Thomas Wistar 
Mrs. Rose Yasinow
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William J. Brown 
Joseph A. Browne 
William T. Browne, Jr.
Timothy J. Browne 
Charles W. Brownholtz 
Annemarie Lento Brownmiller 
Judith Blanco Bruening 
Alfred C. Bruhin 
Eugene L. Bruno
Mr. and Mrs. Francis J. Bruno, Jr.
William F. Bryan, III
Robert S. Bubeck
Alvin A, Buben
Daniel R. Bubenick
Mr. and Mrs. Richard Bubka
Mr. and Mrs. William L. Bucca
Ann O'malley Bucciero
Joshua Buch, Ph.D.
Michael A. Buchanan
Mr. and Mrs. Joseph Buchla
James C. Buck
Teresa M. Buck
Patrick L. Buckley
James Joseph Buddie
Scott E. Budinsky
Claude Henry Buehrle
Mr. and Mrs. Gerald Buettler
Constance A. Buffett, D.D.S.
Robert J. Bugdal
Josiane M. Bulens
John M. Buonomo
Louis Joseph Buonomo
Maryann Dean Buonomo
Joseph J. Buonpastore
Nancy M. Burawski 
Carol F. Burcin 
Michael John Burdziak 
Susan H. Burgess 
Paul J. Burgoyne, Esq.
Rev. Sidney C. Burgoyne, Ph.D,
Rodney L. Burk
Charles D. Burke
John T. Burke
Michael T. Burke
Michael D. Burke
LI. Therese A. Burke
Thomas J. Burke
Mr. and Mrs. Vincent J. Burke
James E. Burkhart, M.D.
John A. Burleigh
Deborah Wisniewski Burnett
John F. Burns
Frank Alan Burr
Gregory A. Burton
Michael R. Burzak
Diane Marie Butler
John E. Butler
John F, Butler
Thomas M. Butler, Ph.D.
Alexander J. Butrym, Ph.D.
John A. Buyarski 
Joseph E. Byrne, Ph.D.
Robert J. Byrne 
Sharon Wilson Byrne 
Susan M. Byrne 
James J. Byrnes 
Anthony J. Caffarella 
David R. Cage
Robert James Cahill 
Lester H. Cahn 
James E. Cain, Jr.
Dennis Lee Caine 
Edward J. Calabrese 
Jacquelyn M. Calamaro 
Victor J. Calandra 
Diego F. Calderin 
Edward F. Callahan, Jr.
Rev. Joseph W. Callahan 
Michael J. Callahan 
John G. Callan, Jr.
W. Donald Callan
Mr. and Mrs. Vincent Calvarese
Anthony P. Camilli
Thomas G. Camp, Esq.
Francis N. Campagna, M.D. 
Bernard J. Campbell, Jr.
Daniel Campbell 
Ellen M. Campbell 
Frank J. Campbell, Jr.
Joan A. Campbell
Joseph J. Campbell
Joseph M. Campbell
L. Thomas Campbell, IV
Robert E. Campbell
Robert J. Campbell
Thomas E. Campbell
Colette M. Campellone
Armand O. Campese
Henry J. Campiglia
James J. Campion
Mr. and Mrs. Michael Campion
Mr. and Mrs. Joseph Campolieto
Philip Andrew Canal
Mr. and Mrs. Joseph Canal
Joseph F. Canataro
Linda Pantano Canataro
Michael Candelori
Domenick Donald Caniglia
Francis W. Canning
Raymond F. Canning
James F. Cannon
Cheryl Levay Cantor
Anne Desjardins Cantwell
Michael O. Cantwell
John F. Capista, D.O.
Joseph Capista, D.D.S.
Joseph A. Capobianco 
Joseph F. Capodanno Jr., Esq. 
Nicholas J. Cappello, Jr.
Benedict A. Capra 
Donald E. Caputi 
John D. Caputo, Ph.D.
Michael A. Caputo 
John P. Capuzzi 
Robert J. Carabasi, M.D.
Natal J. Carabello 
Ron Caracci 
Rodger Caramanica 
Jack T. Carballo 
Josephine Meehan Carballo 
Francis J. Carbo, D.D.S.
Anthony D. Carboni 
Debra Delaney Cardell 
Francine Matozzo Cardillo 
Larry Cardonick 
Mr. and Mrs. Joseph Cardullo 
Eugene L. Carelli 
Christopher J. Carey, Jr.
Edward P. Carey, Esq.
Robert J. Carey
Ronald John Carfagno
Dawn C. Cariello
Vincent Joseph Carita
Laura Carley
John Thom Carminati
Dr. and Mrs. Guy J. Carnabuci
Michael F. Carolan 
Erwin A. Carp 
Harris A. Carr 
Robert J. Carr 
Steven M. Carr, Esq.
William J. Carr
Mr. and Mrs. Anthony J. Carr
Mr. and Mrs. Eugene V. Carr
Mr. and Mrs. Fenton Carr
Francis Joseph Carroll
George A. Carroll
Henry M. Carroll
Louis J. Carroll
Sheila O’Hara Carroll
Thomas J. Carroll
Mr. and Mrs. James J. Carroll
Mr. and Mrs. Thomas J. Carroll
Breck A. Carrow
Thomas P. Casalnova
Daniel Casey
Joseph J. Casey
Michael A. Casey
Thomas M. Casey
Thomas J. Casey
Thomas J. Casey
Robert E. Casillo
Robert G. Casillo
William J. Casler
Donald Casolaro
Christine Cassel
Carl R. Cassidy
Francis X. Cassidy
Harold M. Cassidy
John Thomas Cassidy
Joseph F. Cassidy
Kevin J. Cassidy
Michael P. Cassidy
Thomas Joseph Cassidy
Ricardo Mario Castillo
Mr. and Mrs. Ben T. Castle
Vincent Castronuovo
Mr. and Mrs. Frank Cataldi, Sr.
Lia M. Catalini
Mr. and Mrs. Armand Catallo
Anthony Catanzaro
Maryann Stefany Catanzaro
Eugene G. Cattie
Charles Caucci
James J. Cavalieri
Mr. and Mrs. John Cavanaugh
Mariellen Caviston
Joseph A. Cefaratti
Mr. and Mrs. Paul Celano
Mr. and Mrs. Anthony Cellucci
Mr. and Mrs. Paul Centofanti
Eugene C. Cerceo
Harry E. Cerino
Jane E. Bates Cero
Peter A. Certo
Charles F. Cerveny
Jeffrey T. Cesarone, Esq.
John Joseph Chambers, Jr. 
Francis A. Champine 
Kathleen M. Chancier, Esq. 
Robert T. Chancier 
Thomas J. Chancier 
Anthony J. Chapman 
John Joseph Chapman 
John J. Chapman 
Daniel G. Chappell 
Margaret Henry Charles 
Edward J. Charlton, Esq.
Susan J. Cherry 
Stanley J. Cherubin 
Rev. Perry A. Cherubini 
Michael B. Chindamo 
Joseph P. Chinnici 
Casimir Chmielnicki
TRUSTEE GIFTS
During the past fiscal year, the following current 
and emeritus members of La Salle’s Board of Trustees 
contributed a total of $324,145 to the University: 
The Honorable James J. Binns, B.S., J.D.
George A. Butler
Mrs. Patricia J. Clifford
Henry G. DeVincent, M.D.
Francis J. Dunleavy 
Joseph A. Gallagher 
Gregory J. Geruson 
Nicholas A. Giordano 
Charles MacDonald Grace 
Elmer F. Hansen, Jr.
Terence K. Heaney, Esq.
William J. Henrich, Jr., Esq.
Philip E. Hughes, Jr., Esq.
Joseph E. Luecke 
John McShain 
Helen North, Ph.D.
G. Dennis O'Brien, Ph.D.
Joseph Schmitz, Jr.
Mrs. Joan Scott
Several trustees also played key roles in the award­
ing of a number of the corporate and foundation 
grants cited in this report, while others gave of their 
time and energy as members of the various volunteer 
committees active in the Annual Fund and Planned 
Giving Programs and the Campaign for the 80’s. 
Through their many forms of involvement in the life 
of the University, the Board of Trustees has directly 
enhanced all facets of La Salle's fund-raising pro­
gram.
Eileen Monahan Chopnick 
Eva Englman Christiansen 
Thomas F. Chubb 
Joseph G. Ciafardoni 
Michael A. Cianfrani 
Anthony N. Ciarlone 
Vincent Joseph Ciavardini 
Philip C. Ciaverelli 
Joseph F. Ciccimaro 
Attilio Ciccotelli 
Michael A. Cichan, Ph.D.
Mr. and Mrs. Joseph Ciervo
Joseph A. Cilia
Mr. and Mrs. John Ciliberti
Edward J. Cimorelli
Robert E. Cimorelli
Mr. and Mrs. William Cinque
Timene L. Cintron
James M. Cirillo
Mr. and Mrs. Joseph Cirillo
Thomas -M. Cislo
Ralph A. Citino
Robert J. Citrino
Gary K. Clabaugh, Ed.D.
Joseph M. Claffey 
William M. Clancy 
|eanne McDermott Clark 
Raymond L Clark, Jr.
Annemarie F. Clarke 
Mary E. Clarke, Esq.
Frank N. Clary Jr., Ph.D.
Pamela Z. Clary
Michael James Class
Waller Clavan
John H. Clay
James R. Cleary
Thomas R. Cleary
Mr. and Mrs. Edwin Clemens
John R. Clements
Robert J. Clements
Carolyn Clift
Gary J. Clift
Gerald Clonaris
Francis B. Clossey
Karen L. Clymer
Paul Michael Coady, M.D.
Andrew A. Coates, Esq.
Linda M. Cobb 
William J. Cochrane, Jr.
Mary R. Cocivera
Mr. and Mrs. James L. Cody . Jr.
John V. Cofer
David Coffey, D.O.
Edward Stanton Coffin 
Teresa Murphy Coggshall 
Gerald J. Coghlan 
Albert Cohen 
Arnold L. Cohen 
Burton Cohen 
Charles S. Cohen 
Kenneth F. Cohen, Esq.
Robert Cohen
Mr. and Mrs. Michael Colasurdo
Mary Regina Burke Colbert
Royal W. Cole
Mr. and Mrs. Colello
Gregory Alan Coles
Michael Colibraro
Frank J. Coll
Mr. and Mrs. William J. Coll 
Florence J. Collier 
William J. Collier 
John T. Colligan, Ph.D.
Harry James Collins 
James L. Collins 
William F. Collins 
Joy S. Collins
Mr. and Mrs. William J. Collins
Daniel Joseph Colombi, M.D. 
Joseph Colosimo 
Robert Colton 
Vincent M. Comfort 
Bruce C. Compton 
James J. Conaghan 
John J. Conboy 
Catherine T. Conley 
Harry A. Connelly, Jr.
Robert J. Connelly 
Arthur H. Connolly 
John A. Connolly 
Renee E. Connolly 
Thomas F. Connolly, Jr.
Harry A. Connor, Jr.
James F. Connor 
James P. Connor 
John B. Connor, Jr.
Richard F. Connor
Mr. and Mrs. John B. Connor
John J. Connors, Esq.
Margaret R. Connors, Esq.
Terence J. Connors
Thomas M. Connors
Keith Conrad
Bernard J. Conroy
Robert L. Conroy
Thomas M. Conroy
Thomas J. Conroy
John S. Conte
Lawrence P. Conti
James Hyland Convery
James Convery
William Joseph Convey
Theresa M. Conway
Mr. and Mrs. James P. Conway
William P. Coogan
Thomas N. Cook
Patricia E. Coonahan, Esq.
Steven G. Cooper
James F. Corcoran
John G. Corcoran
Michael J. Corcoran
Richard j. Corcoran
Carl Cordek
Robert R. Cornelison
John Raphael Corrigan
Catherine A. Cortese
Michael Cortese
Anthony T. Corvaia
Henry T. Corvin
Bernard J. Cory
William Patrick Cosgrove
Thomas J. Cossentino
Sandra Gullotti Costantino
Harry J. Costello
Joseph J. Costello
Martin Joseph Costello
Marlin F. Costello
Robert F. Costello, Sr.
Jay J. Costenbader
Gustave C. Cote
Michael C. Coughlin
J. Mark Coulson
Thomas J. Coultes
Mr. and Mrs. Ernest Council
Donald J. Courtney
John R. Cowan, Sr.
Maurice E. Cox. Jr.
Anthony N. Coyle 
Arthur E. Coyle, Jr.
Bernard H. Coyle, Jr.
Charles A. Coyle Ed.D.
Edwin Stuart Coyle, Jr.
James E. Coyle, Jr.
James Michael Coyle 
Joseph Edward Coyle 
Michael H. Coyle
Enda Robert Coyne
George A. Cozza
Alan T. Craig
Michael P. Cramer
Andrew Crane
Ellen M. Creamer Sitron
Conrad M. Cregan
Kevin M. Cregan
Mr. and Mrs. Conrad M. Cregan
John J. Crenny, Jr.
John J. Crewalk
James Michael Crilley
Annette C. Cristiano
Dr. and Mrs. Anthony Cristiano
James J. Crockett
John W. Crockett
Stephen W. Crognale
Donald Joseph Croke
Anton C. Crone
Frances Wilsbach Cronin
James J. Cronin
Edmund Jaycox Crossen
Susan Croushore
Alice R. Crouthamel
Mr. and Mrs. John J. Crowley
Margaret M. Crumley
Mr. and Mrs. Nicholas A. Cuce
Regina Maria Cudemo, M.D.
Arthur J. Culbert, Ph.D.
David P. Cullen
Roxanna Cullinane
Lee J. Culver
Denis B. Cummings
Joseph T. Cunnane
Madeleine Dean Cunnane, Esq.
James J. Cunningham, Jr.
John E. Cunningham, Jr.
Thomas F. Cuomo, M.D.
Christina T. Curran 
Cornelius W. Curran 
Donna Laino Curran 
Eileen M. Curran 
Francis M. Curran 
Mary E. Curran D.h.m.
Mr. and Mrs. Robert W. Curry, Sr. 
James B. Curtin, Jr.
John A. Curto 
Charles Cutler. M.D.
Susan J. Cymbalski
Joseph S. Cymbor
Casimir Michael Czerpak
Alfred F. D’Alessandro
Anthony M. Dadario
Cecilia Callelli Dadario
Frank C. Dadino
Mr. and Mrs. Thomas J. Dagney
Mr. and Mrs. James V. Dagostino
Dennis P. Dailey
Margaret Funk Dailey
Joseph J. D'Alessandro
John A. D'Allesandro
Sally A. D'Allesandro
Anthony S. D'Alonzo
Brian C. Daly
Marshall Daly
Terrence J. Daly
Thomas M. Daly
Barbara Dalzell
Grace Kelly Dambrackas
Lisa R. Dambrosio
Salvatore L. D Amico
Joseph E. Danella
John Francis Daniels
Rena M. Daniels
Charles E. Danihel
Jane B. Danihel
Joseph R. D'Annunzio, Esq.
Patricia Russo D'Annunzio
A. Raymond Dantonio 
David Dantonio 
Brian T. Darby 
Thomas P. Darcy 
George A. D'Ascenzo 
Paul A. Daudt 
James J. David 
Carole A. Davies 
John M. Davies 
Alan E. Davis 
Frank E. Davis, Jr.
Gerald Edwin Davis 
Maryann Pantano Davis 
Michele Budesa Davis 
Richard B. Davis 
Wesley Davis 
William B. Davis 
Frank W. Dawson 
Robert J. Dawson 
Thomas K. Dawson 
Anthony John Day 
Rose Guerin Day 
Suzanne C. Day 
John B. Deamer 
Gerald J. Dean 
Karen Walls Dean 
Ann D. DeAngelis 
Anthony M. DeAngelis 
William J. DeAngelis, Esq.
Mrs. Michael DeAngelis 
Louis P. DeAngelo 
Susan Murphy Dearolf 
Walter W. Dearolf. M.D.
Joseph A. DeBarberie 
James P. DeBow 
Louis J. DeCesaris, Jr.
Domenic F. DeCesaris 
Charles DeChristopher, Jr.
Mr. and Mrs. Chas. DeChristopher 
Robert T. Deck, Ph.D.
Mr. and Mrs. Leonard E. Decker
Alfred O. Deckert
Mark E. Deegan
Thomas Lawrence Deegan, Jr.
Ronald C. Deery
Robert J. DeGemmis
Francis D. DeGeorge
James W. Degnan, Ph.D.
Mr. and Mrs. Michael J. Degnan
Mr. and Mrs. Terry R. DeGroot
Mr. and Mrs. Frank J. Dehel
Mary E. Deissler
Edward P. Delaney
John R. Delaney
John L. Delaney
Maureen Kane Delaney
Eugene G. Delany
Thomas M. DeLellis
Edward M. Delio
Kathleen M. Delio
Mr. and Mrs. Edward Delio, Sr.
Patricia A. Deliso
Henry W. DeLuca, Jr.
Joseph F. DeMarco
Dr. and Mrs. Arthur F. DeMarco
Sam P. DeMartino, D.D.S.
Teresa Rich DeMartino
John R. De Masi
Mr. and Mrs. Albert P. DeMasi
Mr. and Mrs. Henry Dembinski
William T. Demchuk
Stephen Demetrician
Christine Romaniw Demidowich
Thomas J. Dempsey
Agnes Denby
Marie C. Dench
James P. Denning
Mr. and Mrs. James P. Denning
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Russel J. Denshuick
Petrina Bisicchia DePasquala
Mr. and Mrs. David T. Depie
Charles F. DePiero
Mr. and Mrs. Francis P. Deputy
Anthony F. Derago
Raymond J. Derbyshire
Mr. and Mrs. Salvatore DeRosa
Susan C. Desilva
Bernard T. Destafney
Joseph M. Destralo
Wayne A. Detwiler
Dr. Lawrence J. Devaro, Jr.
Edward H. Dever
John J. Dever, Jr.
Michael J. Dever 
John D. DeVincent 
Charles J. Devine 
Daniel Joseph Devine 
Diane B. Devine 
Edward H. Devine 
Lawrence F. Devine 
Marlin J. Devine 
Francis Joseph Devinney 
Bernard J. Devlin 
Bernard R. Devlin 
Daniel J. Devlin 
Edward J. Devlin 
Francis G. Devlin 
John M. Devlin, Esq.
Patricia Jeffers Devlin, Ph.D.
Frank E. Devoll
Craig J. Diamond
James M. Diamond
Manuel W. Diaz
Robert J. Diaz
Russell T. DiBella
Mr. and Mrs. Nicholas DiBello
William J. DiBiase
Mary Fazzini Dicamillo
Frances Jacob Diccicco
Michael J. Diccicco
Louis DiCesari
Vincent R. Dicicco
Louis and Rae DiCiurcio
Michael Dickinson
Mr. and Mrs. DiCriscio
Dennis DiDomenico
Gary A. DiDomenico
Ralph F. DiDomenico
Thomas Dienno
James B. Dierkes
William P. Dierkes
Mr. and Mrs. James B. Dierkes
Paul J. Diesenbruch, Jr.
Felix S. DiFiore 
Lawrence P. DiFranco 
John T. Di Gilio, Jr.
Mr. and Mrs. S. DiGiovanni 
Andrea Fina Dignam, Ph.D.
Dr. Donald A. Dilenno 
Kenneth E. Dijoseph 
Anne Marie DiKun 
Francis X. Dillon, Esq.
Gerard F. Dillon 
Michael J. Dillon 
Thomas F. Dillon 
Louis DiLossi 
David J. DiLucia 
Camille DiLullo 
Roberta C. Dilworth 
Carlo John DiMarco, D.O. 
Eugene M. DiMarco, D.O.
John A. DiMascio 
Richard C. DiMascio 
Ronald Charles Diment 
William DiMeo 
Gerard M. Dinon 
Joseph Dominic Dinoto, Esq.
Gaetano H. Diodato 
Vincent DiPaolo 
Andrew E. DiPiero Jr., Esq. 
Rudy V. DiPietro 
James D. DiRienzo 
Thomas J. Dispenzere 
Michael A. Ditizio 
Joseph P. Diviny, Jr.
John W. Dlugosz 
Richard A. Dockwell 
Joan M. Dodaro 
Henry J. Doehne 
James E. Doherty 
Paul J. Doherty 
Thomas A. Doherty 
Brian Patrick Dolan 
James Thomas Dolan 
Philip E. Dolan 
Robert H. Dolan 
Eileen Tiernan Dollarton 
Bruce K. Doman, Esq.
Mr. and Mrs. Francis Domanico
Alexander F. Domeracki
Sean E. Domineske
Edward Domineske
Beverly A. Domzalski
John L. Donaghy
John F. Donaghy, III
Richard J. Donaher
Daniel E. Donahue
Gerard J. Donahue
James A. Donahue
John M. Donahue, Esq.
John M. Donahue
Joseph A. Donahue
Michael J. Donahue
Thomas F. Donahue
Lawrence C. Dondero
Joseph J. Donegan
William M. Donlan
James W. Donlen
John M. Donnelly
John J. Donnelly
Joseph M. Donnelly
Lisa McCarthy Donnelly
Richard J. Donnelly
Mr. and Mrs. Joseph Donnelly
Mr. and Mrs. Louis Donofrio
Francis R. Donovan
Joseph W. Donovan
Robert A. Donovan, III
Robert J. Donze
John A. Doody, Ph.D.
Mr. and Mrs. Harry A. Dooley 
Catherine Doran 
James Patrick Doran 
Anthony J. Dorazio 
Patrick J. Dorris 
Ralph C. Dorval, Jr.
Mr. and Mrs. Rex Dolts 
Douglas C. Dotzman 
Jacquelyn Dougans
B. Joan Dougherty 
Catherine M. Dougherty 
Dennis Dougherty 
Edward M. Dougherty, Jr. 
Frederick J. Dougherty 
Harry J. Dougherty 
Henry Dougherty 
James E. Dougherty 
John A. Dougherty 
Julie M. Dougherty 
Kathryn M. Dougherty 
Maureen L. Dougherty 
Michael F. Dougherty 
Patrick J. Dougherty 
Robert A. Dougherty, Jr. 
Stephen E. Dougherty 
Thomas E. Dougherty
Mr. and Mrs. John P. Dowling 
John F. Dowling 
John Thomas Doyle 
William J. Doyle, Jr.
Mr. and Mrs. James Drabant
Laurence A. Drabyak
John M. Draganescu, M.D.
Eugene J. Draganosky
Paul A. Dressel
Mr. and Mrs. Paul Dressel
Mark V. Drewicz
John Fredrick Dreyer
Edward J. Driscoll
Michael J. Driscoll
Rosemarie Grofcsik Driver
Timothy J. Droney, III, M.D.
Charles H. Drozd
John J. Drudy
Harvey A. Druker
Roman M. Dubenko
Zorian B. Dubenko
Mr. and Mrs. John J. Dubon
Robert D. Duckett, Jr.
Raymond V. Duckworth
Joseph C. Duddy
Donald Dudley
Donald P. Dudley
George A. Dudzek
James B. Duffey
Francis T. Duffy
Francis J. Dugan
John V. Dugan Jr., Ph.D.
Joseph J. Dugan, Jr.
Mr. and Mrs. Stanley Dulski
James A. Dunn, Jr.
Michael J. Dunn 
Patricia A. Dunn 
Walter E. Dunn, Jr.
Robert C. Dunne
Robert F. Dunne
Anthony J. Durkin
Brian T. Durkin
Dennis M. Durkin
Mary T. Durkin
Mr. and Mrs. William Durkin
Angelo Anthony Durso
David H. Duryea, Jr.
Joseph Michael Dusak 
Alfred J. Dutch 
John M. Duvak 
Teresa A. Duzinski 
James Paul Dwyer, D.O.
John J. Dwyer 
Kevin Patrick Dwyer 
Richard Kenneth Dyer 
Anna M. Dyer 
Thomas A. Dziadosz 
Francis T. Dziedzic, Jr.
James C. Dzomba 
Mr. and Mrs. John Eadeh 
Daniel J. Earley 
Henry B. Eastland, Esq.
John K. Easton, III
Louis V. Eccleston
Charles J. Echelmeier
Mr. and Mrs. Charles Eckenrode
Dennis C. Ecker
Joseph C. Eckert, Jr.
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Karen Crane Eckhart
Joan R. Eddy
Dwight E. Edwards
James P. Edwards
Leslie Edwards
William F. Edwards
Charles E. Eells
Mr. and Mrs. Francis X. Eells
Elizabeth J. Egan
Julia M. Egan
Mr. and Mrs. Joseph B. Egan, III 
Catherine A. Eichenlaub 
William J. Einwechter 
Joseph H. Eisenhardt, Jr. 
Howard M. Eisenthal 
Eugene A. Eline Jr., D.O.
Mr. and Mrs. Richard Ellerman
Helen Galster Elliott
James B. Elliott
John J. Elliott
Marie Robinson Elliott
Anna V. Ellis
Veronica Cox Emanuel
Richard V. Emerson
Frederick A. Enck
Louann Dellago English
Robert George Enright
Nancy L. Entriken
Joann M. Erb
William A. Erhardt
Michael L. Erlich
William F. Ernst
Arthur R. Ersner, M.D.
Stephen F. Ertle
Stephen E. Ertz
Gerard W. Esack
Janet M. Eshleman
David Esposito
Ellen A. Esposito
Mr. and Mrs. Frank Esposito
Frank C. Esposito
John George Esposito
Norman A. Ettinger, M.D.
Michael M. Etzl Jr., M.D.
Anthony J. Evangelisto, Ph.D.
Gerald R. Evans
Mr. and Mrs. Robert Evans
Thomas Lane Evans
Helen Evans
Thomas R. Evich
M. Lisa Ewing
Dianne Laura Fabii
Richard L. Fagnani
Colleen M. Fahey
John M. Fahy
Michael E. Fail
Bartley F. Fair
Cynthia Marita Fair
John F. Fairall, Jr.
Gerald William Fa iss 
Mr. and Mrs. Raffaele Falco 
Robert D. Falkowski 
Dr. Henry J. Faller 
Peter Joseph Fallon 
Joseph A. Fanelle 
Robert J. Fanning 
Robert S. Fanning 
Anthony C. Fanticola
Cynthia Capponi Farano 
Peter J. Farano M.D.
Herman Farber
Mark S. Farber
Joseph Robert Fares
Ronald A. Farina
Bernard H. Farley
John P. Farley
Sharon A. Farley
Edward A. Farnan
Bro. John R. Farnell O.F.M. Conv
Donna Ruzicka Farrell
Francis A. Farrell, Jr.
Patricia Waters Farrell
Patrick J. Farrell
Robert E. Farrington
Mr. and Mrs. Richard W. Farwell
Charles F. Fastiggi
Deborah A. Fay
Anita Maria Fedak
Preston D. Feden, Ph.D.
John J. Fee 
Rose-mary E. Fee 
Richard A. Feeney, III 
Michael J. Feerick 
Thomas J. Feerick, Esq.
Robert J. Feik
Howard D. Feinstein
Richard L. Feldman
William Anthony Felte
Mr. and Mrs. John T. Felton
Katherine R. Fenerty
Mark Fenichel
Stephen H. Fenning
Mr. and Mrs. Jose L. Fernandes
Teri McCormick Ferrante
Anthony Aldo Ferrara
Rosemary C. Ferrara
Barbara O'Hara Ferrario, Esq.
John R. Ferraro
Donna M. Ferringo
Francis P. Ferris, Jr.
James P. Festa 
Edward J. Fetter 
Robert C. Fetter 
Jennifer M. Feulner 
Mr. and Mrs. Aires Fialho 
Lawrence J. Fichter, Jr.
Ernest W. Fiedler 
Robert L. Fields 
Ronald H. Fields, M.D.
Robert David Fierick 
Philip R. Fierro 
Anthony C. Figazzotto 
Eric S. Fillman 
Mr. and Mrs. Joseph Fillmore 
Catherine D. Finegan 
James W. Finegan 
William J. Finegan, Jr.
Evan L. Fineman 
Kevin G. Finlay 
Patricia Pendergast Finlay 
William J. Finley 
William M Finn 
John Raymond Fischer 
Robert Fischer 
James Edward Fish 
Sylvia Fishbein 
Brian P. Fisher 
Rev. David M. Fitz-patrick 
Joseph V. Fitzgerald 
William Anthony Fitzgerald 
Charles B. Fitzpatrick 
Edmund J. Fitzpatrick 
John J. Fitzpatrick 
Teresa K. Fitzpatrick 
Judith A. Fiume 
Thomas M. Flach 
Paul R. Flack
Jacqueline O. Flaherty 
James A. Flaherty, Jr.
Mr. and Mrs. William Flaherty
Everett W. Flannery
Francis X. Flannery
William E. Flannery
Victoria K. Flaville
John Fleckenstein
Eugene Paul Fleisher
Harry G. Fleming
James Edward Fleming
Edward P. Flood
Mr. and Mrs. Thomas J. Flood
Mr. and Mrs. Eustorgio A. Flores
John S. Flubacher
Deborah A. Fluehr
Eileen C. Flynn
Gerald T. Flynn
James R. Flynn
John J. Flynn
Michael D. Flynn
Robert F. Flynn
Thomas J. Flynn
Edward J. Fogarty, Jr.
Francis B. Fogarty, Jr.
Kevin Fogarty 
Thomas F. Fogarty 
Joseph P. Foley 
Paul Joseph Foley 
Joseph L. Folz 
Mario D. Font 
Marianne M. Ford 
Robert A. Ford, Jr.
Robert L. Ford 
William T. Ford 
Mr. and Mrs. Ronald E. Ford 
Michael A. Forgione 
Stuart Forman 
Thomas J. Forsythe 
Thomas F. Forsythe 
Bruce A. Fortnum, Ph.D.
John J. Fossett 
George A. Foster 
Edward R. Fox, Jr.
Eric R. Fox 
Henry W. Fox, Jr.
James Elliott Fox 
John Fox 
Maureen A. Fox 
Michael A. Franchetti, M.D.
Paul R. Franchino 
Kathleen M. Frangipane 
Kellyann T. Franks 
Henry L. Franzki, Jr.
Robert G. Fraser, Esq.
Anthony R. Fratto, Jr.
Richard V. Frattone
Edmund M. Fraundorf
Mr. and Mrs. Thomas Fredericks
Walter W. Fredricks
Robert D. Freedman
Harvey P. Freeman
Paul Freemer
Lora Marcolina Freifeld
Frank J. Freitag
Valentine A. Freitag
C. Stephen French
Richard A. French
Theresa French
David M. Frey
Mr. and Mrs. Warner J. Fricker 
Paul J. Friday, Ph.D.
Patrick Hugh Friel
Kathleen Ripley Friend
John H. Friess
Dr. and Mrs. Peter P. Frisko
Mr. and Mrs. John W. K Fromm, Jr.
Thomas W. Fuchsel
Anthony Joseph Fugaro, D.O.
ALUMNI ANNUAL FUND
TEN YEAR RECORD 
DONORS
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
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Robert F. Fumo
Albert R. Funk
Charles M. Funk
Christopher B. Furlong
Edward F. Furman
Roberta A. Furman
Edmund J. Furphy
Mr. and Mrs. Zigmund Gabruk
Charles J. Gaffney, Jr.
Robert E. Gaffney 
Mr. and Mrs. John Gaffney 
Joseph E. Gaffney 
Teresa Gaffney-Curley 
Richard C. Gaibler 
Susan Coia Gailey, Ph.D.
Joan H. Gainer 
Anne L. Galasso 
Carmela Melso Galati 
Victoria M. Galbraith 
Anthony William Gale 
John P. Gall 
Catherine M. Gallagher 
Daniel A. Gallagher 
Dennis M. Gallagher 
Francis J. Gallagher, CPA 
Hugh Clement Gallagher 
James P. Gallagher, Jr.
James J. Gallagher 
James J. Gallagher 
John P. Gallagher 
John R. Gallagher 
John J. Gallagher 
John R. Gallagher 
Joseph D. Gallagher 
Joseph Gallagher 
Joseph V. Gallagher 
Judith A. Gallagher 
Mark J. Gallagher 
Mary E. Gallagher 
Michael F. Gallagher 
Michael J. Gallagher, D.D.S. 
Michael F. Gallagher 
Peter Gallagher 
Rosemary A. Gallagher 
William J. Gallagher, Esq.
Mr. and Mrs. Robert Gallagher
Anthony F. Gallelli
Louis D. Gallo
Maria R. Gallo
Joseph Augustine Galvan
William F. Galvin
John V. Gambale
Mr. and Mrs. Eugene W. Gamble
John J. Ganister
Joseph A. Ganster
Kathleen Ganster
Cecile McCarthy Gantert
Felix Ganz
John O. Gardiner, Jr.
Joseph L. Gardner, Jr.
Miroslaw D. Gardyasz, M.D. 
Peter J. Garito, Ph.D.
Terence D. Garmey 
Dominick D. Garofano 
William F. Garrity 
Ann M. Garrity 
Edward F. Garry 
Richard M. Garstka 
Lauren Gartz
Mr. and Mrs. Claude G. Garvey 
Carol Linda Gash 
Frederick G. Gatesman 
Patricia K. Gathers 
Anthony J. Gatt 
Francis C. Gatti Jr., Esq.
Donna Letnaunchyn Gauder 
Stephen Joseph Gauder 
Nicholas J. Gaudio 
Joseph Thomas Gaughan
MATCHING GIFTS
A FIVE YEAR COMPARISON
DOLLARS
1983 1984 1985 1986 1987
William J. Gault, Jr.
Maureen P. Gavaghan 
Francis X. Gavigan 
Christine Wronka Gawlak 
Dawn Arehart Gawlinski 
Joseph P. Gaynor 
William Martin Gaynor, Jr. 
Donald L. Gearhart, Jr.
Cpt. Michael B. Gearren
Edward M. Geary
Frederick C. Geary
Janet Jachimowicz Geary
Gintare T. Gecys
Carl J. Gedeik
Thomas C. Gedman
Martin W. Gehlhaus
Edward B. Gehring
Mr. and Mrs. George V. Geiss
Allan David Geller
Hayley Atnikov Geller
John R. Gensel
Joseph C. George, Ph.D.
William A. Geppert, Jr.
Joseph P. Geraghty 
Joseph F. Gerety 
Michael J. Gerety 
Robert E. Gerhardt, M.D.
Mr. and Mrs. David W. German 
Howard Gershman, Esq.
Robert Gervasoni 
Mary E. Geyer 
Robert M. Giaccio 
William P. Gianforcaro 
Anthony Giardinelli 
Gerald S. Giardinelli 
Victor A. Giardini 
Gerald Francis Gibbons 
Harry J. Gibbons 
Edward Gibson 
Joseph A. Gidjunis, Sr.
Gary Joseph Gilbert
Joseph W. Gilbert
William P. Gilbert
Eileen M. Gildea
Chris C. Giles
Christine F. Gill
David M. Gillece
Michael A. Gillen
William A. Gillen
Clifford M. Gillespie
Mr. and Mrs. Edward Gillespie
Elaine Glebocki Gilligan
Mr. and Mrs. Francis Gilronan
John Gilroy, Ph.D.
Mary Connor Gilson 
Stephen Gin, Jr.
Francis X. Gindhart, Esq.
John Ginyard
David C. Gioia
James N. Giordano
Joseph D. Giovanetti
Kenneth Ross Girill
Carole Subotich Girone
Gina M. Giuffrida
Marybeth M. Giuliani
Mr. and Mrs. Robert A. Giunco
Donato P. Giusti, Jr.
Dina Lisa Giustozzi 
Edward Y. Given, Jr.
Mr. and Mrs. George L. Glaze 
Francis Emanuel Gleason 
Diane Mary Glendon 
Helen Zygmont Glinski 
John F. Glowacki, Jr.
Shawn Michael Glynn, Ph.D. 
Leonard F. Gmeiner 
Kenneth L. Gnau 
Edward F. Godshalk, Jr.
Thomas Going
John M. Gola
Martin M. Gold
Joseph A. Goldbeck Jr., Esq.
Henry W. Goldberg
Richard A. Goldberg
Aleck Goldberg
Frank J. Goldcamp
Adele Golden
Mr. and Mrs. Herman Goldfrad 
Edwin Goldschmidt 
Paul A. Goldshlack, D.O.
James C. Goldsmith 
Manuel Gomez, Jr.
Donald J. Good 
Edward J. Goody, Jr.
James K. Gordon 
Mark J. Gordon O.D.
Robert T. Gordon 
Lawrence J. Goren, M.D.
Mr. and Mrs. Francis T. Gorman
Frank E. Gostomski
Blair H. Gould
Joseph A. Gould
Frederick Grace
Joseph P. Grace
Joseph A. Grady
Carl W. Graf
Joseph M. Graham
Kenneth E. Graham
William H. Graham
Joseph A. Granahan, Jr.
James R. Grant
Thomas A. Grant
Timothy J. Grant
Mr. and Mrs. Robert W. Grant
H. Martin Grasmeder
John M. Grasmeder
Elizabeth J. Graves
Gordon M. Gray
Stephen C. Greb
Barbara Kelly Greco
Joseph Anthony Greco
Peter A. Greco
Aaron Rodney Green 
Christopher S. Green 
Edmund L. Green 
Marisa Tranzilli Green 
Richard C. Green 
Stephen W. Green 
Thomas D. Green 
Thomas D. Green 
Mr. and Mrs. Joseph J. Green 
Lauretta R. Green 
Charles W. Greenberg 
Neil P. Greenberg, Esq.
Scott N. Greenberg 
John T. Greene 
Richard T. Greenfield 
Howard M. Greger 
Frank Gregorski 
Gerald J. Gregory 
Thomas H. Gregory, Jr.
John W. Grelis 
Matthew David Griendling 
John H. Griesemer, Jr.
Evin T. Griffin 
Kenneth J. Griffin 
Raymond J. Griffin 
Robert J. Griffin 
George V. Griffith 
Ruth V. Griffith 
Thomas John Grimes 
Mark Damian Grimm 
George A. Grinenko 
Bruce F. Groeber, Sr.
Kenneth Grolsko 
Joseph A. Gronczewski 
Edward M. Groody 
Jerome Gross 
Lynn D. Gross 
Edward Michael Grostas 
Dennis Joseph Grous, M.D. 
Mr. and Mrs. Anthony Grous 
Robert J. Groves 
Joseph K. Grugan 
Rosemary T. Grugan
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MATCHING GIFTS
A FIVE YEAR COMPARISON
DONORS
Mr. and Mrs. Vincent Harrington
Albert S. Harris
Joseph R. Harris
Mary D. Harris
Frank A. Harrison
John H. Harrison
James W. Hart, Jr.
James F. Hart, III 
John M. Hart 
Thomas E. Hartberger 
John M. Hartke, Ph.D.
Kenneth Mark Hartley 
Harold J. Hartman, Jr.
Robert J. Hartman 
William J. Hartman, Jr.
Michael G. Hartnett 
Edward J. Hartsough, Jr.
Thomas J. Hartsough 
Kevin Paul Harvey 
Francis J. Haslam 
Arthur J. Hass 
Christine M. Hassall 
Donna Portone Hasson 
Michael John Hasson 
James J. Hatch 
Joseph A. Hatch 
Frederick J. Hatem Jr., Esq. 
Kathleen McCauley Hathaway 
Gerald T. Hathway, Esq.
Rev. Kenneth C. Haubert 
Beverly Hauck 
Edward D. Hauck 
James Joseph Hayburn 
Deetta F. Hayes 
Mark C. Healy 
Michael J. Heaney 
Richard Joseph Heaney 
Bernadette Heck 
John A. Hediger 
Kathleen Margaret Heffron 
Patricia M. Hegarty 
William F. Hegarty 
Vincent C. Hehl 
James Francis Hehn 
Kathyann Cusack Heilig 
Robert R. Heimerl 
Elizabeth C. Heldak 
Carol Lentini Helenik 
Hellyn Precision Gear Co.
Mr. and Mrs. Frederick Helmick
Daniel J. Helwig
Irene Hembarsky
Mary R. Hemberger
Robert L. Hencek
E. James Henderson, Jr.
Joseph J. Henderson
Thomas K. Hendrick
Madeline Best Henn
Daniel F. Hennessey
Kevin D. Hennessy
Mary Ann Hennessy
Timothy C. Hennessy
Mr. and Mrs. Thomas Hennigan
Dean A. Henry
Margueritte Henry
Richard L. Hepp
Edward M. Hepting
Joseph J. Herb
Bro. Richard D. Herlihy F.S.C.
Anthony Herman
Mr. and Mrs. Martin Herman
Nora Hernandez
Francis Donald Heron
Mr. and Mrs. Wolfgang Herrmann
James Patrick Herron
Thomas W. Herter
John Hessenthaler
Alfred L. Hetrick
W. John Heuges
1983 1984
Joseph J. Grum, Jr.
Michael C. Grundy 
Gerald C. Grunewald 
Ben J. Gryctko 
Jerome J. Grzybowski 
Joseph R. Guaraldo 
James A. Guarrera 
Robert Gudknecht 
John J. Guerin 
Joseph R. Guerin 
Patrick F. Guerin 
Daniel A. Guerriero, Jr.
Philip J. Guglielmi
Robert J. Guglielmi
Denise M. Guiniven
Thomas J. Guiniven
Mr. and Mrs. James K. Gulick Sr
Timothy A. Gulla
John R. Gulliford D.V.M.
Mr. and Mrs. Walter Gumkowski
A. Douglas Gumula
Matthew L. Gundy
Christine Gunn
Henry J. Gunther
David J. Gunzerath
Edward Frank Gutekunst
Harry J. Gutelius
Morton R. Guthrie
Neil Gutmaker
Honorable Theodore Gutowicz
Gerald V. Gyza
Eileen M. Haag
Thomas H. Haag
Donald C. Haak
Joseph A. Haas, Jr.
Kenneth K. Haas 
Edward Jay Haaz, M.Ed.
Harry B. Haeberle 
Julie A. Hagan 
William Hagan 
Frederick J. Hagen 
Robert D. Hagen 
Kenneth D. Hagerman
1985 1986 1987
Eugene P. Hagerty
Mr. and Mrs. Thomas Hagerty
Fanny Karivalis Haidemenos
Dennis M. Haines
William W. Haines
George H. Haitsch
Michelle A. Haitsch
Charles F. Haldeman, Ph.D.
Theodore J. Haldis, III
John C. Hall
John C. Hall
William J. Hall, III, M.D.
John M. Halloran, Sr.
Denise J. Halpin 
Joseph P. Halpin 
Robert J. Hamilton 
William J. Hammer, M.D.
Gerard S. A. Hampshire
James Francis Hanahan
Mr. and Mrs. James Hanahan, Sr.
Joseph L. Hancox
Philip J. Hanlon
Thomas P. Hanna, Jr.
John T. Hannas 
Joan Butler Hannigan 
Robert J. Hannigan 
Robert E. Hanrahan 
Sean T. Hanrahan 
Charles C. Hansen 
John Matthew Hanson 
Margaret Happy 
Judith A. Harbison 
Michele Katkocin Harbison 
Sean P. Harbison, M.D.
Mr. and Mrs. James Harcarik 
Debbie Schreiber Harding 
Thomas J. Hare, II 
Robert M. Harkanson 
James Henry Harkins 
Robert D. Harkins 
Paul V. Harm Jr.
James P. Harper 
Sallyanne Harper
Charles R. Heyduk 
Loretta J. Heyduk 
John T. Hickey 
Michael C. Hickey Jr., Esq. 
Thomas M. Hickey, Ph.D.
John F. Hickey-Williams 
Kenneth J. Higginbotham 
Brian J. Higgins 
Charles H. Higgins 
Michael J. Higgins 
Michael Higgins 
Donald E. Hilbert 
Janet Israel Hill 
Joseph E. Hill 
Naomi E. Hill 
Thomas Joseph Hill 
Jerome J. Hillier 
Charles E. Hilpl 
Eileen M. Hilpl
Mr. and Mrs. Thomas J. Hilton
Roy F. Hilzinger
Richard P. Himmer
Thomas Hinchcliffe
Mr. and Mrs. Edward Hinchey
Theodore T. Hindson, Ph.D.
Mary Anne Hines
Daniel Brian Hingley
John J. Hinke, Jr.
Bernard George Hipp 
George W. Hippman 
Hal M. Hirsch , D.M.D.
Michele Kauffman Hirsch 
Joseph G. Hirschmann 
Francis J. Hoban 
Joseph L. Hockenbrock 
Albert E. Hoenig 
Victor C. Hoepfl, Jr.
Alice Lynn Hoersch, Ph.D. 
Alfred S. Hoffman 
Edward B. Hoffman, Jr.
Guy J. Hoffman 
Kathryn L. Hoffman 
Michael R. Hoffman 
Michael J. Hoffman 
Robert H. Hoffman 
Stephen M. Hoffman, Jr. 
William J. Hoffman 
Charles Hofmann, III, Ph.D. 
Jerome P. Hofmann 
Michael R. Hogan 
Patrick J. Hogan 
Mr. and Mrs. Joseph Hogan 
Frank J. Hohenleitner, Ph.D. 
George L. Hohenleitner 
John S. Holak, Jr.
Naomi C. Holden 
George H. Holder 
David J. Holland 
Richard F. Holland 
Stephen M. Hollenbach 
Marvin Hollin 
Gerald W. Hollister 
Theresa A. Hollister 
James P. Holmes 
Elizabeth J. Homiak 
Alvin J. Hood 
J. Gary Hoopes 
Loraine M. Hopkins 
Peter J. Hopkins 
Robert A. Hopstetter 
Ralph E. Horky 
Francis J. Horn 
Francis J. Horn 
John M. Horney 
Paul R. Horton 
Paul D. Horton 
Dona L. Horvath 
Robert O. Horvath 
Joseph V. Hosack, Jr.
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Mr. and Mrs. Paul Hostler
Terence P. Houck
Raymond R. Hough
Robert G. Houghton
Robert J. Houlihan
Mr. and Mrs. Francis R. Howard
Dennis M. Howarth
Edward W. Hoy
Robert M. Hrapczynski
Joseph R. Huck. Jr.
Mr. and Mrs. Edward J. Hudak 
Charles N. Hug, Jr.
Ernest D. Huggard 
Thomas E. Huggard 
Edward Joseph Hughes, Esq.
John Edward Hughes Ed.D.
Lee J. Hughes 
Leo J. Hughes 
Robert M. Hughes 
Howard M. Hugo 
Barbara Argetsinger Huha 
John J. Huha 
Ronald Paul Huller 
Michael R. Humanick 
Michael G. Huml, Sr.
Raymond G. Huml, Jr.
Malcolm T. Humphrey 
Joseph Humphries 
Barry L. Hunsicker 
John D. Hunt, Jr.
Bernard Hurley 
Daniel J. Hurley 
Jeffrey P. Hurley, M.D.
Charles W. Husted 
Victoria M. Hutchby 
Thomas J. Hutchinson, Jr.
Henrietta L. Hutt
Lynette Hyman
Richard Hymes
Maria E. Iacono
Mr. and Mrs. Michael Ianieri
Ronald A. Iannacone
John James Iannello
Mr. and Mrs. Philip Iapalucci
Francis R. Ignaszewski
Stephen P. Imms Jr., Esq.
John C. Incarvito Jr., M.D.
Dr. and Mrs. Biagio Infranco
Leo C. Inglesby
R. M. Iovine
Mr. and Mrs. Val Ipri
Joseph J. Irwin
Mr. and Mrs. Floyd W. Irwin
Diana J. Isaia
George N. Isajiw, M.D.
Ralph J. Itri
Mr. and Mrs. Joseph Jablonski 
Robert Berkly Jackson, Jr.
Terrence J. Jacob
Mr. and Mrs. John P. Jacobsen
Mr. and Mrs. Gordon R. Jahn
Paul A. Jakubowski
Thaddeus A. Jalkiewicz
William M. James
Thomas M. Jamrogowicz
Mr. and Mrs. James F. Janco
James E. Janczewski
Casimir A. Janicki
Mr. and Mrs. James Janis
Michael Anthony Jankowski
Mr. and Mrs. Edward L. Jankowski
Dorothy F. Jannelli
Patricia A. Janus
William L. Janus, M.D.
Francis X. Jardel 
Harvey Lee Jarmon 
Alan J. Jarvis, Esq.
Claire J. Jasiukiewicz 
Stephen J. Jasiukiewicz
Frank H. Javorka 
David W. Jeffers 
James L. Jeffers 
Laura Avis Jeffers 
Aune L. Jeffers 
William J. Jekot 
Amy M. Jelen 
Janine M. Jennings 
Richard F. Jennings 
Peter A. Jensen 
Timothy M. Jeremicz, Jr.
James M. Jesberger 
Edward J. Jesko 
Linda L. Jobes 
Joyce Anne Johns 
Barbara Buck Johnson 
Donald F. Johnson 
James A. Johnson, Jr., Esq. 
Kirsten K. Johnson 
Lonnie C. Johnson 
Ralph E. Johnson 
Richard C. Johnson 
Robert G. Johnson, Sr.
Robert L. Johnson 
William Richard Johnson 
Anthony J. Johnston 
Margaret A. Johnston 
William G. Johnston 
Eileen M. Jonas 
Carol P. Jones 
Catherine Sullivan Jones 
Cecil Paul Jones 
Debra A. Jones 
J. Newton Jones, Jr.
Patricia Mitchell Jones 
Samuel A. Jones 
Stephen G. Jones 
Thomas O. Jones 
Mr. and Mrs. Robert J. Jones 
Charles L. Juliana, Jr.
Elizabeth M. Juliano 
Gerard J. Junod 
Joseph E. Junod, Jr.
Dolores Juska
Paul E. Juska
John A. Juzaitis
Mr. and Mrs. William Juzwiak
Richard D. Kaczmarski
Paula R. Kadel
Harry B. Kaemf
Thomas K. Kaffenberger
Arthur Arnold Kahn
Christopher P. Kaiser
Jeffrey Kaliser
Joseph J. Kalkbrenner Esq.
Laurieann O'Hara Kalkbrenner
Francis J. Kallam
Edward J. Kaminski, Jr.
Mr. and Mrs. Leon Kanach
Charles J. Kane
Edward Joseph Kane
John J. Kane
Joseph F. Kane
Sheila D. Kane
Susan M. Kaness
Louis J. Kaniecki
Louis M. Kaniecki
Walter P. Kanigowski
Joel Karczewski
Joseph J. Karlesky
Mr. and Mrs. Paul A. Karpers
Deborah Jill Karpinski
Walter F. Karwacki
Mr. and Mrs. Ronald T. Kashon
Michele M. Kasprzak
William T. Katheder
Mitchell E. Katz
Col. Norman E. Katz
John H. Katziner
Jane M. Kauffman 
Robert Kauffman 
Barry M. Kauffmann 
Patrick J. Kaufmann 
Thomas C. Kaul 
Robert Allen Kay 
James A. Kazmerskie 
George J. Keane 
John J. Keane 
Philip Kear, C.P.A.
Erin A. Kearney
Mr. and Mrs. Jeremiah Kearney
Edward J. Keating
Joseph John Keating
William F. Keating
Albert J. Keefe, Jr.
John W. Keegan 
Edward J. Keenan 
Francis C. Keenan 
Peter J. Keenan 
Thomas F. Keenan 
Francis J. Kehoe 
Edward E. Keidat 
Brian E. Kelca 
Daniel Kelleher 
Albert W. Kellenbenz 
William F. Keller 
Charles J. Kelley 
John J. Kelley 
Robert L. Kellogg, III 
Austin P. Kelly, Jr.
Barbara Reynolds Kelly 
Colleen M. Kelly 
Frank P. Kelly 
James F. Kelly 
James J. Kelly 
James Edward Kelly 
Joanne C. Kelly 
John T. Kelly 
John A. Kelly 
John Paul Kelly 
Joseph P. Kelly 
Joseph M. Kelly 
Kathleen L. Kelly 
Lawrence L. Kelly 
Philip F. Kelly 
Robert B. Kelly 
Robert Kevin Kelly 
Thomas A. Kelly 
Vincent J. Kelly 
William F. Kelly 
James M. Kelly, Ph.D.
Mr. and Mrs. Ralph Kelly 
Mr. and Mrs. Stephen Kelly 
Leroy B. Kemery, Jr.
Mr. and Mrs. John Keminsky 
Kenneth John \  
Janice I. Kendrick 
Celeste Riley Kennedy 
Elaine M. Kennedy 
Ronny Kennedy 
George T. Kenney, Sr.
George T. Kenney, Jr.
John F. Kenney, III 
James John Kenny, Jr.
John R. Kenny 
Joseph A. Kenny 
William J. Kenny 
William J. Kent 
Harry J. Keogh 
Joseph D. Keown, Sr.
Edward J. Keppel
Carl E. Kern
Robert R. Kern
Paul J. Kerns
Marilyn D. Kerr
Mr. and Mrs. James E. Kerr
Margaret V. Kerr
Justin A. Kershaw, Jr.
Mary R. Kershaw 
John F. Kerstan 
Daniel J. Kerwin 
George S. Kettel 
William C. Kettelberger 
Allan M. Ketterer 
Michael D. Kevitch 
Anne-marie Kiehne 
Kathleen M. Kiernan 
Michael Kiernan 
Nicholas C. Kierniesky 
Donald J. Kieser, Jr.
John D. Kiggins 
Nicholas C. Kihm, Esq.
Thomas J. Kilcoyne 
Girard D. Kilker 
John C. Killmer, Jr.
Joseph F. Killoran, Jr.
Charles P. Kindregan, Esq.
John W. Kinee 
Barbara M. King 
Catherine King 
Eugene A. King 
Francis M. King 
John J. King 
Kathleen J. King 
Paul D. King 
Richard A. King 
William J. King 
Philip F. Kinsey 
James J. Kirk, D.O.
Sandra Ann Kirk
Raymond P. Kirsch
Mr. and Mrs. Francis R. Klaster
Thomas A. Klaus
Ira S. Klein
Joseph A. Klein
Edward Joseph Klenk
Joseph A. Klepchick
Sharon L. Kline
Richard C. Kling
James M. Klingbail
Mark R. Klingensmith, M.D.
Gerard Klopf
Steve A. Kmetz
John L. Knab
Wayne T. Knapp
Thomas Knause
Fred Lawrence Knight
Grace Parker Knight
Gary M. Knoerlein
Michael J. Kobol
Frederick F. Koch
Gerard Paul Koch
Joseph A. Koch
John A. Kochanek
M. Joy Faber Kochanowicz, Esq.
Stanley L. Kocot, M.D.
Paul R. Koehler 
William C. Kohler 
Edward J. Kohlhepp 
Dr. Harold G. Kohn 
Zenon E. Kohut, Ph.D.
Paul A, Kokolus 
Joseph R. Koletty 
Francis J. Kolpak, Ph.D.
Albert J. Komin, Jr.
Mr. and Mrs. Joseph Konopacka
Thomas M. Kontuly
J. Harold Koob
John E. Kopacz
Fran D. Kopstein
Sandra L. Korchick
Edward M. Koszarek
Joseph F. Koszarek
Laszlo I. Kovacs
Edward Stanley Kowal
Richard Kowalchuk
Edwin F. Kowalesky
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Volunteer Michael K. Haskins, '80, telephones other graduates of 
La Salle on behalf of the Annual Fund's Phonathon Program. This 
past year, 146 volunteers participated in six major phonathons held 
in center city.
Gerald G. Kozak 
Joseph John Kozak, Jr.
Teresa Hooten Kozempel, O.D.
Richard S. Kozieja
Norman Kozlowski
Ingrid McHale Kozmin
Mr. and Mrs. Edward P. Kozmor
Joseph J. Kozole
Joan L. Krajewski
Donna Elia Kramer
Kurt Kramer, Esq.
Neil R. Kramer, M.D.
Walter A. Krankemann 
Susan Moser Kraske 
Scott A. Krasny, Esq.
Michael P. Kratochwill
Ingo S. Kraus
Theresa Gauder Kraus
Ewald S. Kraus
George M. Krause
Barton J. Krauss
Charles J. Krauss
Virginia Krawiec
Andrew R. Kraynak
Maryann Gushue Kraynak, M.D.
Thomas Krebs
Mr. and Mrs. Chester Krencicki 
Edward J. Kreuser 
Eric J. Krieg, D.O.
Joseph Francis Krivda, M.D. 
Stanley J. Krol, Jr.
Mark S. Kruger
Joseph A. Krupa
Joseph H. Krymowski
Kenneth R. Kryszczun
Kurt F. Kryven
Anthony Joseph Kubiak
Dorothy Stad Kubiak
Maryellen T. Kueny
James W. Kuhn
Mr. and Mrs. George H. Kuhn
Howard Leroy Kulp
Joyce C. Kunkle
Elizabeth Rodini Kuny
Paul Kuny
Catherine E. Kunz
Mr. and Mrs. William Kunz
Myles T. Kuppe
Julia Cotton Kurdziel
Deborah Rygalski Kurowski
Robert B. Kutch
T. V. Kuzmowych, M.D.
Robert J. Kviklys 
Agnes Petka Kwiathowski 
Nancy Ritvalsky Kyle 
Harry G. Kyriakodis 
Paul Peter Lach 
James E. Lafferty 
John J. Lafferty
C. Andrew Lafond 
Ronald Carmen Lafreeda 
Francis L. Lagan, III 
Mrs. Elizabeth Lagana 
Angela A. Lagocki 
Constance Petroni Lahoda 
Mark S. Lahoda 
William J. Lahr, III 
Joseph R. Lakowicz, Ph.D. 
Charles E. Lally 
Celeste Yvonne Lamb 
John William Lamb 
George V. Lambert 
Mrs. John J. Lambert, Jr.
Arthur C. Lamon 
John J. Lamplugh, Jr.
Amy Gilson Lance 
Earle C. Landes 
Daryl M. Landgraf 
Ruth M. Lane
Mr. and Mrs. James T. Lang
Edgar J. Langdon
Michael Lappe
Walter P. Lapusheski
Mr. and Mrs. Philip J. Lardear
Charles G. Lare
John R. Larentowicz
Henry C. Largay, Jr.
Joseph G. Larkin 
John J. Larosa
Mr. and Mrs. Stephen Larosa 
Randolph K. Larsen, Jr.
Gina Marie Laruffa 
Louis H. Laubengeyer 
Anthony J. Laucella 
John E. Laughlin, Jr.
Leonard A. Laurito 
Richard J. Lautenbacher 
Stephen M. Lautenbacher 
Albert F. Lautenslager 
Susan Howard Lavalle 
Angel B. Lavergne 
John M. Lawfer, Jr.
Linda Robinson Lawler 
Robert J. Lawler 
Ronald A. Lawlor 
Richard F. Layton 
Joseph and Ethel Lazarow 
William L. Leahy 
Barrie D. Leasoff 
Barry R. Lebowitz 
Kevin T. Ledwith 
Alan H. Lee
Brendan Joseph Lee, D.O.
John M. Lee 
Michael D. Lee 
Laura Pollio Leeds 
George F. Lehman 
William E. Lehner, M.D.
Mrs. Edna Lehotay
Robert A. Leiby
Peggy Ann Leister
Albert C. Lellig
Mr. and Mrs. Albert C. Lellig
Clifford Lenahan, Jr.
Joseph A. Lendvay 
William H. Lentz 
Hubert P. Leonard 
L. Kelly Leonard 
Martin L. Leonard 
Gennaro C. Leone 
Stephen J. Leone 
Eugene T. Lepine, M.D.
Richard F. Lepping 
Stephen Leshak 
Wayne Jules Lesky 
Roman I. Leszczyszyn 
John R. Letcher 
Benjamin L. Levin 
Martin G. Lewis 
William L. Lewis, Jr.
Jerome S. Lezynski, II 
Steven J. Lichtenstein, M.D. 
James C. Lieber Jr., Esq.
Mr. and Mrs. Jack P. Lieberman
John S. Ligenza
Mr. and Mrs. Thomas Liguori
Francis A. Lihotz
Mr. and Mrs. John Lilliston
David J. Linaugh
Joseph P. Linaugh, Jr.
Joseph W. Lindberger, Jr. 
Harold E. Lindenhofen, Jr. 
Edward C. Lindinger 
Paul J. Lindinger 
Joanne M. Lindley 
Edward S. Lindner 
Eric P. Linn 
Albert S. Lippman
Robert W. Liptak
Mr. and Mrs. George Lisiewski
Mr. and Mrs. Nacianceno Lisondra
Alfred T. Little
Walter A. Litwinczuk
Robert M. Liwacz, Esq.
Mr. and Mrs. Raymond J. Lloyd 
Janet M. Lobiondo 
Walter N. Loburak 
George Lochetto 
Anne McDonnell Lodes 
Gregg R. Lodes, D.C.
Robert Eugene Lodes 
Francis Paul Loeber 
Vincent A. Lofink 
Mr. and Mrs. Edward Logan 
Neil Ermack Lohoefer 
Jerome F. Lombard, Sr.
Louis A. Lombardo , III
Louis C. Lombardo, Esq.
Thomas J. Londergan
John Charles Long
Thomas Francis Long
Mr. and Mrs. Juan A. Lopez, Sr.
Charles T. Lopresto
Robert P. Losak
Thomas R. Lott
Jeffrey T. Loudin
Francis A. Louie
Deborah Geisler Lovett
Richard B. Lowe
Thomas J. Lowery, Esq.
Richard D. Lownes, Jr.
John J. Loyden 
Kevin M. Loyden 
Michael J. Lubas 
Morton Lucas, D.D.S.
Mr. and Mrs. Robert J. Lukens
Maj. Lawrence G. Lupus
Charles P. Lutcavage, Ph.D.
James P. Lutz
Mary Anne Lutz
Richard P. Luyster
Robert B. Lydon
John W. Lyle
Brian J. Lynch
Edward J. Lynch
Frank X. Lynch
James P. Lynch
John A. Lynch
Joseph F. Lynch, Jr.
Joseph John Lynch, Jr.
Kathleen Bodisch Lynch, Ph.D. 
Lisa Silvestri Lynch
Mark P. Lynch 
Richard Lynch 
Robert John Lynch 
Francis Lynn 
James J. Lynn 
John M. Lynn 
James M. Lynn 
Maria C. Lyons 
Michael G. Lyons 
Patricia Ann Lyons 
Paul Thomas Lyons 
Edmond F. Macdonald 
Paul J. Macey 
Leonard Maciaszek 
Mary P. Mack
Mr. and Mrs. Frederick M'ack
Charles J. Mackell
John H. Mackey Jr., Ph.D.
Edward Macko
Anne J. Macleod
John David Maclucki
Jean T. Macmoran
John W. Macnamara
Ormond P. Macoretta
William F. Madden
Mr. and Mrs. James Madden
Lisa Magazino
Charles F. Magee
Freda K. Magee
George T. Magee, Esq.
James Thomas Magee 
Ralph William Magee 
John Magill 
Malachy D. Magill 
Ralph Andrew Magnatta 
Michael B. Magnavita 
Frederick C. Maguire 
Maryellen B. Maguire 
Margaret A. Maguire 
Mr. and Mrs. Joseph Mahan 
Christopher Mahon 
James E. Mahoney 
Timothy W. Mahoney 
John Maicher 
Gerald M. Maier 
Mr. and Mrs. Robert D. Maier 
Marlene Ciossek Maile 
Ralph A. Maiolino 
Raymond E. Majewski 
James M. Major 
Lisa C. Makosewski 
Robert P. Malachowski 
Thomas R. Malatesta 
Carl M. Maier
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TOP TEN CLASSES:
Amount of Contribution Percentage of Donors
Class of 1917-  $ 251,000.00 Class of 1922—100%
Class of 1950—$ 43,582.74 Class of 1937— 52%
Class of 1958—$ 41,934.00 Class of 1931— 50%
Class of 1964—$ 33,992.00 Class of 1942— 42%
Class of 1970—$ 29,955.00 Class of 1938— 40%
Class of 1956—$ 27,304.00 Class of 1941 — 40%
Class of 1954—$ 23,175.25 Class of 1945— 35
Class of 1969—$ 22,317.66 Class of 1947— 34%
Class of 1963—$ 21,873.80 Class of 1919— 33%
Class of 1965—$ 19,590.55 Class of 1955— 31%
Class of 1957— 30%
Mr. and Mrs. Eugene Malin
Carl P. Malitsky
Richard D. Mallatratt
John P. Malley
James V. Mallon
Lisa M. Mallon
Thomas E. Mallon
Amy M. Malloy
Michael J. Malloy
Michael P. Malloy
Dr. and Mrs Thomas Mallozzi
Francis E. Maloney
Robert J. Maloney
Stephen Malpezzi, Ph.D.
Raymond L. Malseed
Mr. and Mrs. Antonio Mancarella
Mr. and Mrs. Denis D. Manchon, Jr.
Charles V. Mancini
Richard Joseph Manco
Robert R. Mancuso
Peter J. Maneri
Michael F. Maniero
Wasyl Manko
Mark A. Manning, Jr.
Michael T. Manning
Thomas Anthony Manning
William F. Mannion
Mr. and Mrs. Joseph G. Manta
Louis A. Marabella
Marychris Tigar Marazzo
Mr. and Mrs. Stanley Marcewicz
Audrey Marie Marchese
Linda Ann Marchese
Pasquale C. Marchese
Gerald A. Marchini
George J. Marcinkowski
Alexander J. Marek
Paul A. Marfino
Joseph Anthony Margay
Robert Margevicius
Frank A. Mariani
Jacquelyn G. Marinella
Jacob C. Marini
Michael J. Marino
Mr. and Mrs. Charles J. Marino
Edward M. Markowski, Ph.D.
Mr. and Mrs. George Markwalter 
Francesco J. Marmero, Esq. 
Raymond R. Marr 
Donald A. Marrandino 
Leonard E. Marrella 
Michael J. Marrella 
Francis A. Marro, M.D.
James J. Marsden
Thomas J. Marsh
Charles F. Marshall. Ill
William H. Marshall
Mr. and Mrs. Robert Marsteller
Brian R. Marston
Mr. and Mrs. Bernard J. Marth
Anthony W. Martin
James Francis Martin
James Thomas Martin, Jr.
Loretta M. Martin
Timothy J. Martin
William C. Martin
Mr. and Mrs. Edgar Martindell
Robert A. Martone
Nicholas J. Marucci
Charles D. Marvil
Robert T. Marzullo
William M. Masapollo
Louis A. Masci
Mr. and Mrs. Joseph Mascio
James V. Mascoli, O.D.
Mr. and Mrs. Anthony Mascuilli
Roman S. Maslij
Hope A. Masluk
Donald James Mason
Michael F. Mason
Eugene F. Massey
Mr. Jay R. Massey
Edward J. Masterson
Frank Mastrangelo
Robert A. Mastrogiovanni
John P. Mastroni
Lisa A. Mateja
George J. Matekoic
Eugene J. Mather
Maria Finkle Matlack
Randall G. Matlack
Gerald G. Matlesky
Dolores Connors Matthews
John F. Matthews, Jr.
Martin J. Matthews 
Elmer N. Mattioli, M.D.
Alfred J. Mauriello II, M.D. 
Anthony E. Mauro 
Frank J. May 
Lisa Martosella May 
Harry J. Mayer, Jr.
William A. Mayor 
Caroline M. Mazetis 
Stephen M. Mazur 
Catherine Fiorenza Mazurek 
Joseph M. Mazurek 
Thomas J. Mazza, Jr.
Anthony T. Mazzei 
Thomas J. Mazzei 
Vito F. Mazzio 
Michael H. McAdoo 
Kevin W. McAleer 
Lisa M. McAndrews 
John J. McAneny 
David M. McArtin 
John J. McAteer, Esq.
Rev. Dennis T. McAuliffe 
Donald F. McAvoy 
Jerome Joseph McAvoy, Jr.
James C. McBrearty, Ph.D. 
Dorothy McBride 
James D. McBride, D.D.S.
Patricia A. McBride
Richard W. McBride
Mr. and Mrs. Edward L. McBryan
Thomas J. McCabe, Esq.
Mr. and Mrs. Michael G. McCabe
Hugh J. McCaffrey
John A. McCaffrey
Francis E. McCall
Patricia A. McCambley
William N. McCambley
Brian D. McCann
Martin B. McCann, Jr.
Michael K. McCann 
Robert J. McCann, Jr.
Susan M. McCann 
Daniel J. McCardle 
Joseph J. McCarron 
Mary Ann McCarry 
Daniel J. McCarthy 
Dennis G. McCarthy 
Nadine McCarthy 
William J. McCauley, Jr.
James P. McClain, Esq.
John H. McCleary, Ph.D.
Gregory A. McClendon 
William J. McClory 
Francis M. McCloskey 
Joseph McCole 
William A. McCollaum 
Maureen G. McCool 
Robert F. McCool 
Harry J. McCormick 
William H. McCormick, Jr.
John T. McCourt 
Frank McCoy 
John J. McCracken, Jr.
Robert J. McCreavy 
Kevin M. McCreery 
Patrick J. McCullough 
William J. McDade 
Mary Theresa McDade 
Faith Maslanka McDermott 
Kenneth F. McDermott 
Martin P. McDermott 
Robert J. McDermott 
W. Donald McDermott 
Daniel J. McDevitt Esq.
Edward J. McDevitt
Gerald Vincent McDevitt
Joseph P. McDevitt
Mr. and Mrs. Charles J. McDevitt
Ellen Scher McDonald
Glenn R. McDonald
Katherine McDonald
William A. McDonald, Jr.
Daniel John McDonnell 
George F. McDonnell 
James P. McDonnell 
John F. McDonnell 
Neal McDonnell 
Stacey Leo McDonnell 
William P. McDonnell 
William J. McDonnell 
Michael P. McDugall 
Elizabeth Razler McElderry 
John S. McElderry 
Martin C. McElroy 
Bernard J. McElvenny 
John Patrick McElvenny, Jr.
Mark G. McElwee 
Francis Xavier McEntee 
John W. McEvoy 
Timothy C. McEvoy
Joseph James McFadden
Joseph V. McFadden
Marguerite Madden McFadden
Nora M. McFadden
Patrick Joseph McFadden
James K. McFadyen
Douglas S. McFarlane
William J. McFeeters
Kathleen Donnelly McGady
Robert P. McGady
James G. McGann
Dolores A. McGauley
James E. McGee
Mary E. McGee
Vincent E. McGeehan
Charles H. McGettigan
Joseph A. McGettigan
Mr. and Mrs. Joseph McGettigan
James J. McGill
Joseph L. McGill Jr., Ph.D.
Helen McBryan McGinley
James L. McGinley
James B. McGinn
Mr. and Mrs. James A. McGinn
John J. McGinnis
Edward P. McGivern
Mr. and Mrs. Alexander McGivern
Col. Joseph G. McGlade
Michael McGlinchy
Thomas W. McGlinn
Eileen D. McGlone
John ]. McGlynn
Margaret M. McGlynn
William J. McGlynn
Maureen L. McGonigal
Thomas P. McGonigle
Joseph T. McGough
Francis James McGovern
Maureen T. McGovern
Thomas J. McGovern, III
Thomas D. McGovern
Mr. and Mrs. John D. McGovern
James F. McGowan, Jr.
Thomas F. McGowan, Jr.
Mr. and Mrs. Thomas F. McGowanl
Francis T. McGrath
Jacqueline McGrath
James R. McGrath
Joseph E. McGrath
Mary Jane McGrath
Theresa Anne McGrath
Thomas Walter McGrath
Mr. and Mrs. Edward J. McGrath
John J. McGroarty Ed.D.
Donald F. McGuigan, D.D.S. 
Thomas M. McGuigan, M.D.
Joseph McGuinness 
Philip C. McGuire, Ph.D.
John L. McHale
Raymond And Eleanor McHale 
Teresa M. McHale 
Eugene F. McHugh 
Eugene N. McHugh, Esq.
James M. McHugh
Mr. and Mrs. Dennis J. McHugh
Mr. and Mrs. Robert J. McHugh
Vincent William Mcllhenny
Deborah Boyle Mcllmail
Henry J. McIntyre
John Lawrence McIntyre
Thomas P. McIntyre
William M. McIntyre
William J. McIntyre
James J. McKay, Jr.
John M. McKeaney, Jr.
Barbara Bonner McKee, Esq. 
Christine Caruso McKee 
Daniel McKee 
Joseph J. McKeefery
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Wayne G. McKeever 
James J. McKelvey 
Robert C. McKenna, Jr.
Timothy F. McKenna 
Maryanne McKenna 
David L. McKenzie 
Joseph P. McKeogh 
Francis X, McKeon 
Thomas F, McKeon 
Ann Elizabeth McKeown 
Robert E. McKeown 
G. Franklin McKnight 
Robert H. McLaren 
Gregory R. McLaughlin 
John L. McLaughlin, Ph.D,
Kathleen E. McLaughlin 
Michael J. McLaughlin 
Rodger J. McLaughlin 
Thomas M, McLaughlin 
Vincent P. McLaughlin 
William J. McLaughlin 
Edward F. McLaughlin, Sr.
Mr. and Mrs. John T. McLaughlin
Thomas M. McLenigan
Thomas P. McLoughlin
Francis J. McMahon
James J. McMahon
John B. McMahon
Joseph G. McMahon
Joseph J. McMahon
Raymond J. McManus
Thomas Howard McManus
Charles D. McMaster
Donald J. McMenamin
Kevin P. McMenamin
Edward M. McMonagle
Dorothy A. McMullen
Robert W. McMunn
Marcella McNabb
Richard Alan McNally
C. George McNamara
Patricia D. McNamara
Peter J. McNamara
Robert M. McNamara
Nancy McNamee
Daniel J. McNeff
William J. McNeill
James J. McNesby
John A. McNichol
Kathleen Scotti McNichol
Dennis M. McNulty
James J. McNulty
John P. McNulty
Maureen R. McOwen
Bernadette P. McPherson, Esq.
David A. McPhillips, Esq.
James J. McPhillips
Terence C. McPoyle
Bartholomew W. McQuoid
Mr. and Mrs. Joseph P. McShane, Jr.
Mrs. Stella J. McSparran
Sandra Herron McSparron
Brian J. McSwigan
Daniel Joseph McSwiggan
Denise Conlogue McTaggart
Joseph C. McTamney
James F. McVeigh
Joanne Pendergast McVey
John F. McVey
Matthew J. McVey
Joackim Mechikas
Peler Mecznik
Michael Medvidik
Edward C. Meehan
Mr. and Mrs. Austin A. Meehan, Jr.
Walter D. Meeley
Joseph J. Mehler
Louis Aloysius Meindl, Jr.
Mrs. Patricia Meister
Hon. Edward G. Mekel 
Louis M. Melasecca 
Donato G. Melchiorre 
Gregg R. Melinson 
William J. Mellon 
Norman P. Mellor 
Mr. and Mrs. Frank Meloni 
Sandra N. Menaquale 
Stephen A. Menaquale 
Maryann Mendoza 
Elliot Menkowitz, M.D.
Rev. Francis A. Menna
Wayne D. Menzak
Mr. and Mrs. Thomas Mercurio,
James J. Mergiotti
Terrence J. Merkel
Edward R. Merkle
Mr. and Mrs. Frank Merle
Richard F. Meroney
David B. Merrick
Edwin Henry Merrill
Lawrence R. Mesarick
Mary K. Meschler
Richard B. Mesirov
Charles A. Messa, III
Mr. and Mrs. Leo J. Metzler
Denzil Joseph Meyers
Frederick J. Meyers
Mr. and Mrs. Stanley Miarowski
Martha A. Michael
Mr. and Mrs. Anthony Michaels
William J. Michetti
William A. Michuda
George G. Mick
Ann Marie Mickle, Ph.D.
John J. Micomonaco 
Harold L. Middleberg, D.M.D. 
Eileen Patricia Middleton 
Paul E. Miehle 
Donald J. Mignogna 
Anthony J. Mignon 
Walter M. Migrala, Jr.
Kristine M. Miklusek 
Edmund M. Miksitz 
Edward W. Mikus 
Thomas Mikus 
Stephen J. Milburn 
Michael A. Miletto 
Francis ]. Milewski 
Joseph E. Milewski 
Norman T. Millard 
Brenda ]. Miller 
Cynthia Matczak Miller 
David J. Miller 
Donald F. Miller 
Florence Vehuti Miller 
Francis John Miller 
Francis A. Miller 
Louis F. Miller 
Matthew Miller 
Robert P. Miller 
Robert J. Miller 
Stuart M. Miller, M.D.
William B. Miller
William S. Miller
Mr. and Mrs. Henry L. Miller
Mr. and Mrs. Matthew W. Miller
Mr. and Mrs. William Miller
Denise Marzin Millet
John F. Millon
Francis J. Mills
Michael N. Milone, Jr.
Mimi Zuino Milorey 
Sarah A. Mingle 
Joseph ]. Mingroni 
Paul C. Minning 
George J. Minnucci, Jr.
Phillip J. Miraglia, Ph.D.
Albert Joseph Miralles
Janice E. Mirarchi 
Mr. and Mrs. Vincent Mirarchi 
George J. Mirchuk 
Francis G. Miscavage 
Michael E Miskel 
Richard E. Mitchell 
Stephen E. Mitchell 
Thomas J. Mitchell 
William J. Mitchell, Jr.
Robert J. Mitkus 
Kana Mitra, Ph.D.
Tina M. Moccio 
Edward Mockapetris 
r. Frank J. Moffa , III 
Francis X. Moffatt 
John J. Moffatt 
Dr. Augustine E. Moffitt, Jr.
John F. Mohan 
Raymond C. Mohr 
Robert S. Mojica 
Michael T. Mokriski 
Walter F. Moleski, Jr.
Mr. and Mrs. Richard T. Molitor 
Robert W. Molush 
Joseph J. Momorella 
Lawrence H. Monaco, Ph.D.
Robert A. Monagan 
Francis E. Monaghan, Jr.
John A. Monastra
Richard Monastra
Anthony J. Monico
Henry Franklyn Monroe
Anthony J. Montagnolo
Stephen M. Montana
Richard A. Montegna
Edward F. Montgomery
Mr. and Mrs. John A. Montgomery
Richard D. Montgomery
Raymond Montoni
Francis M. Mooney
Jeanmarie C. Mooney
John Bernard Mooney, Jr.
Joseph F. Mooney Ph.D.
Michael J. Mooney 
Richard J. Mooney 
Robert F. Mooney 
David G. Moore 
Dennis C. Moore 
John L. Moore 
John Thomas Moore 
John A. Moore, Jr.
William L. Moore
Mr. and Mrs. Anthony B. Moore
John Robert Moosbrugger
Vincent R. Morabito
Christopher Moran
James R. Moran
John J. Moran, Jr.
Robert P. Moran
Mr. and Mrs. Michael A. Moran
John E. Mordock
John A. Moreck
James A. Morgan
Judith D. Morgan
Michele G. Morgera
Joseph R. Morice, Ph.D.
Anthony J. Morlino
John P. Morone
Norman E. Morrell
Rita A. Morrin
Charles F. Morris
Elizabeth Morris
George E. Morris
Kathleen M. Morris
Robert W. Morris
Mr. and Mrs. Edwin F. Morris, Jr.
Patricia A. Morrissey
Robert Henry Morro
Margaret A. Morthorst
Francis J. Mortimer 
James Morton 
Michael A. Mosley 
Br. Albert A. Mosser, F.S.C.
John F. Motley, M.D.
Robert J. Motley, M.D.
Dominic J. Motta
John M. Motto
Michael D. Motto
Mr. and Mrs. Ronald L. Moxey
Thomas Louie Moy, D.O.
June F. Moyer 
Stephen T. Mudry 
Kurt Mueller, Jr.
Mr. and Mrs. Herbert H. Mueller
Leonard F. Muldoon
James R. Muldowney
Francis X. Mulholland
John E. Mulholland
Susan Anne Mulholland
John J. Mullarkey
Bruce D. Mullen
Kathleen R. Mullen
Marianne R. Muller
Patrick J. Mulligan
Philip J. Mulligan
Francis X. Mullin
Matthew L. Mullin
Robert T. Mullin
Mr. and Mrs. William Mullin
John T. Mulroney
Theresa M. Mulvey
Thomas J. Mund
Patricia M. Munroe
Louis J. Muracco
Christopher G. Murawski
Frank Ralph Murdock
Christopher J. Murphy
David R. Murphy
Dennis Martin Murphy
George J. Murphy
Mr. and Mrs. James F. Murphy
James J. Murphy
James T. Murphy
Leo Murphy, Jr.
Michael ]. Murphy 
Patricia Gilligan Murphy 
Philip A. Murphy 
Robert M. Murphy 
Thomas R. Murphy 
William J. Murphy, Jr.
William J. Murphy
Dolores J. Murphy
Mr. and Mrs. Robert E. Murphy
Mrs. William Murphy
John P. Murray, Jr.
John J. Murray
Joseph Martin Murray
Joseph Murray
Raymond M. Murray
Thomas J. Murray
Mr. and Mrs. Joseph Musial
Christine Domineske Musick
James William Muskett
James T. Muth
George H. Myers
Mr. and Mrs. Raul Nadachowski
Fred Vincent Narciso
Joseph Frank Nardelli
James F. Nash, Ph.D.
Floyd R. Nasuti 
Frank W. Nasuti 
John J. Neary 
Michael J. Neary 
Martin Joseph Nebel 
Patricia M. Needham 
Ltc. Joseph G. Neelon 
Doris Roden Negron 
Patricia A. Neilon
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John W. Neithercott 
Frederick J. Nelson 
Martin F. Nelson 
Paul S. Nentwig 
Anthony Patrick Neri 
Michael A. Neri, M.D.
Mr. and Mrs. George Neupauer 
William E. Newbauer, Jr.
James J. Newell 
Michael F. Newell, Jr.
Jaceline B. Newell
Mr. and Mrs. Robert P. Newell
C. Peter Newsome
John B. Newsome
Marlin F. Ney
Hung M. Nguyen
Lawrence J. Nicastro
Mr. and Mrs. Don O. Nichols
Annette C. Nichter
Paul J. Nicoletti, Esq.
Noreen Kilroy Nicolo 
Philip A. Niessen 
Thomas J. Niessen 
Ronald L. Nilsen 
Howard J. Noble 
Robert M. Nocentino 
Anne M. Nolan 
John P. Nolan 
John P. Nolan Jr., M.D.
Robert J. Nolasco 
Raymond A. Noll 
William M. Nolte 
Francis J. Noonan, Jr.
John J. Noraka
Gerard K. Norkus
Mr. and Mrs. Mirek J. Nosowski
Mr. and Mrs. Michael H. Novak
Clarence John Nowack
Claire E. Nowack
Margaret R. Nowack
William S. Nowicki
Michael A. Nuccio
Audrey M. Nugent
Mr. and Mrs. Ralph M. Nuzzolo
Bernadette M. Nyzio
Frank Joseph Ohara, Jr.
John C. Oberholzer 
Connell P. O'Brien 
Cornelius J. O’Brien 
Cornelius J. O’Brien 
Craig J. O’Brien 
Dominic V. O’Brien, Ph.D.
Francis A. O’Brien 
Gregory R. O’Brien 
John T. O’Brien 
Joseph D. O’Brien, Jr.
Michael M. O’Brien 
Patrick M. O’Brien 
Raymond J. O’Brien 
Robert J. O'Brien 
Robert F. O’Brien, Esq.
Thomas V. O'Brien 
Joseph F. O’Callaghan, Ph.D.
Lt. Col. j. L O’Connell Ret.
Lisa M. O’Connell
Susan J. O'Connell
Lawrence T. O'Connor
William L. O'Connor
Mr. and Mrs. Francis C. O’Connor
Raymond Oczkowski
Daniel J. O’Dea
James Francis O’Donnell
Kevin T. O'Donnell
Michael E. O’Donnell
Patrick W. O'Donnell
Robert J. O’Donnell
Thomas P. O'Donnell, M.D.
Vincent J. O'Donnell
Mr. and Mrs. Neil O'Donnell
Karen M. O’Grady 
Michelle T. O’Grady 
Maureen T. O’Hara 
Terence K. O’Hara 
Thomas O’Keefe 
Donna Smolenski Oksen 
William O’Larin 
Mary McGonigle Oleksiak 
Joseph Oleszycki 
Mr. and Mrs. Mario Oliveti 
Gary J. Olsen 
Janice Olszewski 
John F. Olszewski 
Edward J. dwell 
Ann Pappas O’Neil 
Bernard A. O’Neil]
Hugh J. O'Neill 
James Edward O’Neill 
Joseph A. O’Neill, Jr.
Joseph G. O’Neill 
Malachy D. O'Neill 
Peter Ignatius O’Neill 
Judith Opatow 
Paul M. Opilla 
Stephen M. Orczewski 
Joseph P. O'Reilly 
Albert N. Oriold 
Evelyn Oriti 
Susan Sykes Orlando 
Kevin J. O’Rourke 
Marc A. Orsimarsi 
Michael H. Orzechowski 
Margaret Osborne 
Timothy O’Shaughnessy 
Mary Costello O’Shea 
John Daniel O’Shea 
John T. Osmian 
Paul Henry Ostrow 
Raymond A. Ostrowski 
John N. Oswald 
Francis C. O'Toole 
Timothy T. O’Toole, Esq.
Joseph V. Otto
John H. Overholser
Mr. and Mrs. Robert D. Overholt
Alfred E. Ozell
Stanley J. Pacana
Frank Thomas Pachucki
Guido Cosmo Pacitti
Samuel E. Padgett
Frank J. Pagano
James J. Pagliaro
Mr. and Mrs. Russell Paiko
Monica Matt Paisley
Ralph S. Palatucci
Mary E. Palkon
Rosemary Robinson Pall
James J. Palladino
Philip J. Palmer
Mr. and Mrs. James T. Palmer
Angelo R. Palombi
Stephen Paluszkiewicz
Mr. and Mrs. Robert Pambianco
Diane D. Pandoli
Ann G. Pangburn
Mr. and Mrs. Nelson Panichelli
Mr. and Mrs. Leon Panzer
Joseph Michael Papaleo
Joseph I. Papalini
Salvatore A. Paparone Jr., Esq.
Joseph E. Papiernik
Richard Joseph Papirio
Mary C. Galanti Papola
Anthony V. Pappas, Ph.D.
Dominic M. Paranzino
Daniel J. Parenti
Janet Pappiani Paret, M.D.
Joseph M. Parisi 
Eugene J. Park
Michael W. Park
Joseph W. Parkin IV
Marilyn Palma Parkinson
Edward G. Pascocello
Donald J. Pascucci
Gabriel J. Pascuzzi
Joseph T. Paslawski
Edward T. Pason
Gregory B. Pasquale
Alfonso E. Pasquarelli
Philip J. Pasquarello
Bernice Pasquini
Christa L. Pasquini
Mr. and Mrs. Frank Passio, Sr.
Herbert F. Patrick
Michele M. Patrick
Mr. and Mrs. Joseph Patton
Denise M. Paul
Robert P. Pauli
John E. Paulits
Kevin F. Pauli
Marina A. Pavluk
Allison A. Peacock
Joseph F. Pearson
Karen D. Pearson
Catherine M. Peberdy
Anthony C. Peck
Frank J. Peditto
Joseph M. Pedrick
Raul R. Pelaez, Jr.
Janet Pellicciotti 
David J. Pellico 
Michael J. Pelone 
Edward James Pennetti 
Monica L. Pennypacker 
John Pensiero 
Maryann Pensiero 
Charles H. Peoples, Jr.
Dominic Pepe
Mr. and Mrs. Waller Peppelman 
Anthony R. Peracchia 
Archie J. Pergolese 
Alfred Gannon Perl ini, Sr. 
Henry Perlman 
Sheryl Rudie Perlman 
Angelo J. Perri 
Dominic J. Perruccio 
Alice Degregorio Perry 
James J. Perry, M.D.
Kenneth F. Persing
Thomas F. Perugini
John J. Pescatore
Laura A. Peszka
Thomas E. Peters
Mr. and Mrs. Donald C. Peters
Donald M. Peterson 
Joseph Stephen Petko 
Gerald R. Petre 
Kathleen A. Petri 
Michael A. Petrick, Jr.
Nancy A. Petrucco 
Linda L. Petrush 
Anthony J. Pettinato, Jr.
Hon. John J. Pettit, Jr.
Mr. and Mrs. Dominic Petulla 
John J. Peyton
Mr. and Mrs. Jack M. Peyton
Charles J. Pfizenmayer
Carolyn A. Phelan
Henry M. Phelan
Kevin P. Phelan
Joseph M. Phillips, Ph.D.
Michelle J. Phinn
John J. Piatkowski
Lynn M. Piatkowski
Elizabeth Mullarkey Piccola
William T. Piccone
Robert J. Picollo
Herbert T. Picus
James J. Pie, Esq.
Theodore A. Piech 
Thomas ]. Piecyk 
Martin Pieretti, D.O.
Kenneth J. Pierson
Lawrence M. Pierson
Clifford E. Pielrafitta
Stephen L. Pietrzak
Stanley T. Pietrzyk
John P. Pijawka
John A. Pilconis
Anthony R. Pileggi
Dominic Anthony Pileggi
Mr. and Mrs. Thomas Pileggi
Mark D. Pilla
Michael D. Pilla
Nancy I- Piller
Carmen Anthony Pilone
Alan A. Pinto
Vincent J. Pinto
Eileen Boltz Pipe
Jeffrey Francis Piree
John F. Piree
Joseph A. Pirri
F. Michael Pisch
Thomas C. Pistoria
Susan Sajeski Pitts, M.D.
Charles P. Pizzi
Richard G. Placey, Esq.
Susan Schumacher Plage 
Louise Plakans
Marlene De La Cruz, '83 participates in the First Pennsylvania 
Phonathon. Through the efforts of the volunteer phonathoners, 
alumni whose classes celebrated their reunions in 1987 contributed 
$96,491 to La Salle University.
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Robert M. Plank 
Michael J. Planning 
Gerald C. Plewes 
James Gerald Plewes 
Carol D. Plutte 
Albert Podolsky, C.P.A, 
Bernard J. Poiesz, M.D.
John D. Pojawis, Jr.
Carol Polin
Martha F. Pollick
William Pollock
H. Randolph Pomeroy
Anne M. Pomilo
Robert F. Pomrink
John E. Pooler
Marie Seneff Poos
Richard M. Popielarz
Carlo S. Porreca
Jane R. Porterfield
Robert John Posatko, M.D.
Charles J. Potok
James A. Poulos
Thomas Powell
Hon. Richard A. Powers, III
Wolodymyr C. Powzaniuk
George A. Pozesky
Antoinette C. Pracilio
Robert Paul Pracilio
Richard Timothy Preiss, Esq.
Mr. and Mrs. John Prendergast
John A. Prendergast, Jr.
Howard E. Presnail 
Paul C. Prettyman 
Rosary J. Previti 
Albert C. Price, M.D.
Elizabeth A. Price 
John K. Price 
Kathleen Cowley Price 
Edward Prigge 
John A. Pron Dpm 
Linda L. Prozialeck 
Maria E. Prybella 
Robert A. Pulver 
Joseph T. Pura 
Elwood Purcell 
Karen R. Pushaw, Esq.
Mark E. Putnick
Lubomir B. Pyrih
Mr. and Mrs. Lubomir Pyrih
Frederick M. Quattrone, Esq.
Mr. and Mrs. Richard Quattrone
James P. Quesenberry
Francis M. Quigley
James Joseph Quigley
James J. Quigley
James Edmund Quigley
Mr. and Mrs. James Quigley
Mr. and Mrs. John J. Quinn
Thomas J. Quinlan
Cletus E. Quinn, Jr.
Joan Marie Quinn 
John P. Quinn 
Stephen A. Quinn 
William J. Quinn 
Ellen Overcash Quirk 
Richard F. Quirk 
Nicholas Joseph Quitter 
Joseph J. Raab, D.D.S.
Jane Elizabeth Rabbitt 
Casey S. Radaszkiewicz 
Patricia V. Radich Esq.
John R. Radick 
Michael S. Radvansky 
Lady Isolde Radzinowicz 
Paul Rafalowski 
Joseph J. Ragg 
Gandia K. Ragoopath 
Frederick L. Ragsdale 
Nicholas F. Ragucci
Robert J. Raichle 
William F. Raichle, Jr.
Ademar R. Rakowsky 
John F. Rakszawski 
Linda Gauder Rakszawski 
Thomas E. Rakszawski 
Daniel T. Rakus 
Loretta M. Raman 
William T. Rambo, Jr.
Richard A. Rampulla 
Joseph Leo Ramsay, Jr.
Mr. and Mrs. James J. Ramsey
Mary E. Randall
William Joseph Randall
Joseph J. Randzo
John Ranieri
John A. Rankin
Joseph M. Rapczynski
Norman H. Rappaport M.D., D.D.S.
Jack A. Rappaport
Mark J. Ratkus, Ph.D.
Paul N. Rauchet 
William Lee Raylman 
George J. Rayzis 
Francis W. Reagan 
Dennis T. Reardon 
Louis A. Rebecca 
Edward C. Recchiuti 
Charles F. Redican, Jr.
Joseph P. Rees
Mr. and Mrs. Lawrence H. Reeve 
Joseph G. Regan, Jr.
Kathleen Anne Regan 
Margaret Regan 
William R. Regli 
Halyna Mazurok Reh 
Joseph A. Reh 
James M. Reich 
Robert W. Reichenbach 
Leonard Reichman, D.D.S. 
Robert T. Reichman, M.D. 
Gerald Joseph Reid 
William Reidy 
Charles W. Reiff, D.D.S. 
Thomas J. Reilly, Esq.
Richard B. Rein
Walter R. Reinfried
Ann Reinhardt
Arthur B. Reinholt Jr., O.D.
G. Russell Reiss Jr., M.D. 
Edward ]. Reitmeyer 
Vincent A. Renzi 
George J. Resnick, M.D.
Richard K. Rettig Dpm
James W. Reustle
Maj. William Reyers, USA
Elizabeth Cummings Reynolds
Robert G. Reynolds
Richard C. Reznak
Karen Fraunfelter Rheams
Allan J. Rhodes
Dona P. Rhuberg
Mr. and Mrs. Frank Ricchey
Vincent Ricchiuti, Jr.
Patrice Bottiglieri Ricci 
Constance Rice 
George R. Rice 
Marguerite H. Rice 
Steven M. Rice 
David W. Richard 
James T. Richard Ed.D.
James T. Richard, Jr.
John F. Richardson 
Robert J. Richardson 
Leonard S. Richter 
Joseph A. Rider, Sr.
Robert W. Rider 
Walter J. Rider, III 
Leonard M. Rieco
Albert J. Rieger, Jr.
Dorothy A. Riehs 
Charles Riexinger 
Dawn M. Riley 
Leo J. Riley
Mr. and Mrs. John P. Riley
Gregory J. Rilley
John Joseph Rilli
Mr. and Mrs. Carl R. Rio
Gary R. Rizzo
Josephine M. Rizzo
George T. Rizzuto
Bruce R. Roach
Joseph P. Roach
Paul J. Roach
Mr. and Mrs. Frank Rober
James Carl Roberts
Msgr. Glendon E. Robertson
Charles A. Robino, Jr.
Mr. and Mrs. James Robins 
Donald C. Robinson 
Frederick S. Robinson 
Joseph T. Robinson 
Mark Steven Robinson 
Thomas T. Robinson 
Charles Vincent Roche 
Dennis J. Rochford 
Dolores Mallon Rock 
Rocky's Deli Style Restaura. 
Jeffrey J. Rocque 
Kevin M. Roddy 
Sandra Tomkowicz Roddy 
Edgar B. Rodgers, Jr.
Francis X. Rodgers
James William Rodgers
Mr. and Mrs. John F. Rodman
Jac k T. Roeder
John J. Roedig
George W. Roesser
Lisa G. Rogalski
Anne Walker Rogers
Bertram F. Rogers
James A. Rogers
Kathleen M. Rogers
Theodore M. Rogers, Jr.
William T. Rogers
Therese B. Rogers
Gregory C. Rollins
Sandra L. Rollins
Patricia Cicali Roman
Mr. and Mrs. Lawrence Roman, Sr.
Bruce J. Romanczuk, M.D.
Joann R. Romano
Robert R. Romano
Mr. and Mrs. Frederick Romano
Dr. and Mrs. Oreste R. Rondinella
Donald J. Rongione
Nicholas M. Rongione
Kevin Barry Rooney
Willaim F. Rooney
James E. Root
David J. Rosania
Peter K. Roscoe
Richard A. Rose
Joanne P. Roselli
Charlotte A. Rosenberg
Margaret M. Rosenberg
Beth A. Rosenfeld
Jerome B. Rosenfeld, O.D.
John V. Rosetti
Mr. and Mrs. James Rosica
Joseph E. Rosinski
John D. Rossi, III
Karen Lawlor Rossi
Richard A. Rossi
Thomas P. Rossi, Jr.
Mr. and Mrs. Dominick L. Rossi 
Thomas J. Rossman, Jr.
John Kenneth Roth
Daniel P. Rothwell
Richard A. Rothwell, Jr., D.D.S.
Richard A. Rothwell, Sr.
Michael Rottina
Robert R. Rowe
Patrick E. Rowland
John J. Rowley
Margaret A. Ruane
Marianne P. Rubin
Adrian Rubio
Louis J. Ruch
Michael L. Rucinski
Keith R. Ruck
Nicholas A. Rudi
Ernest J. Ruditis
Charles F. Rueger, Sr.
Herbert M. Ruetsch
Bruce A. Ruggeri
Harry J. Ruggiero
Joseph John Ruggiero
Regina C. Ruoti
Piyush G. Ruparelia
John Allan Rupp
Cecilia M. Ruppert
Mr. and Mrs. Michael F. Rusas
Mr. and Mrs. Leonard Rusciani
Joseph D. Rush
Robert J. Rush, Jr.
Anna P. Russell 
Robert J. Russell, Jr.
Stephanie G. Russell
Ann J. Russo
Henry W. Rutecki
Mary V. Rutkowski
Mr. and Mrs. Ryan
Jeremiah P. Ryan
Joseph F. Ryan
Lawrence J. Ryan
Margaret A. Ryan
Richard P. Ryan
Thomas Ryan
Thomas F. Ryan
William F. Ryan
William J. Ryan
Mr. and Mrs. Richard P. Ryan
Joseph Rychalsky, Jr.
Ronald G. Ryder
Peter J. Ryerson
Mr. and Mrs. Robert G. Rygalski
Salvatore M. Sabatini
Manuel M. Sabato
James Thomas Sable
Michael G. Sabo
Anne Wilson Sabol
Mr. and Mrs. Anthony P. Sacco
Stuart S. Sacks, Esq.
Paul G. Sadtler
Mr. and Mrs. Martin Saggiomo
Virginia Muessig Sague
Charles J. Saile
Frank J. Salandria
Jaime P. Salindong
Alan Lee Saltiel
Jerel P. Saltzman
Anthony L. Salvitti, Jr.
Denise T. Salvo 
Michael Dennis Salvo 
Chester J. Salwach, Ph.D.
Carlo J. Salzano
Mr. and Mrs. Edward C. Sammond
Melvyn J. Sampson
Kathleen M. Sandman, Ph.D.
Thomas Sandner
Maureen Keenan Sands
Patricia A. Sandstrom
Peter Lawrence Sandusky
Joseph Sanginiti
I. David Sankey
Joseph T. Sanquilli
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James M. Shields '83, of First Pennsylvania Bank, works closely 
with other phonathon volunteers to help the Alumni Annual Fund 
surpass its 1986-87 goal of $1,000,000.
Janice Rakszawski Santangelo 
John T. Santarlas, M.D,
Mr. and Mrs. Albert Santerian
Barbara Ann Santone
Mr. and Mrs. Santoro
John J. Saraceno
Benjamin Sargis
Peter G. Sarianos
Emanuel Sarris
Edward T. Sasinowski
Stephen Sauermelch
Harry B. Sauers
Ronald Saunders
James F. Savage, Jr.
James M. Savarese
Patricia C. Saverino
George M. Sawn
Mr. and Mrs. George Sawn
Mr. and Mrs. George Scaglia
Gerald E. Scalley
Mr. and Mrs. Maurice Scalvino
William H. Scanlan D.C.
Thomas M. Scanlon
Carl E. Scarpa
John M. Scarpellino
Michael J. Scarpello
Mr. and Mrs. Daniel A. Scavicchio
Michael N. Scavuzzo
Henrietta Schaeffer
Raymond ]. Schaeper
Mary Slusarski Schafer
Gerard J. Schaffling
Frank ]. Schaller, Jr.
Gregory Francis Schank 
Paulette R. Schank 
Kenneth L. Schapire 
Ray A. Schartner 
Andrew J. Schast 
Gregory P. Schaub 
David E. Scheerer 
Eric O. Scheffler 
Eric R. Scheffler 
Rabbi Neal S. Scheindlin 
Robert W. Schell, Sr.
Patricia D. Schena 
Joseph H. Schenk, M.D.
John Fred Schenkel
Jeffrey D. Scher
Mr. and Mrs. Robert Scherer
Joseph F. Schierse
Leo ]. Schilling, Jr.
Henry A. Schinnagel 
Gerald J. Schlechter 
Joseph P. Schliep 
Joann Murray Schluckebier 
Leslie E. Schmalbach, Jr.
Carol Tressel Schmeer 
John F. Schmelzer, M.D.
Joseph K. Schmid 
Herbert W. Schmidt, Jr.
John W. Schmidt 
Walter H. Schmidt 
Albert J. Schmitt 
Michael H. Schmitt 
George J. Schneider, Jr.
Gerard J. Schneider 
Joanne Collins Schneider 
Joseph G. Schneider 
Paul J. Schneider 
Thomas J. Schneider, M.D.
John J. Schnepp 
William J. Schnepp 
Joseph E. Schnupp 
Bernadette Glennon Schoch 
Winnie M. Schoefer 
Dr. Sharon F. Schoen 
Frank M. Schoendorfer, Jr. 
Mary E. Schooley 
Elizabeth Ann Schorn
Gerard J. Schorn 
John A. Schorr 
Robert K. Schott 
Walter G. Schott 
William P. Schragen, Jr.
Mr. and Mrs. Edward J. Schrak 
Mr. and Mrs. Alfonse Schrama 
Robert J. Schreiber 
Thomas Schreiber 
Lynn M. Schreiner 
John J. Schubert, M.D.
Mr. and Mrs. George J. Schubert
Paul L. Schueller
Charles R. Schultes, III
Karen Donchelz Schurtz
Charles L. Schuster
Mr. and Mrs. J. Robert Schwab
Marie Boltz Schwager
Barry S. Schwartz
John R. Schwartz
M. Jane Schwartz
Peter J. Schwartz
William I. Schwartz. D.O.
Ruth Schwartz
James J. Schwegel
Mr. and Mrs. John Schwenderman
Kurt C. Schwind
Cono A. Sciamanna
Maryann T. Sciamanna
Libero Scinicariello
Mr. and Mrs. Anthony J. Sciole
Rudolph ]. Sciore
Loretta Marie Scott
F. G. Scrimgeour
Charlene B. Scullin
Suzanne K. Scullion
Donald J. Searl
John M. Seay
Cpt. John L. Sechler USN Ret.
John Anthony Sedliak
Elizabeth A. Seiberlich
Raymond C. Seiberlich
Frank D. Seidel
Susan E. Seif
Joseph E. Seiler
Ruth K. Seitter
David L. Sejda
James E. Sellers, Sr.
Edward J. Seltzer 
Margery Ann Seltzer 
Mariann T. Semeraro 
Beth Felinski Sender 
Karen Heist Sene 
Marybeth Senn 
Karen Senske
Bro. Robert M. Sentman O.C.D. 
Mr. and Mrs. Richard A. Serafin 
Paul C. Serano 
Christopher J. Serpico, Esq. 
Maureen Dugan Serpico, Esq. 
John J. Serratore 
Jack R. Servin 
William A. Seybold 
John M. Shaeffer 
Margherite D. Shaeffer 
Alan F. Shakt, D.O.
Wolodymyr Shandruk 
Harry S. Shanis, Ph.D.
Thomas Shanley
John T. Shannon
Mr. and Mrs. Edward L. Sharp
Joseph H. Shatluck
Stephen G. Shaud
Brian A. Shaw
Donna M. Shea
James Howard Shea
Linda A. Shearon Ed.D.
Cecilia Sheehan 
John H. Sheehan, M.D.
Joseph J. Sheehan
Mr. and Mrs. Patrick H. Sheehy
Thomas P. Sheeran , D.M.D.
Martin Joseph Sheeron
Mr. and Mrs. Walter Shelfer Jr
Carroll E. Shelton
Stanton Joseph Shelton
John Thomas Shepherd
Mr. and Mrs. Richard Shepherd
Mr. and Mrs. Frederick Sher
Charles G. Sheridan
Joseph F. Sheridan, D.O. Facp
William T. Sherlock
Mr. and Mrs. Robert Shewbrooks
Geraldine Shields
James M. Shields
Suzanne F. Shields
William D. Shields
Albert C. Shilling
Christa Shirey
Margaret Sheerin Shirk
David Shore
Robert A. Shore
Chris F. Short
Carl Frank Shultz
Mr. and Mrs. Charles D. Shunk
Robert Charles Shutt
Michael E. Sibilia
William M. Siegle
Mr. and Mrs. Eugene F. Siegle
Thomas J. Sielski
Thaddeus P. Sieminski
Joseph F. Sierotowicz
Joseph J. Sikora
E. Drew Sikorski
Max Silberman
Dr. and Mrs. John J. Siliquini
Harry R. Silletti, Jr.
Marc S. Silverman 
Leo F. Silvestri 
Frederick J. Simmons 
George R. Simmons, Jr.
Patricia G. Simmons 
Cyril E. Simon 
Michael F. Simon, Esq.
G. Steven Simons
Mr. and Mrs. Robert L. Simpkins
Arthur W. Simpson
Robert Simpson
W. Donald Simpson
Paul V. Sipala, Jr.
Anthony J. Sisca 
Eileen Matthews Sitarski
Dr. and Mrs. Malcolm Sitkoff 
Maureen C. Sivil 
Walter Skalski 
Thaddeus J. Skarbek, Jr. 
Victor Edward Skloff 
Edward Skorpinski 
James Blair Skowronski 
Francis E. Skrajewski 
William ]. Skyrm 
Gerald E. Slavin 
Angela Slavinski 
Ronald F. Sliwinski, Jr.
Kent M. Sloan 
Kathleen Marie Slomski 
Leonard J. Slota 
Carleene Chiaradio Slowick 
Donald J. Slowicki, Sr.
David J. Slowik 
Colleen M. Smale 
David P. Smeltzer 
Angela M. Smith 
Chester E. Smith, D.O.
E. Barry Smith 
Edward C. Smith 
Frank A. Smith 
Francis M. Smith, Sr.
Gerard Francis Smith 
James J. Smith 
James F. Smith 
James J. Smith 
Janet E. Smith 
Jill S. Smith
Joseph Judson Smith, D.C.
Karen A. Smith
Kathleen C. Smith
Kenneth ). Smith
Roger Wilson Smith
W. Ellis Smith , D.M.D.
William Edward Smith
William A. Smith
David B. Smolizer
Mr. and Mrs. Manuel Smolow
Cherie M. Smyth
Robert M. Smyth
Sharon Smyth
Thomas M. Smyth, C.P.A.
Mr. and Mrs. Charles Sneed 
Linda M. Snodgrass 
Charles W. Snyder 
George M. Snyder 
John V. Snyder 
Raymond F. Snyder 
Steven B. Snyder
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Mr. and Mrs. George 1. Snyder
Nancy M. Synder
Henry J. Sobieski
Jack Solomon
Richard T. Somershoe
Francis P. Sosky
George J. Sosna, III
Thomas M. Sottile
Patricia Ann Sovich
Mr. and Mrs. Richard J. Sowney
Michael A. Spadaccini, Jr.
Angela R. Spadea
Edward J. Spanier, Ph.D.
John M. Spann 
Livia F. Sparagna 
Kathryne McGrath Speaker 
Mark D. Speaker, Esq.
Joseph M. Speakman, Ph.D.
Mr. and Mrs. Sidney H. Spector
Francis Joseph Speiser
William Ward Spencer
Pamela Jelen Spering
Ronald F. Spering
Francis J. Spiecker
John J. Spielberger
James P. Spiewak
Mr. and Mrs. Stephen P. Spilis
Peter C. Spina
Carmen J. Spinelli
David J. Spingler
Raymond W. Spingler
Donald Lee Sprague, Esq.
Edward J. Springer
Mr. and Mrs. Richard Springer
Brian J. Spuhler
Thomas R. Stack
Mr. and Mrs. Peter J. Stadnyk
James W. Staerk, Esq.
Nicholas J. Staffieri, Esq.
Leon Stallings
Mr. and Mrs. Joseph Stallings 
Charles Stamm 
Joseph P. Stampone, Esq. 
Maryann B. Stanczak 
John C. Stankiewicz, Jr.
Raymond Stankiewicz 
James Edward Stanton 
Joseph P. Stanton, Esq.
Dennis Stanzione
Robert S. Staranowicz
Thomas C. Stark
Alan D. Stasson
William Paul St. Clair
J. Gregory Steele
Daniel Scott Steelman
Harvey J. Stefanowicz
Ronald R. Stein
George Joseph Steinbach
Mr. and Mrs. John Steinmetz
James Joseph Stella
Frank A. Steltz
Richard F. Stephan
Katherine M. Stephens
Timothy C. Stephens
Augustus Steppacher
Robert J. Stets
Leonard W. Stevens
Mr. and Mrs. Donald Stevens, Jr.
John J. Stevenson, Jr.
John Henry Stevenson
David A. Stewart
Edward William Stewart, Jr.
James Joseph Stewart
Kathleen E. Stewart
Robert C. Stewart
Mark M. Stgermain
William J. Stief
Bernard C. Stine
Annemarie Shervin Stockbower
Elaine M. Stoebenau
Mr. and Mrs. Richard H. Stohler
Eugene A. Stohrer
William J. Stokan, Esq.
Willa F. Stokes
Stanley E. Stolarski
Michael Stoll
Agatha Stone
Harry T. Stonelake
Edna R. Stouffer
Henry C. Stoughton
Mr. and Mrs. Henry Stoughton
Steven W. Stout
Marie McLaughlin Strahan
Hank J. Straub
Robert Strayhorn
John F. Strazzullo
Mr. and Mrs. Emil G. Streicher
Bertram L. Strieb
Mr. and Mrs. Joseph Stringari
John Matthias Strobel
Edward M. Strogen, Jr.
John Strohm 
Harry Strub 
Joseph J. Strug, Jr.
Michael Mark Struglia, Jr. 
Roberta C. Strunk 
Joseph T. Strupczewski 
Paul J. Strus 
Robert E. Stumpf 
Florence E. Sulecki 
Cornelius J. Sullivan 
Daniel F. Sullivan 
James E. Sullivan, Jr.
John M. Sullivan 
Martin T. Sullivan 
William M. Sullivan, Ph.D.
Mr. and Mrs. Henry C. Sullivan 
Joseph W. Summers 
Clarence G. Supplee 
Melanie M. Susiak 
Stanley E. Swalla, Jr.
Mr. and Mrs. Edward T. Swanton
Thomas R. Swartz
William T. Swartz
Diane F. Sweeney
Edward C. Sweeney
Vincent Joseph Sweeney
Francis E. Swiacki
John C. Swiencicki
Joanne Swift, M.D.
John F. Swoyer 
Thomas D. Sykes 
Arthur R. Sypek, Esq.
Mr. and Mrs. Michael A. Sysol
Mr. and Mrs. Robert Szarek
Stanley A. Szawlewicz
Mr. and Mrs. Joseph Szczepanski
Michael Szkaradnik
Mary Whelan Szpila
Karla M. Sztukowski
Joseph J. Szupka
Walter R. Szwajkowski
James F. Taddei
Joseph J. Tafe,,Esq.
Mr & Mrs A1 Taglianetti, Jr. 
James W. Tait
Mr. and Mrs. Charles S. Takita 
Joseph J. Talarico 
Angelo J. Talluto 
Augustine Ta'mburro 
Anthony J. Tangi 
William N. Tanner , III 
Michael J. Tanney, Ph.D. 
Edward A. Taraskus, Esq. 
Joshua M. Tarnoff 
Richard Girard Tarone 
Thomas C. Tarpy 
Philip J. Tartaglione
Thomas Tatem 
John Kurt Taus, D.O.
Joseph M. Taylor
Mary J. Taylor
Joseph L. Tedesco
Mr. and Mrs. Albert R. Tedesco
Paul Vincent Teitman
James V. Templeton, Jr.
Eric Ten
Mr. and Mrs. John J. Teoli 
Catherine Corbett Tereniak 
Charles J. Testa 
Ralph Joseph Teti, Esq. 
Raymond F. Theilacker 
John V. Theveny, Jr.
Andrew P. Thierry
Frank M. Thoma
Eugene G. Thomas
George Thomas
James M. Thomas
John Joseph Thomas
Joseph James Thomas
Oommen C. Thomas
Grace M. Thomas
Mr. and Mrs. John W. Thomas
Lisa R. Thompson
Michael R. Thompson
Nannette H. Thompson
Robert M. Thompson, Jr.
Mr. and Mrs. Robert Thompson
Frank P. Thorick
Robert Carl Thorn
Albert Thorp , III
Barbara D. Thorp
Janet McMahon Thorp
Larry V. Thren
Gerard M. Tiedeken
Robert ]. Tiernan
Margaret M. Tierney
Joseph Louis Tierno
Mr. and Mrs. Robert A. Timet
R. Ross Tishler
E. G. Titterton, Jr.
Edward G. Titterton , III, Esq.
Stephen G. Titterton
Stewart Frank Titus
Ronald F. Tobia
Mr. and Mrs. James J. Tobin
Mary Breen Toczylowski
Patrick M. Togno
Joseph J. Toland, IV
Joseph Tomasette
Jane Borschel Tomaszewski
John E. Tomaszewski, M.D.
David P. Tomlinson
Dominic Toriello
James A. Tornetta
Matthew J. Torpey, Jr.
Rosanna D. Tortola 
Anthony Tosi 
Angela M. Totaro 
James A. Totaro 
Andrew Toth 
John A. Toth 
T. Michael Townshend 
Joseph A. Tracy 
Edward A. Trauffer 
Patrice Lamb Trauffer 
Mary E. Travis 
Frances Parrotto Trees 
Herbert G. Treffeisen, Jr.
James B. Treger 
William J. Trenwith 
Mark J. Tressel
Mr. and Mrs. Michael J. Tressel
Edward A. Trost
Eugene J. Troxell
Lenore F. Troyanosky
Alan L. Tucker
Richard A. Tucker
Mr. and Mrs. Carl Tucker
Mr. and Mrs. Thomas J. Tumelty
Vincent F. Tumminello
John D. Tumolo
Robert Stephen Tunilla
John Anthony Turek
Jane F. Turk
Pasquale A. Tursi
Paul Tursi
Lemuel F. Tyre
Francis O. Udicious
Mr. and Mrs. Robert J. Uholik
Thomas M. Ullmer
George M. Ulmer, Jr.
James A. Ulrich, Jr.
Mr. and Mrs. James M. Underwood 
Carl Gennaro Ungaro 
Annamarie A. Unger 
Mr. and Mrs. Eugene R. Updyke 
Joseph A. Usewicz, Jr.
Mr. and Mrs. Robert K. Uyehara
Robert James Valenti
Timothy M. Valentine
Mr. and Mrs. James B. Valentine
Thomas P. Valleley
Joseph R. Valovage
Mr. and Mrs. Tu Van Ho
Robert C. Van Lede
Joseph G. Van Reymersdal
Mr. and Mrs. Norman Vanarsdale
Judith L. Vanbuskirk
Michael Vanbuskirk, Esq.
Curtis Vance
Gary W. Vanderhoof
Richard L. Vanderloo
Robert P. Vanderneut
Thomas Vaneck
F. Jeffrey Vanorden
James Vanore
Sheila Vanwinkle
Christopher P. Vargo
Mr. and Mrs. Walter Varhley
Peter T. Varrone
Benjamin Stephen Vassallo
Bernard J. Vaughan
Mr. and Mrs. Henry J. Vaughan
Philip A. Vecchione
Frank William Venafra
Harry J. Veneri
Dennis A. Veneziale, Esq.
Eugene J. Veneziale
Lynn Heyer Ventrigia
Carol Margiotti Venuto
Gary Dennis Venuto
Monica Heck Verdi
Kenneth S. Verdon
Linda L. Verello
Michael J. Vergare, M.D.
Joseph V. Vesci
Mr. and Mrs. Edward Vesely,
Jackie Ann Vice, Ph.D.
Robert F. Vickery, Jr.
Paul L. Viens 
Francis X. Viggiano 
Daniel J. Vile, D.O.
Michelle Petetli Vile 
Bernice Villone 
Joanne M. Vinci 
Thomas A. Vinciguerra 
Frank John Viola, Jr.
Vincent A. Virgulti 
Dominic J. Visco 
Frank Vitale, III 
Donald J. Vivian 
Thomas F. Vizzard 
Eugene R. Voegtlin 
Robert M. Vogel, Ed.D.
Joseph William Volk
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Mr. and Mrs. Joseph A. Volk 
John S. Vollmer 
Julius Vonbushberger 
Edward Henry Voves 
Mr. and Mrs. Vuocolo 
Matthew J. Wachowski, Jr.
Joseph P. Waddington 
Kathleen Golden Waddington 
Marijean Wade 
James W. Wagner 
Sheila M. Wagner 
Charles T. Wahl, Jr.
Theodore W. Wahl 
Elizabeth A. Waier 
Jeffrey Waldman 
Joseph J. Waldner 
John J. Waldron 
Joseph M. Waldron 
Donald J. Walheim, Esq.
Jon P. Walheim, M.D.
Charles A. Walker 
Joanne M. Walker, Esq.
Leroy G. Walker 
Marianne M. Walker, Esq.
Paul A. Walker, D.D.S.
Robert Walker
William T. Walker
Mr. and Mrs. David G. Walker
Mr. and Mrs. George Walker
Thomas M. Walko
Edward John Wall
James L. Wall
William J. Wall
Thomas E. Wallace
Anne Walsh
Daniel P. Walsh
Ellen Dolores Walsh
Francis J. Walsh, Jr.
Hugh P. Walsh 
Kimberly A. Walsh 
Michael J. Walsh 
Thomas J. Walsh 
William G. Walsh 
Anne Walsh
Mr. and Mrs. James W. Walsh 
George Joseph Walter, Jr.
Hans H. Walter
Kathleen M. Walter
Linda M. Walters
Mr. and Mrs. Jonathan S. Walters
Robert J. Walto
Paul F. Waltrich, Jr.
Richard M. Wang 
Edward L. Wanjek 
Anne McElroy Ward 
James Joseph Ward 
John Joseph Ward 
Joseph F. Ward 
Patrick J. Ward 
Robert M. Ward 
Timothy P. Ward 
Joseph P. Wargo, Jr.
Joseph E. Warner, III 
Robert W. Wassel 
James P. Waters, Jr.
Mr. and Mrs. James P. Waters, Jr. 
Barry E. Watson, Esq.
John Watson 
Joseph T. Waugh 
Lisa A. Waugh
Mr. and Mrs. John A. Weaver 
Alfred E. Weber 
George L. Weber, D.O.
Rudolph H. Weber 
William I. Weber, III 
Dolores Mihalich Webster 
Gregory J. Webster 
Thomas L. Webster
Mr. and Mrs. Walter Weems
Scott Weichel
Michael G. Weick
Joseph W. Weiland
Mr. and Mrs. Ed Weimer
Aaron Weinberg
Kevin M. Weinstein, Esq.
Mr. and Mrs. Stephen Weintrob
James J. Weir
Barbara Conrad Weiss
Francis J. Weiss
Karen B. Weiss
Michael A. Weiss, D.D.S.
Paul Weiss 
David P. Weitzel 
James V. Welding 
John Joseph Welsh 
John M. Welsh 
Frederick J. Wennemer 
Robert G. Wennemer 
Kenneth G. Wenzel 
Leonard F. Werner, Jr.
Patrice Saggiomo Werner
D. Michael Wertz, D.M.D.
Wanda E. Wesolowski 
Byrne P. Whalen 
Charles J. Whalen 
Kelliann K. Whelan 
Karen M. Whipple 
Eugene J. Whitaker, D.M.D.
Carol Thorn White 
Connie McGowan White 
Edward J. White 
Francis W. White 
James Nicholas White 
James T. White 
James J. White 
James H. White 
John J. White, Jr.
Torpey J. White
William Dorsey White
Charles W. White
Mr. and Mrs. Ronald D. White
Mr. and Mrs. William White
Carolyn M. Whitehead
Milton F. Whitehead
John A. Whiteside
Mr. and Mrs. Thomas W. Whittle
Stephen J. Wiest
Mr. and Mrs. Stanley D. Wikoff
Donn Kevin Wilber
Glenn V. Wild
Henry T. Wilkens Ed.D.
Frank H. Wilkinson
Michael J. Wilkinson
Nancy McNally Wilkinson
William J. Wilkinson
Clyde Williams
Janise Williams
Robert D. Williams
Tarleton D. Williams
Jean T. Williams
Michael J. Williamson
Mr. and Mrs. John R. Williamson
Diane Carol Wilmanski
Frederick E. Wilson, Jr.
Joseph E. Wilson, Jr.
Joseph H. Wilson 
Michael J. Wilson 
William I. Wilson, Jr.
Robert B. Winkelman, Jr.
James A. Winn, Esq.
Loretta Winter 
Ann Prew Winters 
Albert R. Winther 
Mark Vincent Wisdo 
Anne M. Wise 
Michael P. Wiseley
Elizabeth A. Wiskowski
William J. Wisniewski
Mr. and Mrs. Leonard Wisniewski
Caroline P. Wistar
Stanley R. Witalec
Mr. and Mrs. Rudolph Wittmer
Christopher R. Wogan , III, Esq.
Kathleen Hess Wojciechowski
Walter Wojciechowski
Andrew Bennett Woldow, M.D.
Anthony L. Wolf
John Gerald Wolf
Michael L. Wolfe
William D. Wolff
John L. Wolstenholms
Earle Joseph Wood
Joseph Thomas Wood, Jr.
Harry W. Woodcock, Ph.D. 
Thomas L. Woodin 
Kenneth Woodring 
Myrtle Viola Woods 
Elizabeth J. Woods 
Robert C. Woolard 
Edward A. Woolslager 
Ronald J. Woolston 
Robert G. Worstall 
F. Daniel Wright 
Victor C. Wright 
Wayne D. Wright 
Walter Robert Wszolek 
James D. Wuenschel 
H. Donald Wurster 
John P. Wus
Mr. and Mrs. Robert W. Wyatt, Jr. 
John S. Wydrzynski 
Stephen A. Wydrzynski, Esq. 
Michael T. Wynne 
Robert Yacobellis 
William ]. Yarnall
Richard Yastrzemski
William G. Yates
James R. Yoa
Frank C. Yoder
Darryl Glenn Yost
Kevin P. Young
Michael William Young
Jeanne M. Yuengling
Frederick A. Zaiss
Henry W. Zakrzewski
Ted M. Zaluski
Diane Adelizzi Zapisek
Richard J. Zaremba
Robert M. Zarrilli
Dennis Thomas Zawacki
Michael Zawinsky
Alfred And Nancy Zawistoski
Leonard T. Zebrowski, D.D.S.
Bruce E. Zehnle
Joseph J. Zelinsky
Walter A. Zell
Ch. Maj. Leonard H. Zeller
Henry John Zentner
Elizabeth Zervos
Gerald J. Ziccardi
James W. Ziccardi, D.O.
Richard C. Zielinski
Anthony A. Zimba
Bonnie Tokar Zimmerman
Ronald R. Zinck
Col. Gabriel J. Zinni
Eric W. Zlupko
Francesca Serra Zorzi
Robert ]. Zuccarini
Austin F. Zuerlein
Joseph W. Zuggi
Joseph J. Zukowski
Theresa M. Zurbach
David G. Zwolak
EC. Davis, general manager of Sears-Roebuck and Company's facility on the 
Roosevelt Boulevard in Northeast Philadelphia, presents the Sears-Roebuck 
Foundation's 1987 contribution of $5,100 to Dr. Fred J. Foley, Jr., vice presi­
dent for development. Over the past eight years, The Sears-Roebuck Founda­
tion has contributed $34,800 to La Salle University.
PARENTS’ PROGRAM
The Parents’ Fund soared this year as goals were met and exceeded. The total 
of $39,051 that was raised from 506 donors represents a 15% increase in dollars 
over last year.
The growth in the Parents’ Fund, in both dollars and participation, is in­
dicative of strong support for La Salle and of our parents’ desire for involvement. 
Our gifts directly benefit our children’s careers. The full cost of educating a La 
Salle student is not absorbed by tuition; thus 25% of the cost of each student must 
come from other sources. The Parents’ Program is a vital source of income. Each  
gift is received with gratitude.
Mr. and Mrs. Richard L. Duszak 
Chaircouple, Parents’ Committee
Mr. and Mrs. Richard C. Bauer Dr. and Mrs. Peter P. Frisko Mr. and Mrs. Robert J. Schaefer
Macungie, PA Somers Point, NJ Maple Glen, PA
Dr. and Mrs. Joseph Braun Mr. and Mrs. John A. McCloskey Mr. and Mrs. Philip P. Weaverling
Simsbury, CT Narberth, PA Media, PA
Dr. and Mrs. Edward F. Connor Mr. and Mrs. James P. Ryan
Fort Washington, MD Darien, CT
Mr. and Mrs. Angelastro 
Mr. and Mrs. Rocco Annarella 
Mr. and Mrs. Henry B. Arment 
Mr. and Mrs. John E. Arnold 
Mr. and Mrs. Walter G. Axsmith 
Mr. and Mrs. Robert A. Babb 
Mr. and Mrs. Carl F. Baehr 
Mr. and Mrs. Leslie W. Baldwin 
Mr. and Mrs. Anthony Bannon 
Mr. and Mrs. David C. Barrett 
Mr. and Mrs. Anthony Baruffi 
Mr. and Mrs. Matthew P. Basara 
Mr. and Mrs. Harry Bastian, III 
Mr. and Mrs. Richard C. Bauer 
Mr. and Mrs. William J. Beatty 
Mr. and Mrs. Cuthbert Benjamin 
Mr. and Mrs. Aaron Bennett 
Mr. and Mrs. Wilton W. Benson 
Mr. and Mrs. William Bergmann 
Mr. and Mrs. James A. Berkebile 
Mr. and Mrs. Robert A. Bernard 
Mr. and Mrs. Julius Besoushko 
Mr. and Mrs. Robert Blash 
Mr. and Mrs. Yale Bobrin 
Mr. & Mrs. Alfred Bocchicchio 
Mr. and Mrs. Angelo Bonaccorsi 
Mr. and Mrs. Peter Bonaduce, Jr. 
Mr. and Mrs. George Booker 
Mr. John D. Borek 
Mr. and Mrs. William Bosch 
Mr. and Mrs. Nicholas Botta 
Mr. and Mrs. George R. Boyle 
Mrs. Gerard Boyle 
Mr. and Mrs. Joseph Braun 
Mr. and Mrs. Gerald T. Brennan 
Mr. and Mrs. Thomas F. Brennan 
Mr. and Mrs. Roger Brien 
Mr. and Mrs. Joseph Broderick 
Mr. and Mrs. Theodore Brooks 
Mr. & Mrs. Francis J. Bruno, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard Bubka 
Mr. and Mrs. William L. Bucca 
Mr. and Mrs. Joseph Buchta 
Mr. and Mrs. Gerald Buettler 
Mr. and Mrs. Vincent J. Burke 
Mr. and Mrs. Vincent Calvarese 
Mr. and Mrs. Edward P. Camiolo 
Mr. and Mrs. Michael Campion
Mr. & Mrs. Joseph Campolieto 
Mr. and Mrs. Giuseppe Candido 
Mr. and Mrs. Joseph Cardullo 
Dr. and Mrs. Guy J. Carnabuci 
Mr. and Mrs. Anthony J. Carr 
Mr. and Mrs. Eugene V. Carr 
Mr. and Mrs. Fenton Carr 
Mr. and Mrs. James J. Carroll 
Mr. and Mrs. Thomas J. Carroll 
Mr. and Mrs. Ben T. Castle 
Mr. and Mrs. Frank Cataldi, Jr.
Mr. and Mrs. Armand Catallo 
Mr. and Mrs. David F. Cather 
Mr. and Mrs. John Cavanaugh 
Mr. and Mrs. Paul Celano 
Mr. and Mrs. Anthony Cellucci 
Mr. and Mrs. Paul Centofanti 
Mr. and Mrs. Frank Ciambrano 
Mr. and Mrs. Joseph Ciervo 
Mr. and Mrs. John Ciliberti 
Mr. and Mrs. William Cinque 
Mr. and Mrs. Joseph Cirillo 
Mr. and Mrs. Michael Cleffi 
Mr. and Mrs. Edwin Clemens 
Mr. and Mrs. James E. Cody 
Mr. and Mrs. James L. Cody, Jr.
Dr. and Mrs. Edwin E. Cohen 
Mr. and Mrs. Michael Colasurdo 
Mr. and Mrs. Colello 
Mr. and Mrs. William J. Coll 
Mr. and Mrs. William J. Collins 
Mr. and Mrs. Jeffrey C. Combs 
Mr. and Mrs. John B. Connor 
Mr. and Mrs. James P. Conway 
Mr. and Mrs. Anthony J. Coppola 
Mr. and Mrs. Peter A. Costanzo 
Mr. and Mrs. Ernest Council 
Mr. and Mrs. Conrad M. Cregan 
Mr. and Mrs. Frank Criscola 
Dr. and Mrs. Anthony Cristiano 
Mr. and Mrs. Charles B. Cronin 
Mr. and Mrs. John J. Crowley 
Mr. and Mrs. Nicholas A. Cuce 
Mrs. Roxanna Cullinane 
Dr. and Mrs. Dominic Culotta 
Mr. and Mrs. Robert W. Curry, Sr. 
Dr. and Mrs. Howard Cyr 
Mr. & Mrs. James V. DeAgostino
Mrs. Michael DeAngelis 
Mr. & Mrs. Chas DeChristopher 
Mr. and Mrs. Leonard E. Decker 
Mr. and Mrs. Michael J. Degnan 
Mr. and Mrs. Terry R. Degroot 
Mr. and Mrs. Frank J. Dehel 
Mr. and Mrs. Edward Delio, Sr.
Dr. and Mrs. Arthur F. Demarco
Mr. and Mrs. Albert P. Demasi
Mr. and Mrs. Henry Dembinski
Mr. and Mrs. James P. Denning
Mr. and Mrs. David T. Depie
Mr. and Mrs. Francis P. Deputy
Mr. and Mrs. Salvatore Derosa
Mr. and Mrs. Nicholas Dibello
Mr. and Mrs. Dicriscio
Mr. and Mrs. James B. Dierkes
Mr. and Mrs. S. Digiovanni
Mr. and Mrs. Donald Dill
Mrs. Joan M. Dodaro
Mr. and Mrs. Francis Domanico
Mr. and Mrs. Joseph Donnelly
Mr. and Mrs. Louis Donofrio
Mr. and Mrs. Harry A. Dooley
Mr. and Mrs. Rex Dotts
Ms. Jacquelyn Dougans
Mr. and Mrs. John P. Dowling
Mr. and Mrs. James Drabant
Mr. and Mrs. Paul Dressel
Mr. and Mrs. John J. Dubon
Mr. and Mrs. Stanley Dulski
Dr. and Mrs. R. Lawrence Dunworth
Mr. and Mrs. William Durkin
Mr. and Mrs. John Eadeh
Mr. & Mrs. Charles Eckenrode
Mr. and Mrs. Francis X. Eells
Mr. and Mrs. Joseph B. Egan, III
Mr. and Mrs. Richard Ellerman
Mr. and Mrs. Andrew Elynich
Mr. and Mrs. Frank Esposito
Mr. and Mrs. Robert Evans
Mr. and Mrs. Raffaele Falco
Dr. Henry J. Faller
Mr. and Mrs. Richard W. Farwell
Mr. and Mrs. John T. Felton
Mr. and Mrs. Jose L. Fernandes
Mrs. Rosemary C. Ferrara
Mr. and Mrs. Theodore Ferraro
Mr. and Mrs. Aires Fialho 
Mr. and Mrs. Joseph A. Fick 
Mr. and Mrs. Joseph Fillmore 
Mr. and Mrs. William Flaherty 
Mr. and Mrs. Thomas J. Flood 
Mr. and Mrs. Eustorgio A. Flores 
Mr. and Mrs. Charles J. Foell 
Mr. and Mrs. Ronald E. Ford 
Mrs. Kathleen M. Frangipane 
Mr. and Mrs. Thomas Fredericks 
Mr. and Mrs. Warner J. Fricker 
Mr. and Mrs. Peter P. Frisko 
Mr. and Mrs. John W. K.
Mr. and Mrs. Zigmund Gabruk 
Mr. and Mrs. John Gaffney 
Ms. Victoria M. Galbraith 
Mr. and Mrs. Robert Gallagher 
Mr. and Mrs. Eugene W. Gamble 
Mr. and Mrs. Claude G. Garvey 
Mr. and Mrs. George V. Geiss 
Mr. and Mrs. David W. German 
Mr. and Mrs. Edward Gillespie 
Mr. and Mrs. Francis Gilronan 
Mr. and Mrs. John Ginley 
Mr. and Mrs. Raffaele Giuliano 
Mr. and Mrs. Robert A. Giunco 
Mr. and Mrs. J. Donald Givens 
Mr. and Mrs. George L. Glaze 
Mr. and Mrs. Herman Goldfrad 
Mr. & Mrs. Walter Goldschmidt 
Dr. and Mrs. Ernest M. Gordon 
Mr. and Mrs. Francis T. Gorman 
Mr. and Mrs. Lawrence W. Gory 
Mr. and Mrs. Robert W. Grant 
Mr. and Mrs. Joseph J. Green 
Dr. and Mrs. William Green 
Mr. and Mrs. Harry J. Greisser 
Mr. and Mrs. Anthony Grous 
Mr. and Mrs. William Grundy 
Mr. and Mrs. James K. Gulick, Sr. 
Mr. and Mrs. Walter Gumkowski 
Mrs. Christine Gunn 
Mr. and Mrs. Thomas Hagerty 
Mr. and Mrs. Robert Hahnen 
Mr. & Mrs. Charles A. J. Halpin 
Mr. and Mrs. James Hanahan, Sr. 
Mr. and Mrs. James Harcarik 
Mr. & Mrs. Vincent Harrington
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Mr. and Mrs. Robert A. Heiges 
Mr. and Mrs. Richard H. Held 
Mr. and Mrs. Frederick Helmick 
Mr. and Mrs. Thomas Henningan 
Mr. and Mrs. Martin Herman 
Mr. and Mrs. Wolfgang Herrmann 
Francis J. Hertzog, M.D.
Mr. and Mrs. Thomas J. Hilton 
Mr. and Mrs. Edward Hinchey 
Mr. and Mrs. Joseph Hogan 
Ms. Elizabeth H. Homiak 
Mr. and Mrs. Paul Hostler 
Mr. and Mrs. Francis R. Howard 
Mr. and Mrs. Edward J. Hudak 
Mrs. Henrietta L. Hutt 
Mr. and Mrs. Michael Ianieri 
Mr. and Mrs. Philip Iapalucci 
Dr. and Mrs. Biagio Infranco 
Mr. and Mrs. Val Ipri 
Mr. and Mrs. Floyd W. Irwin 
Mr. and Mrs. Joseph Jablonski 
Mr. and Mrs. John P. Jacobsen 
Mr. and Mrs. Gordon R. Jahn 
Mr. and Mrs. James F. Janco 
Mr. and Mrs. James Janis 
Mr. & Mrs. Edward L. Jankowski 
Mr. and Mrs. Arthur Jarvis, Jr. 
Mrs. Linda L. Jobes 
Mr. and Mrs. Robert J. Jones 
Mr. and Mrs. William Juzwiak 
Mr. and Mrs. Leon Kanach 
Mr. and Mrs. Paul A. Karpers 
Mr. and Mrs. Ronald T. Kashon 
Mr. and Mrs. Jeremiah Kearney 
Mr. and Mrs. Richard Kebart 
Mr. and Mrs. Ralph Kelly 
Mr. and Mrs. Stephen Kelly 
Mr. and Mrs. John Keminsky 
Mr. and Mrs. Eugene J. Kerins 
Mr. and Mrs. James E. Kerr 
Mr. and Mrs. William Kevser 
Mr. and Mrs. John P. Kiernan 
Mrs. Sandra Ann Kirk 
Mr. and Mrs. Francis R. Klaster 
Mr. and Mrs. Joseph Konopacka 
Mrs. Sandra L. Korchick 
Mr. and Mrs. Edward P. Kozmor 
Mr. Ewald S. Kraus 
Mr. and Mrs. Chester Krencicki 
Mr. and Mrs. George H. Kuhn 
Mr. and Mrs. William Kunz 
Mrs. Elizabeth Lagana 
Mr. and Mrs. John J. Lamb 
Mrs. John J. Lambert, Jr.
Mr. and Mrs. John P. Lamond 
Mr. and Mrs. James T. Lang 
Mr. and Mrs. Philip J. Lardear 
Mr. and Mrs. Stephen Larosa 
Mrs. Edna Lehotay 
Mr. and Mrs. Albert C. Lellig 
Mr. and Mrs. William Leutner 
Mr. and Mrs. Jack P. Lieberman 
Mr. and Mrs. Thomas Liguori 
Mr. and Mrs. John Lilliston 
Mr. and Mrs. George Lisiewski 
Mr. & Mrs. Nacianceno Lisondra 
Mr. and Mrs. Raymond J. Lloyd 
Mr. and Mrs. Edward Logan 
Mr. and Mrs. Juan A. Lopez, Sr. 
Mr. and Mrs. Robert J. Lukens 
Mr. and Mrs. Frederick Mack 
Mr. and Mrs. Kenneth D. Mackler 
Mr. and Mrs. James Madden 
Mr. and Mrs. Joseph Mahan 
Mr. and Mrs. Robert D. Maier 
Mr. and Mrs. Eugene Malin
Mr. and Mrs. Thomas Mallozzi 
Mr. & Mrs. Antonio Mancarella 
Mr. & Mrs. Denis D. Manchon, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph G. Manta 
Mr. and Mrs. Stanley Marcewicz 
Mr. and Mrs. Charles J. Marino 
Mr. and Mrs. George Markwalter 
Mr. and Mrs. Robert Marsteller 
Mr. and Mrs. Bernard J. Marth 
Mr. and Mrs. Edgar Martindell 
Mr. and Mrs. Joseph Mascio 
Mr. and Mrs. Anthony Mascuilli 
Mr. and Mrs. David R. Mason 
Mr. and Mrs. Joseph Mazurek 
Mr. and Mrs. Edward L. McBryan 
Mr. and Mrs. Michael G. McCabe 
Ms. Mary Theresa McDade 
Mr. and Mrs. Charles J. McDevitt 
Mrs. Dolores A. McGauley 
Mr. and Mrs. Joseph McGettigan 
Mr. and Mrs. James A. McGinn 
Mr. & Mrs. Alexander McGivern 
Mr. and Mrs. John D. McGovern 
Mr. and Mrs. Thomas F. McGowan 
Mr. and Mrs. Edward J. McGrath 
Mr. and Mrs. Dennis J. McHugh 
Mr. and Mrs. Robert J. McHugh 
Mrs. Maryanne McKenna 
Mr. Edward F. McLaughlin, Sr.
Ms. Geraldine M. McMenamin 
Mr. and Mrs. McShane, Jr.
Mrs. Patricia Meister 
Mr. and Mrs. Frank Meloni 
Mr. & Mrs. Thomas Mercurio, Sr. 
Mr. and Mrs. Frank Merle 
Mr. and Mrs. Leo J. Metzler 
Mr. and Mrs. Stanley Miarowski 
Mr. and Mrs. Anthony Michaels 
Mr. and Mrs. Henry L. Miller 
Mr. and Mrs. Matthew W. Miller 
Mr. and Mrs. William Miller 
Mr. and Mrs. Vincent Mirarchi 
Mr. & Mrs. Frederick Mischler 
Mr. and Mrs. Richard T. Molitor 
Mr. and Mrs. James P. Molyneaux 
Mr. and Mrs. John A. Montgomery 
Mr. and Mrs. Anthony B. Moore 
Mr. and Mrs. Michael A. Moran 
Mr. and Mrs. Edwin F. Morris, Jr. 
Mr. and Mrs. Ronald L. Moxey 
Mr. and Mrs. Herbert H. Mueller 
Mr. and Mrs. William Mullin 
Mr. and Mrs. Martin J. Munroe 
Mr. and Mrs. James F. Murphy 
Ms. Dolores J. Murphy 
Mr. and Mrs. Robert E. Murphy 
Mrs. William Murphy 
Mr. and Mrs. Joseph Musial 
Mr. and Mrs. Bohdan W. Mysko 
Mr. and Mrs. Raul Nadachowski 
Mr. and Mrs. Jerry A. Naessens 
Mr. and Mrs. Thomas R. Nelson 
Mr. and Mrs. George Neupauer 
Mrs. Jaceline B. Newell 
Mr. and Mrs. Robert P. Newell 
Mr. and Mrs. Don O. Nichols 
Mr. and Mrs. Mirek J. Nosowski 
Mr. and Mrs. Michael H. Novak 
Mr. and Mrs. Ralph M. Nuzzolo 
Mr. and Mrs. Francis C. O'Connor 
Mr. and Mrs. Neil O'Donnell 
Mr. and Mrs. Mario Oliveti 
Mr. and Mrs. Margaret Osborne 
Mr. and Mrs. Robert D. Overholt 
Mr. and Mrs. Jerry Ozga 
Mr. and Mrs. Russell Paiko
Mr. and Mrs. James T. Palmer 
Mr. and Mrs. Robert Pambianco 
Ms. Ann G. Pangburn 
Mr. and Mrs. Nelson Panichelli 
Mr. and Mrs. Leon Panzer 
Mr. and Mrs. Wilfred Parsels 
Mr. and Mrs. Frank Passio, Sr.
Mr. and Mrs. Joseph Patton 
Mr. and Mrs. Walter Peppelman 
Mr. and Mrs. Donald C. Peters 
Mrs. Linda L. Petrush 
Mr. and Mrs. Dominic Petulla 
Mr. and Mrs. Jack M. Peyton 
Mr. and Mrs. Cosimo Picucci 
Mr. and Mrs. Thomas Pileggi 
Mrs. Louise Plakans 
Mr. and Mrs. James F. Pokorny 
Mr. and Mrs. John Prendergast 
Mr. and Mrs. Richard Quattrone 
Mr. and Mrs. James Quigley 
Mr. and Mrs. John H. Quinn 
Mr. and Mrs. James J. Ramsey 
Mr. and Mrs. Lawrence H. Reeve 
Mrs. Dona P. Rhuberg 
Mr. and Mrs. Frank Ricchey 
Mrs. Charles Riexinger 
Mr. and Mrs. John P. Riley 
Mr. and Mrs. Carl R. Rio 
Mr. and Mrs. Frank Rober 
Mr. and Mrs. James Robins 
Mr. and Mrs. John F. Rodman 
Mr. and Mrs. Lawrence Roman, Sr. 
Mr. and Mrs. Frederick Romano 
Dr. & Mrs. Oreste R. Rondinella 
Mr. and Mrs. James Rosica 
Mr. and Mrs. Dominick L. Rossi 
Mr. and Mrs. Michael F. Rusas 
Mr. and Mrs. Leonard Rusciani 
Mr. and Mrs. Ryan 
Mr. and Mrs. Richard P. Ryan 
Mr. and Mrs. Robert G. Rygalski 
Mr. and Mrs. Fred Saab 
Mr. and Mrs. Anthony P. Sacco 
Mr. and Mrs. Martin Saggiomo 
Mr. and Mrs. Edward C.Sammond 
Mr. and Mrs. Albert Santerian 
Mr. and Mrs. Santoro 
Mr. and Mrs. George Sawn 
Mr. and Mrs. George Scaglia 
Mr. and Mrs. Maurice Scalvino 
Mr. & Mrs. Daniel A. Scavicchio 
Mr. and Mrs. Robert Scherer 
Mr. and Mrs. Marvin Schlosser 
Mr. and Mrs. Edward J. Schrak 
Mr. and Mrs. Alfonse Schrama 
Mr. and Mrs. George J. Schubert 
Mr. and Mrs. Albert J. Schuler 
Mr. and Mrs. J. Robert Schwab 
Mr. and Mrs. Thomas Schwegel 
Mr. and Mrs. John Schwenderman 
Mr. and Mrs. Anthony J. Sciole 
Mr. F. G. Scrimgeour 
Mr. and Mrs. Richard A. Serafin 
Mr. and Mrs. John A. Shakely 
Mr. and Mrs. Dennis Sharon 
Mr. and Mrs. Edward L. Sharp 
Mr. and Mrs. Patrick H. Sheehy 
Mr. and Mrs. Walter Shelfer, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard Shepherd 
Mr. and Mrs. Frederick Sber 
Mr. and Mrs. Robert Shewbrooks 
Mrs. Christa Shirey 
Mr. and Mrs. Charles D. Shunk 
Mr. and Mrs. Eugene F. Siegle 
Dr. and Mrs. John J. Siliquini 
Mr. and Mrs. Robert L. Simpkins
Dr. and Mrs. Malcolm Sitkoff 
Mrs. Maureen C. Sivil 
Mrs. Edward Skorpinski 
Mrs. Angela Slavinski 
Mr. and Mrs. Manuel Smolow 
Mr. and Mrs. Charles Sneed 
Mr. and Mrs. George I. Snyder 
Mr. and Mrs. Richard J. Sowney 
Mr. and Mrs. Sidney H. Spector 
Mr. and Mrs. Stephen P. Spilis 
Mr. and Mrs. Richard Springer 
Mr. and Mrs. Peter J. Stadnyk 
Mr. and Mrs. Joseph Stallings 
Mr. and Mrs. John Steinmetz 
Mr. and Mrs. Donald Stevens, Jr. 
Mr. and Mrs. Henry Stoughton 
Mr. and Mrs. Emil G. Streicher 
Mr. and Mrs. Joseph Stringari 
Mr. & Mrs. Gustave Suckow, III 
Mrs. Florence E. Sulecki 
Ms. Rita Sulick
Mr. and Mrs. Henry C. Sullivan 
Mr. and Mrs. Edward T. Swanton 
Mr. and Mrs. Michael A. Sysol 
Mr. and Mrs. Robert Szarek 
Mr. & Mrs. Joseph Szczepanski 
Mr. & Mrs. A1 Taglianetti, Jr.
Mr. and Mrs. Charles S. Takita 
Mr. and Mrs. Albert R. Tedesco 
Mr. and Mrs. John J. Teoli 
Mr. and Mrs. John W. Thomas 
Mr. and Mrs. Robert Thompson 
Mr. and Mrs. Robert A Timet 
Mr. and Mrs. James J. Tobin 
Mr. and Mrs. Arthur L. Torrence 
Mr. and Mrs. Michael J. Tressel 
Mr. and Mrs. Carl Tucker 
Mr. and Mrs. Thomas J. Tumelty 
Mr. and Mrs. Robert J. Uholik 
Mr. and Mrs. James M. Underwood 
Mr. and Mrs. Eugene R. Updyke 
Mr. and Mrs. Robert K. Uyehara 
Mr. and Mrs. James B. Valentine 
Mr. and Mrs. Tu Van Ho 
Mr. and Mrs. Norman Vanarsdale 
Mrs. Sheila Vanwinkle 
Mr. and Mrs. Walter Varhley 
Mr. and Mrs. Henry J. Vaughan 
Mr. and Mrs. Edward Vernalis 
Mr. and Mrs. Edward Vesely, Jr. 
Mr. and Mrs. Vuocolo 
Mr. and Mrs. Robert B. Wade 
Mr. and Mrs. David G. Walker 
Mr. and Mrs. George Walker 
Mr. and Mrs. James W. Walsh 
Mr. & Mrs. Jonathan S. Walters 
Mr. and Mrs. James P. Waters, Jr. 
Mr. and Mrs. John A. Weaver 
Mr. and Mrs. Philip Weaverling 
Mr. and Mrs. Walter Weems 
Mr. and Mrs. Stephen Weintrob 
Mr. and Mrs. Thomas V. Whelan 
Mr. and Mrs. Ronald D. White 
Mr. and Mrs. Thomas J. White 
Mr. and Mrs. William White 
Mr. and Mrs. Thomas W. Whittle 
Mr. and Mrs. Stanley D. Wikoff 
Mr. and Mrs. Robert R. Wilsbach 
Mrs. Jean T. Williams 
Mr. and Mrs. John R. Williamson 
Mrs. Loretta Winter 
Mr. and Mrs. Leonard Wisniewski 
Mr. and Mrs. Rudolph Wittmer 
Mr. and Mrs. Thaddeus Wojnar 
Mr. and Mrs. Richard Wood 
Ms. Elizabeth J. Woods 
Mr. and Mrs. Robert W. Wyatt, Jr.
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PHONATHON VOLUNTEERS LEAD RECORD-SETTING ANNUAL FUND
The record-setting results achieved by the Alumni 
Annual Fund and the Parents’ Program reflect the 
extraordinary efforts of the entire La Salle University 
family. This past year, 146 alumni/ae, faculty, staff, 
friends, parents and students conducted the volun­
teer phase of this effort in six major phonathons held 
in Center City. The Annual Fund Office deeply ap­
preciates the generosity of these companies that 
hosted the phonathons:
Arthur Andersen and Company
Fidelity Bank
First Pennsylvania Bank
Peat, Marwick, Mitchell and Company
Price Waterhouse and Company
We are especially grateful to John J. French ’53, 
Phonathon Chairman; Marlene De La Cruz '83, John 
E. Higgins, Jr. ’66, Edward J. LoCasale ’69, Frank J.
Noonan ’55, John Slanga '71 and Charles “Bud” Wahl 
’58.
The Annual Fund Office is deeply indebted to the 
following volunteer staff persons: Timothy J. Browne, 
Sr., Mrs. Jean Cairo and Brother Fermin Martinez, 
F.S.C.
In addition, special thanks are due to the following 
organizations which actively participated in the An­
nual Fund Program:
Alumni Board of Directors 
Fidelity Bank Alumni 
Fiji Fraternity
First Pennsylvania Bank Alumni 
Honors Program 
Phi Gamma Nu Sorority 
Phi Kappa Theta Fraternity 
Reserve Officers Training Corps 
Students’ Government Association
We are grateful to the following phonathon volunteers whose loyalty and commitment 
ensured the Program’s success:
Dennis J. Afflerback 76 
James M. Ajaeb '90 
Josephine M. Aloisi 
Charles E. Adler '56 
Estelita D. Abreu 76 
Erick Bailey 
Jeannette M. Bandos 87 
Dawn M. Barnes '88 
Jonathen Bell '89 
Donald R. Bentley 
Louise Jackson Billups '83 
Gregory Boehmke '82 
Janet Bohi '89 
Beatrice A. Bordzol '89 
Harry C. Bowers 72 
David A. Breen 76 
Steven C. Budman 79 
Thomas F. Burke '88 
Rosemarie Carosella '87 
Francis C. Carroll '88 
Maria Cascia '89 
George T. Christie '57 
Andrea Cholewiak '81 
Robert Cohen 72 
William J. Collins '89 
Sherri L. Connelly '89 
Martin J. Costello 73 
William D. F. Coyle '48 
Marlene M. De La Cruz '83 
Lisa M. Donnelly '88 
Eileen Donaldson '87 
Thomas J. Durkin '56 
Edward J. Enggaser '84 
Emily M. Fauser '89 
Thomas J. Flynn '68 
Paul J. Foley 74 
Renee J. Fox '87 
Edmund J. Furphy 74 
John J. French '53 
Vincent L. Gaffney '88 
Thomas A. Gall '66 
Gregory J. Geruson '83 
Carolyn A. Gibbons '87 
Charles M. Greisser '90 
Carrie A. Grous '89 
Gilbert J. Guim '59 
Eric A. Harris '90 
James W. Hart, Jr. '85 
Michael K. Haskins '80 
Timothy C. Helmick '89
Martin A. Healey '82 
John E. Higgins, Jr. '66 
Edward B. Higland, Jr. 78 
Teresa Hooten Kozempel, O.D. 
Maureen Hurley '87 
William P. Hyland '87 
Ronald S. Kashon '89 
Edward E. Keidat 71 
Laureen M. Kulinski '88 
Susan N. Kwon '88 
Brother Charles Lackes, F.S.C. 
Elizabeth M. Lamond '88 
Philip M. Lanctot '88 
Kim C. Lattimer '88 
William J. Leimkuhler '65 
George E. Leva '89 
Jeffrey D. Lintus '88 
Edward J. LoCasale '69 
James L. Love '81 
Thomas J. Lynch '62 
Stephanie Mackenzie '87 
Captain Michael Manning, U.S. 
Marc J. Michalewsky '90 
Richard Morron 
Susanne McBride Morrow '81 
Thomas J. Murphy '56 
Bonnie Murphy 
Brenda J. Miller '85 
Richard G. Morrow. Jr. '80 
Margaret G. McCabe '89 
Matthew J. McCarrie '90 
John L. McCloskey '48 
Francis X. McDermott '87 
Gerald V. McDevitt '66 
Kathleen A. McGady 79 
Letitia A. McGinn '90 
John McGoldrick, F.S.C. 71 
Daniel E. McGonigle '57 
Joseph T. McGough '58 
Dennis P. McHugh '90 
Francis C. McKeown '83 
Helen L. McNamee '87 
Thomas H. McLaughlin '87 
Thomas H. McManus, Jr. '68 
David McShane '88 
Frank J. Noonan '55 
Maureen O'Hara 75 
Joseph M. Papaleo '59 
Joseph L. Patti '50 
John G. Peppelman '88
Jeanette Perrot 
Lynn Piatkowski '82 
Jennifer C. Poe '89
74 Leo James Pound 77
John W. Poling '90 
Monica Purul '85 
Mary C. Rafferty '88 
Kathy Reed 
Louis C. Ricciardi '87 
John D. Rilling '87
70 Douglas M. Robinson '80
Mark Ratkus, Ph.D. '69 
Michael Rottina '65 
Diana M. Ruscica '89 
Maureen L. Ryan '88 
Lethi T. Sanford '88 
Paul Scheiter, F.S.C. '57 
Robert W. Shell '67 
Michael J. Scotes '87 
Cathleen E. Shea '89 
Ann Shields
A. James M. Shields '83
Michael J. Sims '89 
John F. Slanga 71 
William F. Smith 73 
Philip L. Spinelli '87 
David J. Spingler '68 
Alice Stanley 
Arthur C. Stanley 
Michael Stevenson 
Mark A. Thomas '86 
Christopher Thumann '89 
Mark Vaggiani '87 
Charles T. Wahl '58 
Joseph J. Waldner ’62 
Robert H. Waters, Jr. 77 
Robert P. Weaverling '88 
Charles J. Whalen 74 
Darren S. White '88 
Steven White 
Joseph H. Wilson 74 
Paul Winter '87 
William J. Wisely '87 
Janis D. Wright ’81 
Christopher M. Zupko '88
Dr. and Mrs. John M. Connolly. Jr., join with Michael Thomas, of 
The Alliance for Creative Theatre, Education and Research, during 
a reception for major donors following the ACTER's presentation of 
“An Evening with Noel Coward" in the Dan Rodden Theatre.
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MATCHING GIFT COMPANIES
During the past fiscal year, 662 individual contributions to La Salle University 
by its alumni, parents and friends were matched, often on a $2 for $1 or even 
a $3 for $1 basis, by the donor’s employer.
The 212 Corporations/Corporate Foundations listed below made matching gift 
contributions to La Salle totaling $106,087 between July 1, 1986 and June 30, 1987:
ADP Foundation
Aid Association for Lutherans
AMAX
American Electric Power Company, 
Incorporated 
AMF Foundation 
AMP. Incorporated 
ARA Services 
AT & T Foundation 
Aetna Life and Casualty Foundation 
Incorporated
Air Products and Chemicals, Incorporated 
Alco Standard Foundation 
Allied-Signal, Incorporated Foundation 
Allstate Foundation 
American Airlines, Incorporated 
American Cyanamid Company 
American Express Foundation 
American Hoescht Corporation 
American Home Products Corporation 
Arthur Andersen and Company Foundation 
Atlantic Richfield Foundation 
Automatic Data Processing, Incorporated 
Avery International 
Baltimore Gas and Electric Company 
Bankers Trust Company 
BASF Wyandotte Corporation 
Beatrice Companies, Incorporated 
Bell Atlantic
Bell of Pennsylvania and Diamond State 
Telephone Company 
Binney and Smith Company 
Blount Foundation, Incorporated 
BOC Group, Incorporated 
Boeing Company
Bristol-Myers Fund, Incorporated
Burroughs Corporation
Cabot Corporation Foundation
Cadbury Schweppes
Campbell Soup Company
Capital Holding Corporation
Carter Hawley Hale Stores, Incorporated
Celanese Corporation
Certainteed Corporation Foundation
Champion International Corporation
Charles of the Ritz Group
Chase Manhattan Corporation
Chemical Bank
Chesapeake Corporation Foundation
Chevron U.S.A., Incorporated
Chrysler Corporation Fund
Chubb Life Insurance Company of America
Church and Dwight Company, Incorporated
Cigna Foundation
Citicorp/Citibank
CNA Insurance Company
Coca-Cola Company
Combustion Engineering, Incorporated
Colgate-Palmolive Company
Colonial Penn Group, Incorporated
Coopers and Lybrand Foundation
CPC International, Incorporated
Cross and Trecker Foundation
Crown Central Petroleum Corporation
Crum and Forster, Incorporated
Culbro Corporation
Cuno Division—CSI
Deloitte Haskins and Sells Foundation
Digital Equipment Corporation
Dow Jones and Company, Incorporated
Dresser Foundation, Incorporated
Dun and Bradstreet Corporation Foundation
Dynaelectron Corporation
E. F. Hutton and Company, Incorporated 
Eaton Charitable Fund
Equitable Life Assurance Society of the United 
States
Ernst and Whinney Foundation 
Exxon Corporation 
FMC Foundation 
Federal—Mogul Corporation 
Federated Department Stores, Incorporated 
Foundation 
Fidelity Bank
Fireman's Fund Insurance Company 
Foundation
Firestone Tire and Rubber Company 
Ford Motor Company Fund 
Gannett Foundation 
Gencorp Foundation, Incorporated 
General Accident Group 
General Dunamics Corporation 
General Electric Foundation 
General Mills Foundation 
General Reinsurance Corporation 
General Signal Corporation 
Georgia Pacific Corporation 
Goodyear Tire and Rubber Company 
Grace Foundation, Incorporated 
W. W. Grainger, Incorporated 
Grumman Corporation 
Hamilton Bank Foundation 
Hamilton Standard
Harper and Row Publishers, Incorporated
Hartford Insurance Group
H. J. Heinz Company Foundation
Hercules Incorporated
Hershey Foods Corporation Fund
Hewlett-Packard Company Foundation
Honeywell Foundation
Hudson-Weber Foundation
IBM
ICI Americas Incorporated 
ITT Corporation 
IU International 
Ingersoll-Rand Fund 
J, C. Penney Company
John Hancock Mutual Life Insurance Company 
Johnson & Higgins 
Johnson & Johnson 
Kemper Group
Leeds and Northrup Company
Lever Brothers Company Foundation
Mannington Mills, Incorporated
Martin Marietta Corporation
May Stores Foundation, Incorporated
McDonnell Douglas Foundation
McGraw-Hill Foundation, Incorporated
McKesson Foundation
Mellon Bank Corporation
Merck Company Foundation
Merrill Lynch and Company, Incorporated
Metropolitan Life Foundation
Microdot, Incorporated
Midlantic Banks, Incorporated
Mobil Foundation, Incorporated
Morgan Stanley Foundation
Morton Thiokol, Incorporated
Motorola Foundation
Mutual Benefit Life Charitable Trust
Mutual of Omaha
National Liberty Marketing
National Life Insurance Company
National Reinsurance Corporation
New England Telephone
N L Industries, Incorporated
Northwestern Mutual Life Insurance Company
Occidental Petroleum Corporation
Olin Corporation Charitable Trust
Paco Winders Manufacturing, Incorporated
Peat, Marwick, Mitchell Foundation
Penn Central Corporation
Penn Mutual Life Insurance Company
Pennwalt Foundation
Pet, Incorporated
Pfizer, Incorporated
Philadelphia National Bank
Philip Morris Companies, Incorporated
Phillips Petroleum Foundation
Phoenix Mutual Life Insurance Company
Pillsbury Company Foundation
Pioneer Group, Incorporated
PPG Industries Foundation
P Q Corporation
Price Waterhouse Foundation
Provident Mutual Life Insurance Company
Provident National Bank
Prudential Foundation
PSFS
Quaker Chemical Foundation 
RCA
Ralston Purina Company
Reliance Insurance Company Foundation
Resolute Management Corporation
Reynolds Metals Company Foundation
Rohm and Haas Company
Sanders Associates, Incorporated
Schering-Plough Foundation
Scott Paper Company Foundation
Sherman Industries, Incorporated
Sherman-Williams Foundation
Singer Company Foundation
SKF Industries, Incorporated
SmithKIine Beckman Corporation
Southland Corporation
Sperry Corporation
Springs Industries, Incorporated
SPS Technologies, Incorporated
Standard Oil Company
State Farm Companies Foundation
Stop and Shop Companies, Incorporated
Strawbridge and Clothier
Subaru of America, Incorporated
Sun Company, Incorporated
TRW Foundation
Tandy Corporation/Radio Shack
Tenneco, Incorporated
Texaco Philanthropic Foundation, Incorporated 
Textron, Incorporated 
3 M Company
Towers, Perrin, Forster and Crosby 
Transamerica Corporation 
Union Carbide Corporation 
Unisys
United Engineers and Constructors, Incorporated
United Jersey Banks
UPS Foundation, Incorporated
United States Fidelity and Guaranty Company
United Technologies Corporation
Upjohn Company
Wausau Insurance Companies
Westinghouse Broadcasting
Westinghouse Electric Corporation
Westmoreland Coal Company
Westvaco Foundation
Whirlpool Foundation
Winn-Dixie Stores Foundation
Xerox Foundation
Yarway Corporation
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ALUMNI NEWS
SCHOOL OF ARTS & SC
7 8 _____________________________
A. William Salomone was the recipient of a 
Festschrift entitled. Studies in Modern Ital­
ian History: From the Risorgimento to the 
Republic.
[51_____________________
Edmund L. Barnes, vice president of claims, 
Penn-America Insurance Company, has as­
sumed the position of supervising all claims 
activities of Penn Independent Corporation's 
operating units.
[52_____________________
William F. Simpson, CPCU, management 
training, Kemper Group, Long Grove, 111., 
presented "How to Conduct a Mini-Seminar 
on Problem Analysis and Decision Making" 
at the National Conference of the Society of 
Insurance Trainers and Educators.
[56_____________________
John J. Lombard, Jr., became the division 
director of the probate division of the real 
property probate and trust law section of the 
American Bar Association at its annual 
meeting in San Francisco.
^59_____________________________
Robert J. Rowland Jr., Ph.D., was elected to 
membership in the Cosmos Club, Washing­
ton, D.C. He is the chairman of the Classics 
department and director of the Center for 
Archaeology at the University of Maryland,
[61_____________________
Stanley T. Praiss, D.D.S., published an 
article titled “The Praiss-Lew Jig” in the in­
ternational dental journal. Oral lrnplan- 
tology.
[65_____________________
Dr. Dominic Cotugno, superintendent of 
Kingsway Regional High School District, 
Gloucester County, N.J., has been appointed 
superintendent of the Jackson Township 
School District, Ocean County, N.J. Anthony 
J. DePaul was named executive vice presi­
dent of Technical Resources Group Inc., 
Plymouth Meeting, Pa. Edward J. Schoen has 
joined the law practice of Ralph E. Kates III, 
Wilkes Barre, Pa.
[67____________________
Rev. Robert J. Fritz gave the invocation and 
benediction at the commencement exercises 
of the Weymouth Township elementary 
school, Dorothy, N.J. Patrick F. Heron was
ENCES
named vice president of marketing and man­
agement for Hankin Management Company, 
Philadelphia.
’68
James J. Clarke, Ph.D., associate professor of 
finance at Villanova University, has been 
elected to the Board of Directors of The 
Delaware Savings. Michael Connaughton 
was elected president of the 600-member 
faculty association at St. Cloud State Univer­
sity, Minnesota. He was also elected chair of 
the English department at St. Cloud. Robert 
T. Moran has joined the Miami office of 
Kearney Executive Search as a vice presi­
dent and partner.
BIRTH: to Victor Brooks and his wife, their 
third son, Stephen William.
[69_____________________
Dennis J. Rochford has been appointed the 
director of Pete duPont's Presidential Cam­
paign in the state of Iowa. Francis J. Sullivan 
earned a master of law degree in taxation 
from Villanova University Law School.
’70_____________________
Paul J. Burgoyne, Esq., was named counsel- 
in-charge of the District I (Phila.) office of 
the Office of Disciplinary Counsel, Dis­
ciplinary Board of the Supreme Court of 
Pennsylvania. Charles J. Pfizenmayer was 
promoted to associate director accounts pay­
able, Proctor & Gamble Co., Cincinnati, 
Ohio. Brother Robert Shea, F.S.C., was ap­
pointed principal of La Salle College High 
School, Philadelphia,
[71_____________________
Brother Martin R.M. Hohlfeld, S.C.K., was
promoted to national appeals officer at the 
Board of Veterans Appeals of Disabled 
American Veterans, Wasington, D.C. Robert 
C. Thorn was promoted to assistant adminis­
trator, human resources, Warminster (Pa.) 
General Hospital.
’72
Ralph E. Horky was named vice president 
for planning at Albany (N.Y.) Medical
Center. Charles R. Johnson is celebrating his 
30th anniversary with Bell of Pennsylvania. 
John J. O’Hara Jr., M.D., has a private 
cardiology practice at Paoli (Pa.) Memorial 
Hospital. Raymond Pierini, M.M., a 
Maryknoll Missionary, was ordained to the 
priesthood. Raymond J. Porreca, Jr., was 
named counsel for the legal department at 
the Southeastern Pennsylvania Transpor­
tation Authority (SEPTA), Philadelphia.
[73_____________________
Robert R. Karpman, M.D., is director of the 
Phoenix Orthopedic Residency Program and 
chairman of orthopedics at Maricopa Medi­
cal Center, Phoenix, Arizona. Phyllis Rieger 
was named information officer at Princeton 
University Plasma Physics Laboratory. 
Thomas D. Scott, II, is president of Turn- 
again Community Council, Anchorage, 
Alaska.
[74_____________________
MARRIAGE: Christine J. Lanier to Walter 
Jay Gregory.
’76
Rev. Dennis G. Dalessandro has been ap­
pointed assistant pastor of St. Joseph Parish, 
Lancaster, Pa., and campus minister at 
Franklin and Marshall College, also in Lan­
caster. Timothy J. Droney, M.D., became a 
member of the Department of Anesthesia at 
Underwood Memorial Hospital, Woodbury, 
N.J. Lorena Filosa Boylan was named direc­
tor of the Ryan Memorial Library at St. 
Charles Borromeo Seminary, Overbrook. 
She is the first laywoman to hold a top ad­
ministrative post at St. Charles. Sallyanne 
Harper was selected as the associate direc­
tor for Superfund/RCRA Procurement Oper­
ations for the Environmental Protection 
Agency (EPA), Washington, D.C.
77_____________________
Elizabeth Cummings Reynolds is employed 
as an alcohol detoxification counselor at the 
New Britain (Ct.) General Hospital. Nora M. 
McFadden is the director of financial aid at 
Peirce Junior Colleg, Philadelphia.
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7 8  ___________________________ _
John J. Fitzgerald, III, D.O., has completed 
his obstetrics-gynecology residency at Tem­
ple University Hospital. He has joined the 
practice of Kane and Mollick Associates in 
Norristown, Pa.
BIRTHS: to John J. Fitzgerald, III, D.O. and
his wife Georgia Crozier, D.O., a daughter, 
Catena; to Carolyn Tadrzak-Dempsey and 
her husband, Stephen Dempsey, 79, their 
first child, a daughter. Shannon Elizabeth.
7 9  _____________________________
Andrew A. Badulak has received the degree 
of doctor of osteopathy from the University 
of New England College of Osteopathic 
Medicine, in Biddeford, Maine, Joseph H. 
Eisenhardt, Jr., is the president of the 
Camden County Juvenille Aid Officers As­
sociation, He was also inducted into the 
"Outstanding Young Men of America." 
Sandra Herron McSparron is administrator 
in the Department of Neurology at the Medi­
cal College of Pennsylvania. Charles W. 
Raudonis was promoted to assistant vice 
president at The Fidelity Mutual Life In­
surance Company. Lee S. Wesler, M.D., 
passed the certifying examination and is 
now a diplomate of the American Board of 
Internal Medicine.
BIRTH: to Stephen Dempsey and his wife, 
Carolyn Tadrzak-Dempsey, 78, their first 
child, a daughter, Shannon Elizabeth,
[80_____________________
David A. Katz received a doctor of medicine 
degree from the Hahnemann University 
School of Medicine. He will complete a gen­
eral surgery residency at Boston University. 
Gerald J. Whartenby is celebrating 20 years 
with the Philadelphia Police Department. He 
is the assistant public affairs director. He is 
also the vice president of INFORMEDIA, a 
media consulting firm, and, is the founder 
and director of JMJ Puppets, a professional 
puppet touring company. Whartenby has re­
cently co-authored three books on pre-school 
education to be published in May, 1988. 
BIRTHS: to Mary Valko Brown and her hus­
band, Christopher, a daughter, Anysia 
Kristina, and a son, Christopher Michael.
[81_____________________
Michael W. Andrews was named executive 
director of the Big Brothers/Big Sisters As­
sociation serving Camden and Gloucester 
Counties, in New Jersey. Ronald F. Colletti 
has received a master's degree from the Uni­
versity of Delaware. Patricia Dupell was ap­
pointed information desk supervisor at 
Thomas Jefferson University Hospital, Phila­
delphia. Mary M. Oleksiak is a service man­
ager for Family Service of Montgomery 
County, PA. Sylvia M. Thomas received her 
doctor of chiropractic degree from Palmer 
College of Chiropractic, Davenport, Iowa. 
She was selected as a member of the Pi Tau 
Delta International Chiropratic Scholastic 
Honor Society.
’82_____________________
John J. Bergin, III, received a master's 
degree in administration of justice from 
Shippensburg (Pa.) University, Leslie Far­
rell is a caseworker-therapist at the North­
west Center for Community Health, Phila­
delphia.
MARRIAGE: Leslie Farrell to Mary K. Mor­
row.
[83_____________________
Lawrence T. Crossan, Jr., and Lynn Mary 
Keenan received medical degrees from 
Thomas Jefferson School of Medicine. 
Crossan is now serving as a resident in ob­
stetrics-gynecology at St. Barnabas Medical 
Center, Livingston, N.J. Keenan is a resident 
in internal medicine at Madigan Army Medi­
cal Center, Tacoma, Washington. Theresa 
Marie Fonash and Karen Spielberger re­
ceived doctor of medicine degrees from the 
Medical College of Pennsylvania. Fonash is 
a resident in internal medicine at Geisinger 
Medical Center, Danville, Pa. Spielberger is 
a resident in internal medicine at Lakenau 
Hospital, Philadelphia. Steven Naide re­
ceived a doctor of medicine degree from the 
Hahnemann University School of Medicine. 
He will complete an orthopedic residency at 
Hahnemann University Hospital.
’84
Calafati
Francine T. Calafati was appointed assistant 
director of Student Life for activities pro­
gramming at La Salle University. She re-
SCHOOL OF BUSINESS
Robert J. Ehlinger was elected president of 
the American Lung Association of Delaware 
and Chester Counties (Pa.).
’57_____________________
William T. Daniels has retired as comptrol­
ler for the Tenco Division of Coca-Cola Com­
pany. Charles J. Reinhardt is celebrating the 
20th anniversary of his being in business as 
Zip Enterprises, Inc., Killeen, Tx.
^58_____________________________
Robert M. Dondero, Sr., was named business 
development representative at Atlantic 
Financial, Philadelphia.
’61
Charles A. Agnew, Jr. is the Democratic can-
ceived her master of arts in education 
degree from La Salle University. Michael 
Coughlin was appointed alumni and consti­
tuent relations manager at Philadelphia Col­
lege of Textiles and Science, Philadelphia. 
Myra Darwish is a clinical specialist in gero- 
psychiatry at Huntsville (Ala.) Hospital. Ed­
ward C. Hogan and Jane A. Lombard re­
ceived juris doctor degrees from the 
Dickinson School of Law, Carlisle, Pa. Mara 
Pastorkovich received the degree of juris 
doctor from The Catholic University School 
of Law, Washington, D.C. She also was 
certified by the Communications Law In­
stitute of the university and will be an as­
sociate with the communications law firm of 
Reddv, Begley and Martin of Washington, 
D.C. "
^85_____________________________
Lilly Vamos received a bachelor of science 
degree in the Physician Assistant Program at 
Hahnemann University School of Allied 
Health Professions, Philadelphia. 
MARRIAGE: Greg Burton to Marybeth Senn, 
' 86.
’86_____________________________
Kevin D. Hennessy received his masters 
Degree in social sciences from the Univer­
sity of Chicago. He is currently in the doc­
toral program in clinical psychology at the 
University of Rochester. Ira S. Klein is a 
systems programmer for UNISYS. PFC 
Dmytryk Turczenluk completed basic train­
ing at Fort McClellan, Ala.
MARRAIGE: Mary Beth Senn to Greg 
Burton, '85.
didate for delegate to the General Assembly 
of Virginia.
Agnew
[62_________
Russell T. DiBella is employed by the New 
Jersey State Attorney General's Office in an 
investigative capacity. He is also serving as 
president of the Federal Criminal In­
vestigators Association.
[63_____________________
John J. Beck was promoted to internal audit 
manager at High Industries, Inc., Lancaster, 
Pa. Stanley J. Birch, Jr., C.P.A., was named 
to a one-year term on the Board of Directors 
of the YMCA of Princeton.
[65______________________________
Edgar F. Fiedler was appointed vice presi­
dent of underwriting at the Keystone In­
surance Company, Philadelphia.
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[67_____________________________
Richard J. Jennings was named customer ser­
vice coordinator in Pennsylvania Power and 
Light Company's Harrisburg (Pa.) region.
[ 6 8 _____________________________
George A. Leone was appointed controller at 
Atlantic Community College, Atlantic City, 
N.J. Major Lawrence G. Lupus is an oper- 
ations/intelligence officer, 113th Field Artil­
lery Brigade, North Carolina Army National 
Guard.
’69
Stephan P. Husak has been promoted to 
plant manager of Armstrong Industries' 
flooring plant at Kanakee, 111.
7 0  ____________________________
John M. Fleming has joined the certified 
public accounting firm of Richard A. Eisner 
and Company, New York City, as the partner 
in charge of human resources.
7 1  ____________________________
Thomas J. Reed has been named the vice 
president in charge of claims operations for 
Penn-America Insurance Company. Anthony 
Venuto joined Inglis House, the Philadelphia 
home for physically disabled persons, as 
vice president of operations.
7 2  ____________________________
Edward P. Ceresini joined Gebhard and 
Company, Inc., insurance brokers, Lebanon, 
Pa., as personal lines manager. Nicholas 
Ciara is a vice president for E.F. Hutton, Inc.. 
Boca Raton, Fla. John J. McCormick has 
joined E.F. Hutton, Inc., New York City, as 
first vice president, reporting and unit in­
vestment trusts.
MARRIAGE: Nicholas Ciara to Ann Marie 
Ertle.
7 3  ____________________________
David J. Fortunato has joined Harleysville 
National Bank as its Horsham (Pa.) office 
manager. Ronald D. Spoltore was promoted 
to principal in the Management Consulting 
Department of Peal Marwick, Los Angeles, 
an international accounting and consulting 
firm.
7 4
David P. Carberry has become a certified 
management accountant. John J. Chambers, 
Jr., has become very active in figure skating 
and recently passed his first national level 
figure skating test, the preliminary free 
style. Carlo J. DiMarco, D.O., was elected
Tierney
chairman and trustee to the Pennsylvania 
Osteopathic Medical Association Board of 
Directors. William E. Tierney, CPA, is now 
a health care partner with Zelenkofske, Ax­
elrod and Company, Ltd. in Jenkintown, Pa. 
He has received four literary awards from 
the Philadelphia Chapter (HFMA) Hospital 
Financial Chapter and has trained many La 
Salle University co-op students over the past 
seven years.
7 5 _____________________________
Walter Mullen was appointed product man­
ager of commercial roofing at the roofing 
products division of Celotex Corporation, 
Tampa, Florida.
7 7 _____________________________
Mary Lynn McNally, C.P.A., is a member of 
Philadelphia's Pierce Junior College’s Board 
of Trustees. John J. Rosenfeld was named 
sales representative in the industrial and 
high-tech division of Rosenfeld, Inc., Moor- 
estown, N.f.
BIRTH: to Charles DeChristopher and his
wife, their first child, a daughter, Michelle 
Katlyn.
7 8
Crawford
Kevin J. Crawford was promoted to assistant 
vice president. Fidelity Bank, Philadelphia. 
Michael McGirney has been promoted to 
vice president claims management, Western 
Region for Self Insurers Services, Inc., Chi­
cago, 111.
7 9 ____________________________
Michael P. Lonergan was promoted to assis­
tant vice president and controller of Miners 
National Bank, Pottsville, Pa.
BIRTHS: to James B. Curtin and his wife 
Camille, their first child, a son Colin James; 
to Robert T. Mullin and his wife, a daughter, 
Kara Michelle.
’80
Bonanni
Gary H. Quehl (left), president of the Council for the Advancement and Support of 
Education, and William Gregory, Jr. (right), manager of the USX Foundation, present 
the 1987 Achievement in Mobilizing Support Award to Brother Charles E. Gresh, '54 
(second from right), director of the university's Annual Fund, and Arthur C. Stanley, 
director of planned giving. This award recognizing La Salle University for dis­
tinguished achievement in its total development program was presented recently at 
CASE'S national conference in Boston.
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Raymond J. Bonanni received the degree of 
juris doctor from the Delaware Law School 
of VVidener University. Michael E. Brown 
was appointed planning and cost manager 
for Melitta North America. Cherry Hill, N.J. 
Francis W. Mellon was promoted to assistant 
title officer at Commonwealth Land Title In­
surance Company, Philadelphia.
^ 1 _____________________________ .
Jerome J. Hillier was elected vice president 
of the New Jersey Burglar and Fire Alarm 
Association. William G. Walsh received a 
master's degree in business administration 
from Monmouth College, Long Branch, N.J. 
MARRIAGE: Rita Morrin to John S. Birnak.
Big 5 Video History 
Available to Alumni
Tom Gola . . . Ken Durrett . . . 
Michael Brooks . . . Frank Corace 
. . . Lionel Simmons . . . THE BIG 
FIVE . . . The first game of the 
first Big 5 doubleheader at The 
Palestra featured La Salle and 
Muhlenberg on Saturday, Dec. 3, 
1955. Some of the most mem­
orable events in Philadelphia 
sports annals have been Big 5 
games. Every sports fan can give 
a play-by-play recounting of his 
favorite Big 5 game. And now 
available is a video history of 
Philadelphia's Big 5. 3M Corpor­
ation and Halcyon Days have 
joined the Big 5 universities in 
producing a 60-minute tape of the 
Best of the Big 5. It will be avail­
able through the schools in early 
November. The cost is $29.95, plus 
$3.50 shipping and handling, and 
can be ordered by calling 
3-800-328-5727, extension 23. You 
can charge either Master Card or 
Visa. But most importantly, say 
you’re ordering from La Salle 
University, because each school 
receives a share of the cost for 
every tape it sells. Call early to 
reserve your copy, and spend 
some time during the Christmas 
holidays reliving your memorable 
Big 5 moments.
'82______________________________
John R. Greed was promoted to manager in 
the accounting and auditing division at the 
Philadelphia office of Arthur Andersen and 
Company. Patricia Rice Balridge was ap­
pointed assistant public relations director at 
the Medical College of Pennsylvania, Phila­
delphia. William D. Shields has joined 
Keene Corporation Laminates Division as a 
technical marketing specialist.
’83 _______________
Guy J. Hoffman is a hospital accountant at 
Thomas Jefferson University Hospital, Phila­
delphia.
8̂4_____________________________
Robert A. Hopstetter received a juris doctor 
degree from the Dickinson School of Law, 
Carlisle, Pa. He has accepted a position as 
a tax associate with the Baltimore public ac­
counting firm of Coopers & Lvbrand. Marine 
Lance Cpl. Francis S. Smith has returned 
from a deployment to Camp Garcia, Viegues, 
Puerto Rico.
MARRIAGES: Maryanne Adams to Gerald
L. Degnan: Robert A. Hopstetter to Yvonne
M. Wiestling: Robert H. Whitman, Jr., to 
Christina M. Bruno.
|86_____________________________
Jospeh J. Campbell was promoted to as­
sociate underwriter in the marine depart­
ment at Cigna, Corporation. Edward A. 
Farnan, III, is employed with Pagenet, Phila­
delphia. U S. Army 2nd Lt. James P. Farrelly 
has completed the field artillery officer 
basic training course.
M.B.A.
’84
Louis A. Rebecca was promoted to senior 
member of the advisory staff for new busi­
ness development. Computer Sciences Cor­
poration.
^85______________________________
Arthur J. Haas was named controller of the 
Bucks Countv Water and Sewer authoritv 
(Pa.)
MARRIAGE: John S. Birnak to Rita Morrin.
’86
Patricia Dunne McNamara is an account ex­
ecutive with Smith Barney. She also 
provides bond market reports on KYW News 
Radio, Philadelphia.
BIRTH: to Patricia Dunne McNamara and
her husband, a son, Robert.
NECROLOGY
’46
Brother Thomas Haberle, F.S.C.
’48
Francis C. Devine
’49
James J. Carlin
’51
Edward L.H. Gillespie
’52
William A. McCollaum
’53
Robert C. Johnson
’59
Brother William Riley, F.S.C.
’65
Charles S. Holcombe, Jr.
’67
Rev. John P. Collins, C.S.P.
’68
William R. Bernhardt
Paul R. Doran, Ph.D.
English Department 1949-1987 
Dean, Arts and Sciences 1956-1968
Brother Bonaventure Miner, F.S.C., Ph.D. 
History Department 1964-1967
Thomas J. Lowrey, Ph.D.
Biology Department 1962-1987
Brother E. James Conaghan, F.S.C. 
Provincial, Baltimore District, 1954-60 
Representative, Special Affairs, 1960-74
James P. Foote, M.F.A. 
English Department 1972-1987
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ON SATURDAY
MAY 7th, 1988 
COME BACK TO THE REUNION
Plan to Attend Your Class Reunion on Satur­
day, May 7th. If you wish to be part of your 
Class Reunion Committee,
Call the Alumni Office at (215) 951-1535
The President’s House at Belfieid
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